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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﻳﺶ اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻫـﺪف 
ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺻﻠﻲ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري روي ﺳﺎزه ﻫﺎ و در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 
اﻳﺴـﺘﮕﺎه واﻗـﻊ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺣـﺪاث  4از   1931ﺗـﺎ ﻓـﺮوردﻳﻦ  0931ﻣـﺎه از اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎل  21ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻃـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن در ﺧﻮزﺳﺘﺎن  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﻴـﺎت  زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه و ﺟﻬـﺖ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻪ و ﺑﻏﻮاﺻﻲ 
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ.ﺟﻮاﻣﻊ  SQWﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ از ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب  ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔـﻲ آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﺮاﮔـﺎه
ﻣﻴﻜﺮون ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري  003ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر  ﻣﻴﻜﺮون و ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 001زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر 
ﻫﺎ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮاب  اﻛﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺷـﺪه  ر ﺳﺎزهاﻧﺪ. ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ در ﺟﻮا ﺷﺪه
اﻧﺪ. وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﺳﻮﺑﺎت، ﻣﻴﺰان ﻣﺎده آﻟﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳـﻮﺧﺘﻦ و داﻧـﻪ ﺑﻨـﺪي رﺳـﻮﺑﺎت  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش 
ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺳﺮي اﻟﻜﻬﺎ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوه
ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺸﺎﻫﺪه )ﻏﻮاص و ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري( و ﺷﻤﺎرش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺮاي 
  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي از روش ﮔﻮرﮔﺬاري در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
وﻟـﻲ ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از ﺳـﻴﻠﻴﺲ  )50.0<p(.ﺑﺎﺷـﺪ دار ﻣـﻲ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
. در )50.0<p(ﺑﺎﺷـﻨﺪ دار آﻣـﺎري ﻣـﻲ  % داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ59ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺎه
  ( ﻓﺮد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳـﺖ. در ﺑـﻴﻦ 419 ±25ﺑﺨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد )
( ﻓـﺮد در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔـﺮوه ﻏﺎﻟـﺐ 532 ±01ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ) ﺑـﺎ  adopepoCﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
ﻫـﺎ  ، ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  misonAزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ. آزﻣﻮن  
درﺻـﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  28ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ رده ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑـﺎﻻي  ي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ . ﮔﺮوه
 adopoihcnarBﻓﺮد در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ،   203ﺑﺎ  adopaceDﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  ﻓــﺮد در ﻣﺘــﺮ ﻣﻜﻌــﺐ و ﻛــﻞ  692ﺑــﺎ  (ﻛــﻪ ﻋﻤــﺪﺗﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣــﻞ ﻻروي ﮔــﺮوه ﻛﻼدوﺳــﺮا  ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ )
 814 ± 09/62ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ  ﻓﺮد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﺮاﻛﻢ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ  5.191ﺑﺎ  adopepoCﻫﺎي   ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻨﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﭘﺮﺗﺎران ﻏﺎﻟﺐ ﮔـﺮوه  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺮمﻪ ﻓﺮد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑ
ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷـﺪه، در ﻃـﻮل ﻳـﻚ ﺳـﺎل، 
ﮔﺮم  وزن ﺗﺮدر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ در ﻛـﻞ ﺳـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.  2/48ﮔﺮم ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن   11/73
ﮔﺮم وزن ﺗﺮدر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن  451ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎران 
ﮔـﺮم  576ود ﮔﺮم  وزن ﺗﺮدر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ  زده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ  ﺣـﺪ  281
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻴـﺰان  درﺻـﺪ  اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳـﻮﺑﺎت  وزن ﺗﺮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي دﻫﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ درﺻـﺪ ﻣـﺎده آﻟـﻲ در رﺳـﻮﺑﺎت  ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ8/7–59/6ﻛﻠﻲ را ﺑﺎ  داﻣﻨﻪ) -ﺳﻴﻠﺖ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑـﺮ  ﮔﺮوه اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺲ )وزن ﺗﺮ(. ﺑﺮ درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ (4/74-31/52)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 
درﺻﺪ از ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮده ﭼﺴﺒﻨﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸـﺪه و ﭘـﺲ  88ﺑﺎ  aozohtnAﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ، از ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ رده 
ﻫﺎي ﻫﻴﺪروزوآ  و ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ  ﻳـﻚ درﺻـﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻛـﻞ را  درﺻﺪ( و ﻣﺮﺟﺎن 01ﻫﺎ ) از آن اﺳﻔﻨﺞ
ﺪ. ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﺎﻻي ﮔﺮوه آﻧﺘﻮزوآ ﺷﺪه اﻧ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
درﺻـﺪ ﺳـﺨﺖ  27درﺻﺪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ  98ﺑﺎ 
ﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ از رده ﻫـﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﺎﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻮ   acartsocalaMﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رده  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﻛﺮم ﻫﺎي درﺻﺪ و  4ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن  درﺻﺪ، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن  ﺷﺎﻣﻞ  دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و   81ﻣﺎرﺳﺎﻧﺎن و ﺗﻮﺗﻴﺎﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻫـﺎي  ﺷﻮﻧﺪ. داﻣﻨﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻨـﻮع ﺷـﺎﻧﻮن در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ، در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  درﺻﺪ از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 3ﭘﺮﺗﺎر 
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻛـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ 2/44-3/83( و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )3/22-3/64ﻣﺨﺘﻠﻒ )
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ   3ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  51اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 
درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫـﺪ و در اﻛﺜـﺮ  78/5) ﻫﺎ را ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
و ﺷﺎﻧﻚ ﺗـﻚ ﺧـﺎل   sisnednis| eurtnecamopoeNﻲ ﻫﺎ و در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر، ﻏﻮاﺻ
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  Bﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰا ن ﺻﻴﺪ ﻫﺎﻣﻮر در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺳـﺎزه 
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴـﺮ ﻧﺸـﺎن  Cدر ﺳﺎزه 
در  58-38ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در داﻣﻨﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﻄﺎﻟﻌـﻪ ،  ﺟﻮاﻣـﻊ  ﺟـﺎﻧﻮري در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از اﻳـﻦ ﻣ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗﻨـﻮع ﺑﻴﺸـﺘﺮي را ﻧﺸـﺎن داده اﻧـﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﭘﻬﻨـﻪ ﻫـﺎي ﮔﻠـﻲ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻛـﻪ  ﺑﺨـﺶ ﻋﻈﻴﻤـﻲ از اﻳـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ در 
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ  ﻣﺮاﺣﻠﻲ از ﺣﻴـﺎت ﺧـﻮد را  در ﺳـﺘﻮن آب  ﭘﺮاﻛﻨـﺪه  . ﮔﺮوهﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺘﻦ  و اداﻣـﻪ ﺣﻴـﺎت در وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﺎﻛﻦ دارﻧـﺪ، ﺗﻨـﻮع ﺑـﺎﻻﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ داﺷـﺘﻪ و 
ﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎ  ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ وارد و در زﻧﺠﻴﺮه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜ 
  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
   
 ٣ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  ﺑﺎﺷـﻨﺪرﺷـﺪ ﻣـﻲ در ﺣـﺎل ﻂ ﺳـﺎﺣﻠﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪو ﺟﻮاﻣـﻊ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑﺨـﺶ ﻋﻈﻴﻤـﻲ از ﺟﻮاﻣـﻊ ﻓﻌﻠـﻲ درﺧ ـ
ﻓﺸﺎر روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ  ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ اﻓﺰاﻳﺶ . اﻳﻦ )2002 ,PENU(
اﻧﺴﺎن در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﺑـﻪ . ﮔﺮدد درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ و آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻣﻲاز اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
دﻟﻴﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ و در ﭘﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨـﺪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻳـﺎ 
ﻪ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻘـﺎي او در ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠ
.ﺑﺎ ﺷـﻮد ﮔﺮو ﺑﻘﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ را اﺣﺴـﺎس ﻣـﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻮﻳﮋه آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺳـﺮﻳﻊ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي  ﺗﻼش ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﺳﺎزه
. اﻏﻠـﺐ ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﺎﺣﻞ درﻳﺎﻫـﺎ و اﻗﻴـﺎﻧﻮس ﻫـﺎ 4002 ,dnalekriB ;0002 ,nosnikliW() درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﻴﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ، ﺗﻮﻟﻴﺪ در درﻳـﺎ را اﻓـﺰاﻳﺶ 
   دﻫﻨﺪ.
ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪي ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي 
وﻃﺒـﻖ  )9002 ,uhayaneB dna rekniF-lokreP ;1002 ,nesreteP dna enavS(در ﻣﺤـﻴﻂ درﻳـﺎﻳﻲ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋﻤـﺪي ﺑـﺮاي ﺗﻘﻠﻴـﺪﻛﺮدن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اروﭘﺎ
. رﻳﻒ ﻫـﺎي )9991 ,RAPSO(ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﻒ ﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ در زﻳﺮ آب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در آب ﻫـﺎي اروﭘـﺎ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و اﻛﺜﺮﻳـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را در  04ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺣﺪود 
اﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮال ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫـﺪف از ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در ﺑﺮ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در زﻣﻴﻨـﻪ رﻳـﻒ ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در اروﭘـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﻳﻲ  )2002 ,nesneJ(.اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺗﺤﺎدﻳـﻪ اروﭘـﺎ ﺗﺎﺳـﻴﺲ ﺷـﺪ و ﻫـﺪف آن   NRRAE ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم5991در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺻﻪ ﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ، ﺗﺮوﻳﺞ و ﭘﻴﺸـﺒﺮد آﮔـﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻜﺎري، ﺧﻼ
در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﻓﺸـﺎر ﺑﻬـﺮه  )2002 ,nesneJ(.در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮد در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﺳـﺖ. ﺗـﺮال ﻛـﻒ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺮال ﻛﺸـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺷـﺪﻳﺪي روي ذﺧـﺎﻳﺮ داﺷـﺘﻪ  ﺑﺮداري
ﺷﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ  ﻣﻮﺟﺐ آﺷﻔﺘﮕﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ  و زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ.  ﺳـﻮاﺣﻞ ﮔﻠـﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ را در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
دﻟﻴـﻞ ﻪ اد آﻟﻲ زﻳﺎد و رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰ ذره ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ  اﻧﺮژي درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و داراي ﻣﻮ
ﺮده و در آن زﻳﺴﺖ ﻣـﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻘﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﺣﻔﺮ ﻛ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج، ﺟﺎﻧﻮران
 ، . ﻓﺸـﺎر ﺗـﺮال )8002 ,.la te nihS(ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣـﺎءوا ﻣﻴﮕﺰﻳﻨﻨـﺪ 
                                                 
 )NRRAE( krowteN hcraeseR feeR laicifitrA naeporuE١
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺸﻮد. اﺣﺪاث ﺻﺨﺮه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﻣﺲ ، ﺗﻨﻮع و
-lokreP( اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﺣﺬف اﺛﺮا ت و ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﻴﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻧﺴـﺎن روي ﺑﺴـﺘﺮ درﻳـﺎ  ﺗﻮﺳﻂ. ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ )b6002 ,.la te lekniF
و ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺠـﺎم ﺗـﺮال ﻛﺸـﻲ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ از  ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
آﺑﺰﻳﺎن ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﺪر ﻛﻪ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺘﻮن آب ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ، ﻓـﺮاﻫﻢ 
ﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﺤـﺮك ﻧﻤﻮدن ﭼﺮاﮔﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺤﺮك ، ﻛﻠﻨـﻲ ﻫـﺎي ﭼﺴـﺒﻨﺪه ﻫـﺎ و ﮔ 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺳﺨﺖ و ﺟﺬب ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻮﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ، اﺟﺮا و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺷـﺪه اﻧﺪ.ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭼﺴـﺒﻨﺪه و 
ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺼـﻠﻲ ﻻروﻫـﺎ، ﭼـﺮﺧﺶ   ﻣﺘﺤﺮك واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل روﻧﺪﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ 
 ,.la te ittelociN( ﺘﺮ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ آب، ﻛﺪورت و ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ، ﻋﻤﻖ و وﻳﺰﮔﻴﻬﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳـﺎل ﺑﺴ ـ
  .)7002
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴـﺮي و در 
وﺳﻌﺖ زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ 
  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺣـﺪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ )7002 ,namaeS( .  ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻳﻚ ﭼﻨـﻴﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ  02ﺑﻌﺪ ازﮔﺬﺷﺖ  ﻳﻒ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًدر
  .)5002 ,uhayaneB dna rekniF-lokreP(ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﺮن ﻛﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻏﺮق ﺷﺪه، ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻫﺎ، اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎ و 
ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي ﺑﻪ درﻳـﺎ رﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻳـﻚ ﺑﺴـﺘﺮي را ﺑـﺮاي اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت 
 ;0002 ,uhayaneB dna voliR ;9891,.la te tdneW(ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ 
. ﻧﻮع دﻳﮕﺮ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸـﺨﺺ و )4002 ,uhayaneB dna lekniF-lokreP
 (.0002 ,nesneJ dna namaeS ;1002 ,eniaBﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴـﻚ را ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ رﻳـﻒ ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ دارد ﻳـﺎ ﻧـﻪ  اﻣﺎ آﻳﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
 ,nesreteP dna enavS ;9991,.la te noslieN-enitlesA(ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن وﺟﻮد دارد 
ﻴﻌـﻲ درﻳـﺎ را ﺗﻐﻴﻴـﺮ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒ )7002 ,namaeS ;5002 ,.la te lekniF-lokreP ;1002
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و از اﻳﻦ رو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺮ روي زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑﮕﺬارﻧـﺪ. ﭘـﺲ ﻗﺒـﻞ از اﻳﻨﻜـﻪ از اﻳـﻦ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي دﻗﻴـﻖ و ﻛﺎﻣـﻞ از اﺛـﺮات 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﺑـﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ، وﺳﻴﻠﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻌـﺎدل در ﺑﻴﻮﻣـﺎس 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
  
 ٥ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
  ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲاﻫﺪاف و ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از  -1-1
از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از درﻳﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻛﺮده اﻧﺪ، ورود ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳـﺨﺖ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در درﻳـﺎ رو 
ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ واﺿﺢ ﺗﺮﻳﻦ و آﺷﻜﺎرﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﺮﻳـﺐ و از ﺑـﻴﻦ 3002 ,idloriA dna ihccoihccaB ;9991 ,llennoC dna ybsalGﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )
رﻓﺘﻦ ﺳﻮاﺣﻞ، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ،ﻛﻪ از زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي 
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺷـﺮح داده ﺷـﺪه و ﻛـﺎرﺑﺮد آن از ﻣﻘﻴـﺎس  ﺑﺮاي ﻗﺮن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺤﻠـﻲ، ﺑـﻪ 
ﺳﻤﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ ﭘﻴﺶ ﻣـﻲ رود. ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ 
ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را از اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و 
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﺷـﺮوع 
ﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ژاﭘﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻨﺎ
)ﻫﻨﺪ( و ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴـﺮي  2ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ. اﻫﺪاف ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﻫﻢ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي ﺻﻨﻌﺘﻲ
  )ﺗﺎﻳﻮان( اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.  3ﺗﺠﺎري
در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ، رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ 
ﻟﻴﺎ( و ﺑﻌﺪ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮي و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻛـﻮﭼﻜﻲ ﺑـﺮاي )اﻳﺘﺎ
ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ )ﻛﺮه( و در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴـﺮي ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ 
ﻛﺎﻧﺎدا( و اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ )ﺑﺎﻫﺎﻣﺎس( و ﺣﻔﺎﻇﺖ از )اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ( و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻮاﺻﻲ )
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ )ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ و آﺧـﺮﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮدي از رﻳـﻒ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﻋـﻼوه ﺑـﺮ )7002 ,namaeS(. ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺎد ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد:اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و اﻳﺠ
، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ و )7002 ,namaeS(اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ، ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، 
 ihccoihccaB ;2002 ,rebraB(،  ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ )4002 ,uhayaneB dna rekniF-lokreP(اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي 
 dna enavS( ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴـﻤﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ، ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﺗﺠـﺎري )3002 ,idloriA dna
، ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫـﺎي )1002 ,nesreteP
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ، )1002 ,eniaB ;0002 ,nesneJ dna namaeS(ﺗﺮال، و ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ 
 eD(، ﺑﺎزﺳـﺎزي زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ )3002 ,yelgiF(اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ ﺟﻬـﺖ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي 
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، ﺑـﻪ )1002 ,.la te uaeroG( ، اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺳـﺎزي و ﻓﺮاﻛﺎﺷـﺘﻦ  ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎي آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه )9891 ,idnanreB
،و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ )7002 ,namaeS(ﻋﻨﻮان ﻣﻮج ﺷﻜﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻣـﻮاج ﺳـﻬﻤﮕﻴﻦ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 
 ;1991 ,pmahC dna lladeuD(ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﻮاﺻﻲ، ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻤﻖ اﺳـﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﭘﻴﭽﻴـﺪه و  .)3002 ,yelgiF ; 2002 ,rebraB ; 0002 ,uhayaneB dna voliR
وﻳﮋه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل ﺧﻮب ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﻛـﺎر 
  .)7002 ,.la te arutnevaoB ;7002 ,.la te reklaW(  ﻣﻲ روﻧﺪ
  
  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ -1-2
ار ﺳﺎزه، ﻣﺮاﺣﻞ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ: ﻃﺮاﺣﻲ  و اﺳﺘﻘﺮار ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﺑـﺎ در ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف اﺳﺘﻘﺮ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﭘـﺮوژه اﺳـﺘﻘﺮار 
ﺘﺼﺎدي آﻏﺎز ﻣـﻲ ﺷـﻮد. زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎز ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﺛﺮات اﻗ
ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  .)5891 ,kruB dna nottiD( اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻣﺤـﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺳﺮي وﻳﮋﮔﻲ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. اﻳـﻦ 
ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺎﻣﻞ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه، ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮدن آب، ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻓﻲ و اﻳﺠﺎد زﻳﺴـﺘﮕﺎه 
  ﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را درون اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎي دﻫﻨﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺑﺮاي ﻣﻮ
اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي )5002,.la te rekniF-lokreP(. 
  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻃﺮاﺣـﻲ و  .)7002 ,namaeS( ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ آب و ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪي ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ
  ، اﻧـﺪازه)1002 ,eniaB(ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ  از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧـﻮع ﻣـﻮاد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﺳـﺎﺧﺖ
و ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و ﭘﺎﻳـﺪاري ﺳـﺎزه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  )0002 ,uhayaneB dna voliR ;7991 ,uhayaneB dna nerO( 
ﻲ ﺗـﻮان ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺟـﺬب ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد. ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ، ﻣ ـ )1991 ,senoJ dna llennoC(
  .)4002 ,uhayaneB dna rekniF-lokreP(ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎدرﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ 
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ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﻳﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ زوال و ﺷﻜﺴـﺘﻦ، 
ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺑﺎ دوام ،ﺷﻜﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر را در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛـﺮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻧﮕﻬـﺪاري 
ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮادي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي  ﻛﻤﺘﺮ و دوره ﺣﻴﺎت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺗﻲ در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻀﺮ ﻧﺒﻮده؛ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻀـﺮ ﺑـﺮاي 
 ٧ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آن در ﻃﻮل دوره آﻣﺎده ﺳﺎزي و اﺳﺘﻘﺮار در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. داﻣﻨـﻪ ﮔﺴـﺘﺮده اي از ﻣـﻮاد ﺑـﺮاي 
 ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ و ﻳﺎ ﻣﻮاد از ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺳﺎﺧﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
   )2002 ,rebraB ;0002 ,reyamldezS(. 
ﻣﻮاد  ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺎدي  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻣﺒﻮ، ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ، اﻟﻮارﻫﺎ ،ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف و ﻗﻠﻮه ﺳـﻨﮓ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺠـﺰا و ﺗـﻮده اي در .1
ي ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺻﻴﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ ا
  .la te evorG(,.)1991 ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ 
 . ﻣﻮاد ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ و دور رﻳﺰ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮاي ﺗﻤﻴـﺰ ﻛـﺮدن، ﭘـﺎك 2
ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﻪ و اﺟـﺰاي اﺗﻮﻣﺒﻴـﻞ، ﺗﺎﻳﺮﻫـﺎي ﺳﺎزي از ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ 
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي اﺳﻘﺎﻃﻲ، ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﺟﻨﮕـﻲ، ﻛﺸـﺘﻲ ﻫـﺎي وﻳـﺮان و ﺳـﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﺑـﺪون  وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ،
 )0002 ,reyamldezS ;7991 ,snekuL(. ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﻣﻮاد دﺳﺖ ﺳﺎز  ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑـﺘﻦ، آﻫـﻦ، اﺳـﺘﻴﻞ، ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس، ﺑـﺘﻦ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺷـﺪه )ﺑـﺘﻦ+ آﻫـﻦ(، ﺑـﺘﻦ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ 3
)ﺑﺘﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ، ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ، ،ﺳﻨﮓ آﻫﻚ و آﻫﻦ( ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻏﻴـﺮه اﺳـﺖ. ﻣـﻮاد ﺑﺘﻨـﻲ 
ﻴـﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻧﻬـﺎ ﺳـﺎزﮔﺎري و اﻣﺮوزه از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد درﺳـﺎﺧﺖ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و دﻟ 
ﭘﺎﻳﺪاري زﻳﺎد در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﺑﺘﻦ ﺗﻴﭗ ﭘﻨﺞ ﺿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه 
. ﺳﺎزه ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻳﻚ )7991 ,snekuL(اﺳﺖ 
ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از آن ﻛـﻪ در اﺛـﺮ ﻋﻤـﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴـﺰ اﻣـﻼح ﻣﺤﻠـﻮل در آب ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻠﺰي را ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ در آب درﻳﺎ 
درﻳﺎ ﺑﺮ ﺟﺪار اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، روزﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﭘﺎﻳـﻪ ﮔـﺬار 
اﻳﻦ روش ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت، ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺑﺰرﮔـﻲ ﻛـﻪ ﻫﺴـﺘﻪ آن ﻫﻤـﺎن ﺷـﺒﻜﻪ ﻓﻠـﺰي اﺳـﺖ 
  اﻫﻨﺪ آﻣﺪ. ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮ
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ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻫـﺪاف 
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺸﺨﺺ ﮔـﺮدد و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ روي آﻧﻬـﺎ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد. 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺷﺪن ﺳﺎزه ﻫﺎ، ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛـﺎرﺑﺮي، ﺳﺎﺧﺖ، اﺳﺘﻘﺮار و 
اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ روﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﺻـﺪﻣﻪ ﺑـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن، ﺻـﺪﻣﻪ ﺑـﻪ آﻻت و 
ب ﺻﺤﻴﺢ .اﻧﺘﺨﺎ )8991 ,CFMSGA-CTRAJ( ادوات ﺻﻴﺎدي، اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻧﺎوﮔﺎن ﻛﺸﺘﻲ راﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﺷﻮد
ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزه ﻫﺎ اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻘﺮار 
 ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ:
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
ﺟﻨﺲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ دوام و ﻃﻮل ﻋﻤـﺮ  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺴﺘﺮ: 
ﺳﺎزه ﻫﺎ اﺛﺮ دارد. وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺨﺖ و ﻣﺤﻜﻢ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺿـﺮوري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ؛ و ﺑﺎﻳـﺪ از 
ﺳـﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم ﮔﻠﻲ و ﺳﻴﻠﺘﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﺷـﻮد. در ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻧـﺮم در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣـﻮارد ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ر 
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﻣﺪﻓﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف از دﺳـﺖ ﻣـﻲ 
ﺷﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات اﭘﻲ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، زﻳﺎن آور ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.  –دﻫﻨﺪ. ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﻴﻠﺘﻲ 
 ,reyamldezS ;2002 ,rebraB(ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد 
 .)0002
ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ: ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﻣـﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻘﺮار ﺷـﺎﻣﻞ: ﻋﻤـﻖ آب، ارﺗﻔـﺎع اﻣـﻮاج،  
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺗﻮده ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎزه ﻫﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﻳﺪ در آب ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ ﻛـﺎﻓﻲ اﺳـﺘﻘﺮار 
ﻴﺮاﻧﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد. ﺳﺎزه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻳﺎ ﺷـﻔﺎف ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮات ﺑﺮاي ﻧﺎوﮔﺎن ﻛﺸﺘ
  ﺑـﺎ ﻧﻔـﻮذ ﻧـﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺘﻘﺮار ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ، ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ را در ﺟـﺬب و ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻧﺸـﺎن 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺎزه ﻫـﺎ در ﻣﺴـﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﻏﺎﻟـﺐ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ )0002 ,reyamldezS ;2002 ,rebraB( ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 .)1991 ,.la te kcasnhoB(  ي و آب ﺣﺎوي اﻛﺴﻴﮋن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزدﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب: ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آب از دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬـﻢ در اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻜـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺎزه  
اﺳﺖ. ﻛﺪورت، ﺷﻮري )در ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ(، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، دﻣـﺎي آب، ﺑـﺎر ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي آب، 
ﻲ ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ارزش ﻛـﺎرﺑﺮي ﺳـﺎزه اﺛـﺮ ﻣ ـ
ﮔﺬارﻧﺪ. ﺳﺎزه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ، ﻛﺪورت ﺑﺎﻻ، و ﻳﺎدر ﻣﻨـﺎﻃﻖ آﻟـﻮده ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪات 
 )8991 ,CFMSGA-CTRAJ(ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ 
 . 
 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﻧﺸﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ -1-5
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ 
اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﻧﻴـﺰ 
 nerO ;8891 ,ksiF dna ttoirraH( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
.  اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ در ﺟـﺪول )6002 ,.la te lemesT ;5002 ,.la te llerriB ;2002 ,.la te nosamohT ;7991 ,uhayaneB dna
  .آﻣﺪه اﻧﺪ 1-1
   
 ٩ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﺸﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ -1-1ﺟﺪول 
 ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ
 
 
 
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ
 
 
 ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ
 رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت
 ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﮔﺬاري
 ﻣﻴﺰان ﻧﻮر و ﻋﻤﻖ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺳﻄﻮح ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ )ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ( 
 ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ            
 
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ
 
 
 ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ       
 ﺻﻴﺪ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮارﺷﺎن      
 ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو          
  
  ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ -1-6
ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﺮﻣﺎل در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﻃـﻲ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻴـﺎن  (9991) suY
ﻛﺮد. در اﺑﺘﺪا ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰآﺑﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻻرو ﻣﺮﺟﺎن 
ﻠﻨﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺳـﭙﺲ ﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎي ﻫﺎ )ﭘﻼﻧﻮﻻ( ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺗﻤﻴﺰﺗﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛ
ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ. اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻي 
ﺷﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﺴﻜﻦ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺳﺮﻳﻊ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﺳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﺑـﻪ 
ﺪ اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻨﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رﺷ
ﺑﻌﺪي در ﺗﻮاﻟﻲ، ﻣﺴﻜﻦ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺟﺎن ﻫـﺎ و دﻳﮕـﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺬب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﻮﺷـﺘﺨﻮار آﺧـﺮﻳﻦ 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ
ﺣﻀﻮر اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﺜﻞ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ، دوﻛﻔـﻪ اي ﻫﺎ،ﺳـﺘﺎره ﻫـﺎي ﺷـﻜﻨﻨﺪه و 
دﻳﮕﺮ اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴـﺒﻨﺪه 
  . )9991 ,suY(ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻮن ﺟﺎﻧﻮري در اﺑﺘﺪا داراي 
ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ دار و روﻛﺸﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺷـﺎﻳﺪ  setiroPﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺗﻮده اي ﺑﺎ رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﺜﻞ 
ﻫـﻢ ﻣﻮﺟـﻮدات  .)9002 ,uhayaneB dna leknif-lokreP(ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻃﻮل ﺑﻜﺸـﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﺎل ﻫﻢ ﺗﺎ 
ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﻘـﺎ و رﺷـﺪ اﻓـﺮاد 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
  و ﻫﻢ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه  ﺟﺪﻳﺪ را در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
  .)5891 ,dnalrehtuS dna kasnhoB( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-7
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺳﻴﺴـﺘﺎن  5991در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان از ﺳﺎل 
 .ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻨﺪو ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي، ﺗﺮﻣﻴﻢ و اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ و 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي روﺑﻪ روي دﻟﻮار واﻗﻊ در ﻫﻔﺖ و ﻧـﻴﻢ  1831در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اوﻟﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ. در واﻗـﻊ  21- 02ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﮕﻒ )ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﺑﺎ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در اﻳﺮان ﺑﻮد.اﻳﻦ ﻣﻜﺎن، اوﻟﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼ
و ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ آﺑـﺰي در ﺳـﺎل ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺪف  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮدر اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ در  2831ﻻﺑﺴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و در ﺳﺎل 
ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر  3831ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي ﻣﻬﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎل 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي را ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  3831و  2831ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  (.  2831)اژدري ، ﻟﻨﮕﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﺟﻮاﻣـﻊ زﻳﺴـﺘﻲ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﻧﺎﺷـﻲ از  (.5831زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در درﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد )اژدري، 
اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮات اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ذﺧـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن 
ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ ﻫﺰار ﺳﺎزه  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺨﺼﻮص  ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺷﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻣﺮﺟﺎن ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه در ﺷﺮاﺋﻂ ﻋﺎﻟﻲ ﺑـﻮده  1931ﻫﺎ  در ﺳﺎل 
و اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻮﻣﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎن در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺒﻮه ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﭘـﺲ از اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ و آﻣﺮﻳﻜـﺎ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳـﻮاﺣﻞ (  5831 )اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران .   )2102 ,.la te iradhzA(ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ، ﺧﺰه ﺷﻜﻼن و اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ از ﻣﻮﺟـﻮدات ﻏﺎﻟـﺐ 
(، 1931ﭘـﺲ از آن اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران)  ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ از ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ. 
ي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم داده و ﻧﺘـﺎﻳﺞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ  ﻤﺎﻋﺎتﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي را ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘ
ﮔﻮﻧـﻪ از ﻣﻮﺟـﻮدات ﭼﺴـﺒﻨﺪه ﺑـﺮ روي  95ﻫـﺎ، ( روي ﺳـﺎزه 8831ﺳﺎﻟﻪ ) ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﻧﺸﺎن داد 
ﮔﻮﻧـﻪ  7ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﻪ اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎ،  8ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ،  9ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  31ﺳﺎزه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. در ﺳﺎزه ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ 71ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ و  4  اي، ﻛﻔﻪ ﮔﻮﻧﻪ دو 8ﭘﺎ و  ﺷﻜﻢ
% از ﭘﻮﺷـﺶ زﻧـﺪه را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص 29ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑـﻴﺶ از 
از  .ps aidisiPﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈـﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻣﻲ .ps alleramulPاﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  داده
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣـﻲ  ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻲ
ﺷـﺎﻧﻚ دﻫﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎﻣﻮر ، ﮔـﻮازﻳﻢ ﺗـﻚ ﻧـﻮاري، 
 ١١ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ. در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  sisnednis eurtnecamopoeNﺗﻚ ﺧﺎل و 
ﻫﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷـﺪ.  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻃﺮاف ﺳﺎزه اﻓﺰاﻳﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ ﻏﻮاص و ﺗﻠﻪ
ﺗـﻮان  ﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻲﻫﺎ اﻓﺰا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روي ﺳﺎزه
ﺘﺮﺗﻴـﺐ  روي ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ و اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎي ﺳـﺎزه ﻫـﺎي را ﺑ( ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 9831( و درﺧﺸﺶ )9831.ﺣﻴﺪري )اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
ﺟـﺎن ﻧـﺮم و ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ ﻣﺮﺟـﺎن ﺳـﺨﺖ ﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣ  9(، 9831در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﻴـﺪري) ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.
ﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﻔﻨﺞ  01(، 9831درﺻﺪ  را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸـﻮد. درﺧﺸـﺶ )  09ﺑﻴﺶ از   .ps alleramulPﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺮﺟﺎن 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. alucun allirdnohCﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑـﺮ روي رﻳـﻒ ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ درﻳـﺎي  aecanoyclAﺑﺮ روي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧـﺮم  (7891)  ayoLو uhayaneB
ﺳﺮخ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ و ﻇﻬﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎن ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و 
ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧﺮم در رﻳﻒ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي رﺷـﺪ ﻛـﺮده 
  و ﻫﻤﻜﺎران  nawusgnohPﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺳﺎل از اﺳﺘﻘﺮارﺷـﺎن ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ رﻳـﻒ  3ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  (3991) 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺟـﺎﻧﻮران ﻣﻬـﻢ از ﻟﺤـﺎظ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ 
  ﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧﺮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اورﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي ﻛﻔـﺰي ﻣﺜـﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ ﺧ
ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ ﻛـﻪ از اﻋﻀـﺎء اﺻـﻠﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑﺴـﻨﮓ ﻫـﺎي ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ را ﮔـﺰارش 
ﺎده ﻧﻤـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛﺮدﻧﺪ. و ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪن و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه از رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﺳـﺘﻔ 
 ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ )ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺎ رﻳﻒ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ  3/5ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ (9991) sdrawdE و  kralC
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ اي ﺑﺮ روي رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ  در 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﺎت رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  (9991) suYاي ﺑﺎ رﺷﺪ ﻛﻢ در رﻳﻒ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮاوان ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
واﻗﻊ در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮوﻧﺌﻲ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧﺮم و دﻳﮕﺮ اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ 
و ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ، ﺳﺘﺎره ﻫﺎي ﺷﻜﻨﻨﺪه 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﺎن را در اﻳـﻦ رﻳـﻒ  51اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در اﻳﻦ رﻳﻒ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧـﺮم و  (4002uhayaneB )و  lekniF-lokrePﺳﺎﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.  41ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
ﺳﺨﺖ را در رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎي ﺳﺮخ را ﺑﺎ رﻳﻒ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺠﺎورﺷﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ زﻧـﺪه ﻣﻮﺟـﻮدات را در رﻳـﻒ ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ   aediehthpeNﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧﺮم و ﺑﻪ وﻳﮋه 
ر رﻳﻒ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ.ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺳﺨﺖ د
دو ﻧﻮع رﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ و ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ )ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎ( ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. و ﻧﻴـﺰ رﻳـﻒ ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰودن ﺑـﺮ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
ﻫﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﻮﺟﻮد آوردن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي در ﻣﺤـﻴﻂ 
  ﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻣ
  ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ  41ﺳـﺎﻟﻪ و  43در ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ رﻳـﻒ ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ( 4002 )uhayaneB و   lekniF-lokreP
ﻫﺎي  ﺻﺨﺮهرﻳﻒ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻢ ﺟﻮارﺷﺎن در درﻳﺎي ﺳﺮخ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دو رﻳﻒ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻴﺰ 
ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ دوره زﻣـﺎﻧﻲ  (5002)uhayaneB و  lekniF-lokrePﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﺠﻮارﺷﺎن ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي وﺟـﻮد دارد. 
 ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ رﻳﻒ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺪود ﻳﻚ دﻫﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺻـﺨﺮه ﺳـﺎﻟﻪ و ﻧﻴﺰ  001ﺳـﺎﻟﻪ و  02زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺣﺪودا ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران  lekniF-lokreP
  ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻓﻮﻟﻴﻨـﮓ ﺷـﺎن ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺻـﺨﺮه  ﻣﺠﺎورﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺳـﻦ 
ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي آﺷﻜﺎري را ﺑﻴﻦ رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻳـﻒ ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و 
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻮان و ﻣﺴﻦ ﻧﺸﺎن داد. ﻋـﻼوه ﺑـﺮاﻳﻦ، ﺗﻔـﺎوت در وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر رﻳـﻒ ﻫـﺎي 
ﻌﻲ ﺣﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻛﻪ ﺣﺘـﻲ ﺑﻌـﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻳﻒ ﻫﺎي ﻃﺒﻴ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ،  ﺻﺨﺮه ﻫﺎيﺳﺎل ﺣﻀﻮر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  001
ﺷـﺘﻨﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ دا  ﺻﺨﺮهﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ دو ﻧﻮع 
اﺛﺮات ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﺑﺮ ﻓﻮن زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  lemesT
ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﻴﻮﻣﺎس را ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒـﻞ از اﺳـﺘﻘﺮار   03دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ 
را ﺑـﺮ اﺳـﺎس زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﻴـﺎن داﺷـﺘﻨﺪ: اﺑﺘـﺪا  ﺳﺎزه ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ روﻧﺪ ﺗﻮاﻟﻲ زﻳﺴـﺘﻲ روي ﺳـﺎزه ﻫـﺎ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﺮاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫـﺎ ﻏﺎﻟـﺐ 
 ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎ و ﻧﻴـﺰ ﺗـﻮاﻟﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴـﻚ ﻫﻔـﺖ ( 7002)و ﻫﻤﻜﺎران  erutnevaoB
ﻣﺎه از اﺳﺘﻘﺮار ﺳـﺎزه  6ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﭘﺮﺗﻘﺎل اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺲ از  ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻳﻒ
 (7002)uhayaneB و  lekniF-lokrePﻫـﺎ، ﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎ، اﺳـﻔﻨﺞ ﻫـﺎ، و ﻧـﺮم ﺗﻨـﺎن در ﻣﻮﺟـﻮدات ﻏﺎﻟـﺐ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ. 
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﻒ زي رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻳﻒ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺠﺎورﺷﺎن را در درﻳﺎي ﺳﺮخ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺗﻔﺎوت 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﻒ زي ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ را ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴـﺘﻲ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ 
ﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ اﮔـﺮ رﻳـﻒ ﻫـﺎي دو ﻧﻮع رﻳﻒ و ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت داﻧﺴـﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠ ـ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻳﻒ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ ﻫـﻢ 
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺎزﺳـﺎزي و ﺗـﺮﻣﻴﻢ ( 7002)در  namaeSﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ. 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑـﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨـﮓ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي اﻳﻔﺎ 
 و retraCﻛﻴﻔﻴﺖ آب؛ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻒ زي و ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ. 
ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮاﻟﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴـﻚ را در ﻳـﻚ رﻳـﻒ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺷـﺪه در ﻓﻠﻮرﻳـﺪا ﻣـﻮرد  (8002)lekerP
 ٣١ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
ﻣﺎه از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ، ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻟـﺐ آن زﻳﺴـﺘﮕﺎه  9ﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺪﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧ
  ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را در آب ﻫﺎي ﻛﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧـﺪ  ﺻﺨﺮهﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دو ﻧﻮع  (8002)و ﻫﻤﻜﺎران  miK
ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨـﻮع و ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در  ﺻﺨﺮه ﻫﺎيو ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ  ﺻﺨﺮه ﻫﺎيﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﺷﻮد. روي دو ﻧﻮع رﻳﻒ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري دو ﻧﻮع رﻳﻒ ﻣﻲ
 9691ﺗـﺎ  0491ﻛﺸﺘﻲ ﻏﺮق ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي  9ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮدات را در  (8002)و ﻫﻤﻜﺎران   neztniZ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻠﮋﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻏـﺮق ﺷـﺪه از 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﻔـﺰي ﻳـﻚ رﻳـﻒ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  ﺑﺎ( 9002)lekniF-lokreP و  uhayaneBﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎﻟﻪ و رﻳﻒ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﺠﻮارش در درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ. ﺑـﻪ  91
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺮﺟﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع رﻳﻒ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ. در آﺧـﺮ 
ﺮم اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ روي درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻘﺎي ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧ
رﻳﻒ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ، و ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑـﺮ روي رﻳـﻒ ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑـﺰرگ ﺗـﺮ از 
ﺎﺷـﻲ از آﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻳﻒ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎ ﻧ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوت در دو ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت و ﻣﻴـﺰان رﺳـﻮب ﮔـﺬاري؛ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
  ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
  اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﻪ ﻣـﺪل ﺗـﺎﻳﺮ در ﻛﺸـﻮر ﻛﻮﻳـﺖ ﺑـﻮد 1891اوﻟـﻴﻦ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس در ﺳـﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ ﺟﻬـﺖ ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺟﺰاﻳـﺮ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ، ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ در اﺷـﻜﺎل  )5891 ,.la te gninwoD(
ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﻴﺪن ﻣﺮﺟﺎن ﻫـﺎ، اﻳﺠـﺎد ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳـﺪ، 
ﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﻣ 
  (.,imimaT-lA dna raffaslA)6002 ﻏﻮاﺻﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
  
  اﻫﻤﻴﺖ و ارزش ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-8
  ﻃﺒﻴﻌـﻲ  اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨـﻴﻢ،  زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎياﮔـﺮ ﺑﺨـﻮاﻫﻴﻢ ازرﻳـﻒ ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑـﺮاي اﻫـﺪاف ﺑﺎزﺳـﺎزي و ﺗـﺮﻣﻴﻢ 
  درك ﭘﺮوﺳـﻪ اي ﻛـﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮ روي ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺧﻴﻠـﻲ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ 
  9002 ,uhayaneB dna lekniF-lokreP( 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻛﻔـﺰي ﺻﺨﺮه  زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ روي  درك ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
آﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻣﺪل ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺗﻮاﻟﻲ، ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ: در اﺑﺘﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
 
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﭘـﺲ از ان ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آﻧﻬـﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺗـﺮ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻨﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎدي را 
  (.0891 ,nomis dna onatSﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻳﻌﻨﻲ اﺣﻴﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﺷﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ را اﻓـﺰاﻳﺶ داده اﻧـﺪ.در ﻣـﻮرد ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﻨﺘﻴـﻚ و ﺟﺬب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  و ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻳـﺎ ﺑـﺎر 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﭽﻴـﺪه آﻧﻬـﺎ 
  و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور در ﺳﺘﻮن آب ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﻛﻠﻨﻲ ﺷﺪن اﻧﻮاﻋﻲ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ  ﺷﻮﻧﺪ.
در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﻧـﺪ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻗﻴﺪ ﺷﺪ 
درﻛﻤﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪﻫﻮ ﻟﺬا اﻣﻜﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ 
ﭘﺪﻳـﺪار  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ  ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳـﻮاﺣﻞ ﮔﻠـﻲ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﻧﻮع ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮده و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ آن ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ  ﻣﻲ
 ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﺳﺎزه ﻫﺎ و اﻃﺮاف آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻟﺬا آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﻳﺴﺘﻲ  و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﭼﻪ در ﺑﺨـﺶ ﭘﻼژﻳـﻚ و 
و  ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪه ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﻳـﻦ ﺳـﺎزه ﻫـﺎ را در اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻨـﻮع ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ، ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺘﻴﻚ و 
، در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘـﺎﻳﺶ اﺣـﺪاث 0931-19ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻤﺪت ﻳﻜﺴﺎل 
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري روي ﺳﺎزه ﻫﺎ و در ﺷﺪه و  ﺧﻮزﺳﺘﺎن  اﺟﺮا ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -2-2
،دو ﻣﺤﻠـﻮل  اﻛﺴـﻴﮋن  ﺟﻬﺖ .اﺳﺖ درﻣﺤﻠﺼﻮرﺗﮕﺮﻓﺘﻪhcaHآب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﺪل Hp ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
  ﻛﻨـﺎر  ر ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ وﻳـﺪو  ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕـﺎن  ﺗﻮﺳـﻂ  از ﻓـﻴﻜﺲ ﻛـﺮدن  وﭘـﺲ  ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 02از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﺳــﺖ.ﻛﺪورت  ﺷــﺪه ﮔﻴ ــﺮي وﻳﻨﻜﻠﺮاﻧ ــﺪازه روش ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺤﻠ ــﻮل اﻛﺴــﻴﮋنﻳــﺦ ﺑ ــﻪ آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﮔﺮدﻳ ــﺪ.  
-lC[508.1= ytinilaS(و ﻓﺮﻣـﻮل ﻛﻨﺪﺳـﻦ  )rhoM(ﻣـﻮر روش ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻮري ،hcaHدﺳﺘﮕﺎﻫﺎﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻂ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي زﻳﺮاﻧﺪازه ﺷﺮح ﺑﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي روﺷﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﺗﻮﺳﻂو ،)1791 ,ylliR()30.0+]
 اﺣﻴﺎﺑﺎﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ -3ON  ﻳﻮن ﻫﭙﺘﺎﻣﻮﻟﻴﺒﺪات، ﺑﺎآﻣﻮﻧﻴﻢ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ  -34OPﺳﻴﻠﻴﻜﺎت و ﻳﻮن
 ﺣﺪواﺳـﻂ  ﻧﻤـﻚ  اﺳﻴﺪوﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﺑﺎﺳـﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ  واﻛـﻨﺶ  ﻛﻤـﻚ  ﺑـﻪ  ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ  و اﺳـﻴﺪ  ﺑﺎﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ واﻛﻨﺶ وﺳﭙﺲ
  ﻧﺪ.ا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ )5002 ,.la te notaE(اﺳﺘﺎﻧﺪارد  روﺷﻬﺎي ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎسآﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺪ.ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪازه آزوﻧﻴﻢ دي
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ -2-2-1
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي آﻟـﻮدﮔﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي آﺑـﻲ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و 
دﻫﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب از ﻗﺒﻴـﻞ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت،  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ رخ ﻣﻲ
ﺎ ﺑﺪﻫـﺪ.از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﻢ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﺪي اوﻟﻴﻪ از ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﻪ ﻣ ـ Hpﺷﻮري،  ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ، 
 dna zaiD(اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ )ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﺎﻟـﺖ ﭘﺎﻳـﺪار( ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻘـﺎء ﻳـﺎ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺴـﻴﺎري از آﺑﺰﻳـﺎن  را ﻣﺤـﺪود ﻛﻨـﺪ 
، ﻟﺬا اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب  )1002 ,APESU ,5991 ,.grebnesoR
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  Hpﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب اﺳـﺖ. ﻳـﻚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺟﺰﺋـﻲ در ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي   Hpاﺳﺖ. ﺳﻨﺠﺶ 
ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن    Hp.)4002 ,.la te haloD naV(اﺳﺘﺮس ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺘﻬﺎ . ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ، ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨ)0002 ,.la te nosbiG(دﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺳﻴﺪي ﻳﺎ ﺑﺎزي ﺑﺎﺷﺪ 
ﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. ﺳـﻨﺠﺶ ﺼﺨﺮﻫرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺳﻨﺠﺶ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻮﺗ
ﻛﺪورت ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﺳﺘﻮن آب اﺳﺖ. ﻛﺪورت ﺑـﺎﻻ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﻀـﺮ 
ﻳﻚ داده ﻛﻠﻲ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن داده ﻫﺎ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن SQWﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )
ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب  5ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮان ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻲ در ﻣـﻮرد ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب داد. در اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﻪ 
ﺑﺎ رﻧﮓ  1داده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺘﻴﺎز   5و  3، 1وﻛﺪورت اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي  Hpﺷﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ،  
ﺑـﺎ رﻧـﮓ ﺳـﺒﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻛﻴﻔﻴـﺖ   5ﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ آب و ﺑﺎ رﻧﮓ زرد ﺑﻴ 3ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب، 
ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻴـﺰان   5. ﻣﺠﻤﻮع درﺟﻪ ﻫـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ  )4002 ,.la te haloD naV(ﺧﻮب آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ   4و ﻛﻤﺘـﺮ ﻳـﺎ ﻣﺴـﺎوي  3ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﺪ آب، ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  3اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي  SQW
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در  2-2ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮب آب اﺳـﺖ. در ﺟـﺪول   4ﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﻴﺸﺘ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4002 ,.la te haloD naV(و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ) SQWﺷﺎﺧﺺ 
 ٧١ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
  و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎSQW ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺎﺧﺺ  - 2-2ﺟﺪول
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي
 4 > OD 5
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 )mpp OD(
 4 < OD < 3 3
 3 < OD 1
 4.7 ≥ HP 5
 4.7 < HP <1.7 3 Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 1.7 < HP 1
 59.0≤NT 5
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﻛﻞ
 mpp
 92.1 < NT < 59.0 3
 92.1 > NT 1
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 90.0 ≤ PT 5
 mpp
 
 71.0 < P < 90.0 3
 71.0 ≥ PT 1
 51 ≤ ytidibruT 5
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺪورت
 )UTN(
 52 ≤ ytidibruT < 51 3
 52 > ytidibruT 1
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آﻧﺎﻟﻴﺰ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  -2-2-2
ﻣﻴﻜـﺮون   001ﻟﻴﺘـﺮ آب در ﺗـﻮر  001ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﺗﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻤـﭗ از ﻋﻤـﻖ ﻣﻴﺎﻧـﻪ ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻜـﺮون و ﺑـﺎ  003ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗـﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺶ ﻣﻮرب از ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻒ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم  ﻣﻴﺸـﺪ.  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه  ﺗﻮﺳـﻂ 
 5ﻣﻴﻜﺮون،  001ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻤﻮدن، از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮر ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻓﻴﻜﺲ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﺳﻲ ﺳﻲ در ﻻم ﺣﻔﺮه دار ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗ اﻳﻨﻮرت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در ﺣﺠـﻢ 
ﻣﻴﻜـﺮون اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎ  003آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻳـﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗـﻮر 
رﻳﺰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻴﺸﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاﻛﻨﻨـﺪه  اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺎﻓﻲ ﭼﺸﻤﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣﺠـﻢ  )rettilps(
ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  و ﺑ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه در واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. روش 
ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ   4891 ,adekI dna iromO () ﻫ ــﺎي اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارداﻧﺠﺎم ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش ﻫ ــﺎ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪ : 
  5591 ,sivaD(; onaruM ikaasaM & arahihC, 7991;yoksvotloB ,9991 ,   ;.lleweN dna ,lleweN3691 ,)
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
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ﻫﺎي رﺳﻮب، داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ذرات و ﻣﻴـﺰان درﺻـﺪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓـﻮن  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب  ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري رﺳـﻮﺑﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮب  ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻪ ﺑﻨﺘﻴﻚ، ﺑ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﻨﺘـﻮز و ﻳـﻚ  3ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/521ﭘﺘﺮﺳﻮن  ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﺪ. 
ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎور ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد و    005μاﻟﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ ، اﺑﺘﺪا در
ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه رﺳﻮب در ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟﻤـﻊ 
 02)ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ( اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮده و ﺑﻤـﺪت  آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن رز ﺑﻨﮕﺎل
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ زﻳﺮ ﻟﻮپ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ.ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺑﻄـﻮر ﻣﺠـﺰا در ﻇـﺮوف  و ﮔﺮوه
اداﻣـﻪ ﻳﺎﺑـﺪ. درﺻﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪد ﺗﺎ ﻛﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺗﺎﻛﺴـﻮﻧﻮﻣﻴﻚ  69ﻣﺤﺘﻮي اﻟﻜﻞ 
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻜﺴﺒﺮداري ، ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
 ,senoJ ;7891 ,senraBﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ:( 
  )2102 ,inamay-lA ; 6891 ,rerretS ;5991 ,iikolvaP ;8991 ,EIN dna retnepraC ;4891 ,sgnihctuH ;6891
دﻗﻴﻘـﻪ  3ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه)ﺑﻴﻮﻣﺲ( وزن ﺗﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺟﺎذب ﺑﻪ ﻣﺪت 
  (.8891 ,erytnIcM dna emloHآﺑﮕﻴﺮي )ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ( وﺳﭙﺲ وزن ﺷﺪﻧﺪ)
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ  
 dna emloH ;4891 ,notgnihsaW( ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ وزن ﺗـﺮ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﮔـﺮم وزن ﺗـﺮ ﺑـﺮ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش 
  اﻧﺠﺎم و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺷﺪ. ) 4891 ,erytnIcM
)ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از  از روش ﺳﻮﺧﺘﻦ وداﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺳﺮي اﻟﻚ ﻫـﺎي  MOT(ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ) 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ()8891 ,erytnIcM dna emloH و ﺑﻪ روش ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(0/360و0/521و0/52و0/5و1و2و4ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  :MOTﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  درﺻﺪ001×C-A/B-A= MOT
 A  رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد.د 07ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  8ﻣﺪت ﻪ :وزن ﻛﺮوزه و رﺳﻮب ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑ
 B درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 055ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  8ﻣﺪت ﻪ : وزن ﻛﺮوزه و رﺳﻮب ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑ
  وزن ﻛﺮوزه ﺧﺎﻟﻲC:
   ﻓﺮﻣﻮل درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي:
  درﺻﺪ اﻧﺪازه ذرات52/001×M=
  : وزن رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه)ﮔﺮم(M
 ٩١ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
  )noitcudorp yradnoceS( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -2-4
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ از روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول در 
زﻣـﺎن از ﻛـﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﺮ ﺧـﻮردار اﺳـﺖ.در واﺣﺪ  ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮده ﺑﺪن ﻳﺎ رﺷﺪ در ﻃﻮل در 
ﻟﺰوﻣـﺎً ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ  ﻣﻌﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﻣﻴﺸﻮد. ﻟﺬاﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻴﺰ اﻳﻨﺠﺎ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي وزﻧﻲ و ﻳﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ در ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ودر ﻛﻠﻴـﻪ 
دوره ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻫـﺮ 
از ﻛـﻼس ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛـﺮد و در ﻓﺎﺻـﻠﻪ دو ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﭘﻴـﺎﭘﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً در ﻃـﻮل ﻛـﻞ دوره ﻳـﻚ 
  .)4891 ,psirC( ﺑﺮرﺳﻲ،ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد
ﮔﺮوه ﻏﺎﻟـﺐ داراي ﭼﻨـﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎﺗﻲ ﺑـﻮده و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  2ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش در ﻃـﻮل دوره ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻃـﻮﻟﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﻃﺒـﻖ روش ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻛـﻼس ﻫـﺎي 
. روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن (8631واﻧﻴﻞ، ) اﺳﺘﻮرﮔﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻓﺮاواﻧـﻲ    if(. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  1=tﺳـﺎل )  ﻮد دارﻧﺪ در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻚﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ:iWﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺎ وزن ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس iG اﻓﺮاد،
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ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از وزن ﻫﻤﺎن ﻓﺮد در زﻣﺎن ذﻛﺮ ﺷـﺪه.ﻋﻼﻣﺖ  iWو Δtدر ﻃﻮل زﻣﺎن  iﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻓﺮد iG
N
0
  ( Δt)ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ دو ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري iWiGﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﻣﺖ


1
0
t
( ﻛـﻪ از  Δt،  ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻛﻞ ﻃﻮل ﻣـﺪت ﺑﺮرﺳـﻲ) t
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.1=t( ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ )0=tزﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﺮرﺳﻲ )
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻫـﺮ  01 goLWرﺷﺪ وﻳﮋه ، اﺑﺘﺪادر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ 
و زﻣـﺎن  01 goLWﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪو ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه 
  ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ و ﺷﻴﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ:
2.9gol2.1(.)4891erytnIcM dna emloH
0101
  goLWl 
   Gdraey 2.3563()
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )a(ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ 3.2ﺷﻴﺐ ﺧﻂ و  dﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه -2-5
ﺑﺮداري ﺑﺎ روش ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺤﻞ اﺳـﺘﻘﺮار  ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزهﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﻔﺰي ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺮده روي 
در ﻫـﺎﻳﻲ ﻪ ﺟﻬـﺖ راﺳـﺖ، ﭼـﭗ و ﺑـﺎﻻ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در ﻫﺮ ﺳﺎزه از ﺳﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻪ و ﺑ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص 
( ﺗﻮﺳﻂ ﻏـﻮاص ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻛـﺎردك و ﭼﻜـﺶ ﺧﺮاﺷـﻴﺪه ﺷـﺪه و ﺑـﻪ دورن ﻛﻴﺴـﻪ 52×52mcﻣﺤﺪوده ﻛﻮادرات )
ﺷـﺪ. ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﻫﺮ ﺳﺎزه ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻲ  ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺣﺎوي ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
در ﺑﺴـﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﻧﻤﻮﻧﻪ 8831ﻟﻐﺎﻳﺖ زﻣﺴﺘﺎن  ﻃﻮر ﻓﺼﻠﻲ در ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل از ﺑﻬﺎر  ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻮادرات ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺟﺪاﺳﺎزي اوﻟﻴـﻪ ﻗـﺮار 
ﻫـﺎي % اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷـﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ 09ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮﭼﺴﺐ زده ﺷـﺪه ﺣـﺎوي اﻟﻜـﻞ اﺗﻴﻠﻴـﻚ 
  .)4891 ,erytnicM dna emloH(ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ  ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در ﺟﻌﺒﻪ
 1ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻠـﻮل رزﺑﻨﮕـﺎل  ﻫﺎ ي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز را ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﻄﺮي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻟﻜﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر و رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷـﺪ.  0/5ﻫﺎ از اﻟﻚ  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 2ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺪت 
ﺗﺎﻛﺴـﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﻤﻜـﻦ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪﻧﺪ و ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻣﻮﺟـﻮد ﻣـﻮرد  ﻫﺎي ﻫﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رده ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
  % ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ.09ﻫﺎي ﺣﺎوي اﺗﺎﻧﻮل  ﻫﺎ درﺑﻄﺮي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑـﺮداري ﺷـﺪ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴـﺪﻫﺎي ﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ دورﺑـﻴﻦ ﻋﻜـﺲ  ﺳﭙﺲ ازﻧﻤﻮﻧﻪ
  ;6891 ,rerretS ;6891 ,.la te ecahC ;6891 ,miK dna elebA ;5891 ,siuhtloH ;3891 ,.la te reyaB ;0591 ,reniM( 
ﺗـﺎ   )9002 ,.la te notgnihcneK ;5002 ,.la te zehcnaS ;5002 ,.la te enilloC ;4002 ,dranraB dna gniW ;8991 ,senoJ
ﻫﺎ ﺑـﺎ ﺗـﺮازوي دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﺑـﺎ  زن ﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﻄﺢ ﺟﻨﺲ ﻳﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و
  ﮔﺮم ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺗﺮ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ. 0/100دﻗﺖ 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  1ﺑـﺮداري ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮﻣـﻮل ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  i = DF× a   (1)ﻓﺮﻣﻮل 
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ. aو  آوري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻛﻮادرات ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺟﻤﻊ iﻛﻪ در آن 
  ﺑﻴﺎن ﺷﺪ. 2m/gﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺗﺮ و واﺣﺪ  داده
  
  و آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻣﺎﻫﻴﺎناﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ  -2-6
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه -2-6-1
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺟﻬـﺖ اﻳـﻦ ﻛـﺎر از روش ﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﻤﺎرش و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه )ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري( و ﺷﻤﺎرش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد، ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻴﻠـﻲ 
  ( ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 105(، ﺧﻴﻠـﻲ ﻓـﺮاوان )ﺑـﻴﺶ از 101-005(، ﻓـﺮاوان) 12-001(، ﻣﺘﻮﺳـﻂ) 5-02(، ﻛﻢ )1-4ﻛﻢ)
  دﻗﻴﻘﻪ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  5(. در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ,emmargorp lagneB fo yaB4991)
 ١٢ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ-2-6-2
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮدي در داﺧﻞ ﺳﺘﻮن آب و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دﺳـﺘﻪ 
(، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ  Aﺷﺪه اﺳـﺖ. ﮔـﺮوه اول )ﻧـﻮع  ﺼﺨﺮهﺑﻨﺪي ﺷﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻌ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داﺷﺘﻪ و اﻏﻠﺐ ﺳﻮراخ ﻫﺎ و ﺷﻜﺎف ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. 
( ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.  Bﮔﺮوه دوم )ﻧﻮع 
در اﻃـﺮاف  ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺬري ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻧﭽﺴـﺒﻴﺪه اﻣـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه (  Cﮔﺮوه ﺳﻮم )ﻧﻮع 
  . )0102 ,.la te yrwoL(ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  
  وﻗﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي -2-6-3
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ ﻛﻞ روزﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در آن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻳـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﺧـﺎص 
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. درﺻـﺪ وﻗـﻮع  ﺼﺨﺮهﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ روش )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻏﻮاص و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻴﻠﻢ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، ﺗﻌ
%(، 03-57) ﺣﻀـﻮر ﻣﻜـﺮر %(، ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي 57)ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻢ
  .)0102 ,.la te yrwoL(اﺳﺖ  %( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه01%( و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدر )ﻛﻤﺘﺮ از 01-03ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺎب )
 
  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي -2-6-4
( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن parTﺑﺮاي ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﮔﺮﮔﻮر )
ﻋـﺪد ﮔﺮﮔـﻮر در ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻣـﺪت ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري  5ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌـﺪاد  
ﺷﺐ ﺑﻮده و ﭘـﺲ از ﺷـﺐ دوم ﮔﺮﮔﻮرﻫـﺎ از آب ﺧـﺎرج و آﺑﺰﻳـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه از درون آﻧﻬـﺎ  2ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ در درﻳﺎ 
ﭙﺲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮﮔﻮرﻫـﺎ ﻗﺒـﻞ از اﺳـﺘﻘﺮار در آب ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﺳ
  ﻃﻌﻤﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻃﻌﻤﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎرو، ﺑﻴﺎح و ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈـﺮ وزن  در ﻃﻮل ﻳﻚ
و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺼﻮرت ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻫـﺮ ﮔﺮﮔـﻮر در ﻳـﻚ ﺷـﺐ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ -2-7
  ()ssenhciR ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﻛﺎﻣﻼًﻣﺸـﺨﺺ و ﻣـﺆﺛﺮ در ﺧﺼـﻮص ﺗﻮﺻـﻴﻒ 
وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻳـﻚ 
ي ﺷﺪه و ﻫﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭼﻮن ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آور Sاﺟﺘﻤﺎع و ﺑﺎ ﺣﺮف 
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ﺑﻪ ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اي در ﺗﻮﺻـﻴﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ 
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ازدﻳـﺎد ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً  (n) وﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ (S) ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  .)9891,sberK( ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،
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 :)ecnanimod nospmiS(ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن
  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ دو ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻳـﻚ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﻴـﺮون ﻛﺸـﻴﺪه  1ﺗﺎ  0اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﻌﻠـﻖ دو ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎﻻ 
ﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘـﺪار ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ، درﺟ
  .)9891,sberK( آن ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
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  ام؛  i: ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﮔﻮﻧﻪ  in
  : ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ. n
  
  :)/H( ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار آن، زﻣـﺎﻧﻲ اﮔﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ، از ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎد، 
اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤـﻴﻂ ﺳـﺎﻟﻢ اﺳـﺖ، ﻣـﻲ رﺳـﺪ.  6ﻳﺎ 5از ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪود 
  ﻴﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎﺛ
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺑﺮآورد و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻠـﻖ ﻳـﻚ ﻓـﺮد اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺑـﻪ 
 n اﻓـﺮاد ﮔﻮﻧـﻪ و ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ  sﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ داراي ﺗﻌﺪاد ﻛـﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫـﺮ ﭼﻘـﺪر 
ﻳﻜﺴﺎن ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻴﺰان اﻳﻦ درﺟﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ آن،  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ،
وﻗﺘﻲ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻘﺪار آن زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ،
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   داده ﻫﺎ
ﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑ
، SDMـﺎﺑﻪ، 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻲ ﻧﺘﺎﻳﺶ ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻜ  -3-1
ﻫـﺎي  ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازهﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و  1-3در ﺟﺪول 
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ   8ﺗـﺎ  1ﻫـﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه در ﻃﻮل ﺳﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺷـﻜﻞ 
ﺷﻮد روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه
  (. 8ﺗﺎ  1ﻫﺎي  ﻛﻨﺪ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻟﮕﻮي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺘﮕﺎهدر اﻳﺴ
ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ، از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓـﻪ داده 
رﻧﮕﻲ ﻧﺸـﺎن داده دار ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻪ 2-3ﺟﺪول 
ﺑﺎﺷـﺪ دار ﻣـﻲ ﺷﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  اﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪه
دار % داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 59وﻟﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  )50.0<p(
  .   )50.0<p(ﺑﺎﺷﻨﺪ  آﻣﺎري ﻣﻲ
  
  
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه  -1-3ﺟﺪول 
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لوﺪﺟ3-4 -  ﻪﻘﻄﻨﻣ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ)ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣيﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳز 
) نﺎﺘﺳزﻮﺧ ﻞﺣاﻮﺳ رد ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ91 -1390(  
 
ﻪﻧﻮﮔ   ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
ﻲﻧاواﺮﻓ 
Copepoda Acartia ohtsukai 40±6
Acartia amboinensis 1±0
Clausocalanus arcuicornis 24±4
Clausocalanus minor 3±0
Subeucalanus subcrassus 17±2
Paracalanus parvus 18±4
Acrocalanus gracilis 14±0
Temora turbinata 3±0
Labidocera sp1 4±0
Labidocera sp2 12±0
Labidocera sp3 4±0
Oithona nana 12±3
Oithona attenuata 16±4
Oithona simplex 10±2
Oithona larvae 1±0
Euterpina acutifrons 24±4
Microsetella norvegica 3±0
Corycaeus andrewsi 18±1
Corycaeus dahli 2±0
nauplius copepod 2±0
copepodid calanoida 6±1
Harpacticoida larvae 0±0
Protozoa Rhizopoda 9±0
Echinodermata larvae Ophiopluteus larvae 5±0
Branchiopoda Penilia avirostris 9±2
Mollusca Lamellibranchia 2±0
Cnidaria Eirene hexanemalis 2±0
    
 
1-2-3-   ﺞﻳﺎﺘﻧﻲﺘﺴﻳز عﻮﻨﺗ يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز  
 ) هﺎـﻣ رﻮﻳﺮﻬﺷ رد نﻮﻧﺎﺷ ﻲﺘﺴﻳز عﻮﻨﺗ ﺺﺧﺎﺷ ناﺰﻴﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ هﺎﻣ نﺎﻴﻣ رد4/2 ﻦﻳﺮـﺘﻤﻛ و ( راﺪـﻘﻣ
يد يﺎﻬﻫﺎﻣ رد نآ )0.6) ﺪﻨﻔﺳا و (0.7(  ﻦﻴـﺑ نﻮـﺴﭙﻤﻴﺳ ﺖﻴﺒﻟﺎﻏ ﺺﺧﺎﺷ تاﺮﻴﻴﻐﺗ هدوﺪﺤﻣ .ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ )0.7-0.1 (
ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ) ﻦﻴـﺑ  ،ﺖـﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ رد داﺮﻓا ﻊﻳزﻮﺗ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ ﻪﻛ ﻲﺘﺴﻳز يزاﺮﺗ ﺺﺧﺎﺷ تاﺮﻴﻴﻐﺗ هدوﺪﺤﻣ.1- 
0.6يرﻮﻄﺑ ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ (  هﺎـﻣ ﺮﺜﻛا رد ﻪﻛ  هدوﺪـﺤﻣ رد ﺎـﻫ1  يد رد ﺎـﻬﻨﺗ و هدﻮـﺑ ار ﻞﻗاﺪـﺣ هﺎـﻣ  ﺖـﺳا هداد نﺎـﺸﻧ 
ﻞﻜﺷ)3-15(  . 
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ﻫﺎي  ﺰﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻨﻄﻘﻬﻫﺎي  در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي روﻧﺪ  -51-3ﺷﻜﻞ 
  (0931-19در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  
( ﺑـﻮده و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان 2.2-5.2در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻨـﻮع ﺷـﺎﻧﻮن ) 
( ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ و در ﺳـﺎﻳﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺟﺰﺋـﻲ 2/5ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻋـﺪدي )  Cﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
(. ﻣﻴـﺰان ﺷـﺎﺧﺺ 0/1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﻳـﻚ ﻣﻘـﺪار ﻣﺸـﺎﺑﻪ را دارا ﺑﻮدﻧـﺪ ) 
  .( 61-3( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ)ﺷﻜﻞ 8.0(  و در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻳﻜﺴﺎن )0/9)  Cﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
  
  
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  -61-3ﺷﻜﻞ 
 (0931-19در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
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درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن را ﺷـﺎﻣﻞ  91ﺑﺎ  adopepoCدرﺻﺪ و ﭘﺲ از ان  13ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ  adopoihcnarB
  (. 81-3ﻣﻴﺸﺪه اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيدرﻣﻨﻄﻘﻪ درﺻﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  -81- 3ﺷﻜﻞ
  (0931-1931)ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  
   adopoihcnarB ﻓـﺮد در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ،   203ﺑـﺎ  adopaceDﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
 adopepoCﻓﺮد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي   692ﺑﺎ  (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً)
ﻓﺮد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ   08( ﺑﺎ atacinuTﻓﺮد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  و ﻏﻼف داران ) 5.191ﺑﺎ 
  ﺑ ــﺎ ﺗﻌ ــﺪاد ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ  siniffa  sueanepateMﻫ ــﺎي   ﮔﻮﻧ ــﻪ adopaceDﺣﻀ ــﻮر داﺷ ــﺘﻪ اﻧ ــﺪ. از ﻣﻴ ــﺎن اﻓ ــﺮاد راﺳ ــﺘﻪ  
ﺑـﺎ ﺑـﺎ    arefilyts sispoeaneparaPﻓـﺮد، ﮔﻮﻧـﻪ  ( 5.271 ±491 ) ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  inesnah reficuL( ﻓﺮد، 481 ±663)
ﻓـﺮد در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ در  45.09± 561ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد   ps suehplA( ﻓﺮد و ﮔﻮﻧـﻪ 6.49 ±4.451ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد )
ژﻟﻪ اﻳﻬﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪوز ﭼﻨـﺪ (. 91-3)ﺷﻜﻞ ﺷﺪﻧﺪﻣﺎﻫﻬﺎي ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
و دو ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻪ  از ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  )eadiepulC(ﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻳو ﺳـﺎرد  )eadirapS(ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎناز  اﻧﺪ.
  در دي ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  eadiepulCﻫﺮ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺷﺪه اﻧﺪ و 
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ﺷﻜﻞ
ﻩﺎﮕﺘﺴﻳز فاﺮﻃا رد يا ﻪﻧﻮﮔ ﺐﻴآﺮﺗ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺶﻳﺎﭘ يﺎه  /... ٣٧ 
 
  
 
 لوﺪﺟ3-5-  (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ)ﻞﻛ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ راﺪﻘﻣ و هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋزوﺮﻛﺎﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ  
 ﻪﻘﻄﻨﻣرديﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳز نﺎﺘﺳزﻮﺧ ﻞﺣاﻮﺳ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ )1391-1390( 
 ﻪﻧﻮﮔ SE ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ±  
Copepoda Acartia ohtsukai 52.5 ±10.7 
 Acartia danea 16.9±0.3 
 Acartia amboinensis 8.5±0.7 
 Acartia erythraea 8.8± 1.2 
 Subeucalanus pileatus 30.3±5.2 
 Subeucalanus subcrassus 73.9±8.4 
 Acrocalanu s sp 17.7±2.4 
 Paracalanus sp 42.7±6.4 
 Canthocalanus pauper 21.0±0 
 Labidocera sp1 12.3±1.2 
 Labidocera minuta 9.9±1.9 
 Labidocera sp2 16.1±1.8 
 Labidocera bengalensis 8.0±0.9 
 Calanopia elliptica 1.2±0 
 Calanopia minor 7.3±0.9 
 Calanopia thompsoni 20.6±0 
 Pontellopsis herdamni 3.1±0 
 Pontella investigatoris 14.3±1.9 
 Pontella danea 3.3±0 
 Tortanus forcipatus 48.8±6.1 
 Temora turbinata 28.1±4.4 
 Centropages orsinii 14.2±1.5 
 Centropages furkatus 16.0±3.4 
 Centropages tenuiremis 3.8±0 
 Corycaeus andrewsui 4.9±0.5 
 Oncaea sp. 13.2±0 
 Corycaeus lubbocki 6.5±0 
 Corycaeus dahli 4.4±0 
 Harpacticoid larvae 17.7±2.4 
 Oithona attenuata 7.0±0.9 
Tunicata Oikopleura sp. 107.4±28.1 
 Appendicularia sp. 32.3±3.6 
 Fritillaria sp. 4.9±0 
Echinodermata larvae Ophiopluteus larvae 51.4±7.1 
Protozoa Rhizopoda 10.4±1.2 
 Tintinnopsis sp 7.8±0 
 Vorticel sp 111.5±0 
Molluscs Lamellibranchia larvae 12.4±1.1 
 heteropod(Atlanta) 3.6±0.2 
 AtlantidaeUnknown 5.5±0.6 
  
   
٣٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
  
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋزوﺮﻛﺎﻣ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ SE± 
chaetognatha sagitta sp1 29.2±3.0 
sagitta sp2 16.5±1.5 
sagitta sp3 19.4±1.6 
Annelidea Polychaeta larvae 7.2± 1.3 
Nemertea Nemertinea larvae 5.9±0 
pilidium larvae 1.8±0 
Branchiopoda Brachiopod larvae 3.0±0.2 
Penilia avirostris 684.2±186.5 
Pseudoevadne sp 13.5±1.8 
Decapoda llyoplax (Brachyura) 3.1±0.2 
Portanus  larvae (Brachyura) 14.4±2.3 
Crab zoa 2.1±0.3 
Stomtopoda (Protozoa ) 6.9±0 
Upogebidae 4.0±0.2 
nauplius of peneoidae 17.4±1.7 
sergestes sp. (zoa) 22.5±0 
Metapenaeus affinis 184.2±44.2 
Parapenaeopsis stylifera 94.6±18.2 
Penaeus indicus 26.9±.3 
Alpheus sp. 90.5±19.5 
Lucifer hanseni 207.0±23.0 
Acetes sp. 41.6±1.3 
Caridae larvae 1.8±0 
Thalassinidae larvae 2.4±0 
Ichthyoplankton Sparidae larvae 3.7±0 
Clupeaidae larvae 4.3±0.1 
Cnidaria sp. Eutima 1.6±0.1 
Eiren hexanemalis 4.0±0.4 
Diphyes chamissonis 1.3±0 
Aequorea parva 18.5±0 
Ctenophora Beroe ovata 16.8±0 
Pleurobrachia 9.1±0.3 
Cidipid sp 5.8±0.1 
 ٩٣ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
  ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-3-1
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻴﺎن  42-3در ﺷﻜﻞ 
( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان آن در دي ﻣـﺎه 2/8ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻧﻮن در آﺑﺎﻧﻤﺎه )
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن در 0/1-0/9ﺒﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ)( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟ0/3)
-79.0( ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﺮازي زﻳﺴـﺘﻲ ) 9.0دي ﻣﺎه )
  (. 52-3( ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ 1.0
  
 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ   زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيدرﻣﻨﻄﻘﻪ روﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  -42-3ﺷﻜﻞ 
  (0931-1931در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
( ﺑﺪﺳـﺖ 2/8ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ) Dدر ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻼﻓﺎت ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ ﺳﻴﻤﭙﺴـﻮن در ﻣﺤـﺪوده آﻣﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺧﺘ
-3( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﺷـﻜﻞ 11.0-61.0( ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ )46.0 -76.0ﻛﻮﭼﻚ )
  (.52
روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد   sitruC-yarBآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ   
  درﺻﺪ ﺗﺸـﺎﺑﻪ را ﻧﺸـﺎن  08ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  62-3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻜﻞ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. Cو ﺳﺎزه  Aداده اﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزه 
  %7.69= level ecnacifingiS,)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  misonAآزﻣﻮن 
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي =R-40.0
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1)
3
ﺲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮ
ﻮﻣﺲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛ
ﺑﻴﻮﻣ -53-3 
ﺑﻴ -63-3ﻞ 
4
 
  
 
ﺷﻜﻞ
  
ﺷﻜ
  
۴۶  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 لوﺪﺟ3-6- ﺖﺳﺮﻬﻓ ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و  هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ)  يﺎﻫ هزﺎﺳ رد ﺎﻬﻧآ (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ
) ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ1390(  
ﻪﺧﺎﺷ هدر  هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا
A
 هﺎﮕﺘﺴﻳا
B
 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا
C 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا
D 
Annelides Polychaeta Capitellidae Capitella sp 3.66 14.66 11 0 
Notomastus 0 0 0 7.33  
Cirratulidae Cirriformia sp 0 14.66 11 7.33 
Cossuridae Cossura sp1 3.66 3.66 7.33 3.66 
Eunicidae Onuphis sp. 3.66 3.66 3.66 0 
Glyceridae Glycera sp 40.33 7.33 22 3.66 
maldanidae 0 0 0 3.66 
Magelonidae Magelonidae 0 0 3.66 0 
Nephthydae Nephthys sp 0 0 22 36.66 
Nereidae
Nereies 
persica 3.66 0 3.66 0 
Orbinidae
Leitoscoloplos 
sp 0 0 0 3.66 
Paraonidae Levinsenia sp. 0 11 3.66 7.33 
Sabellidae Sabella sp 0 14.66 3.66 0 
Sternaspididae
Sternaspis 
picta 3.66 3.66 7.33 3.66 
Syllidae Syllis sp. 7.33 14.66 14.66 0 
Oligochaete Unknown sp. 11 0 3.66 0 
lophophorate periapulidae Phoronidae Phornis sp 11 0 0 0 
Arthropoda Malacostraca Amphipoda Ampithoidae Cymadusa sp 7.33 3.66 0 0 
Caprellidae Caprella sp 0 40.33 11 0 
ampeliscidae Amplisca Sp. 3.66 3.66 25.66 3.66 
Amphilochidae
Amphilochus 
brunneus 0 11 0 0 
Gammaridae Gammarus sp. 7.33 7.33 3.66 3.66 
Lysianassidae Lysianassa sp. 7.33 18.333 3.66 7.33 
Melitidae Maera sp. 11 0 0 0 
 
ﻩﺎﮕﺘﺴﻳز فاﺮﻃا رد يا ﻪﻧﻮﮔ ﺐﻴآﺮﺗ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺶﻳﺎﭘ يﺎه  /... ٤٧ 
 
  
 
 
لوﺪﺟ ﻪﻣادا 3 -6:  
ﻪﺧﺎﺷ  هدر    هداﻮﻧﺎﺧ  ﻪﻧﻮﮔ هﺎﮕﺘﺴﻳا   A 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا 
B 
 
 
  هﺎﮕﺘﺴﻳا
C 
 
هﺎﮕﺘﺴﻳا  
D
Arthropoda Malacostraca Amphipoda    Talitridae Unknown 7.33 0 0 0
    Isopoda   Arcturidae Unknown 0 3.66 0 0
        Gnatiidae Gnathia sp. 11 0 0 3.66
    Tanaidacea   kalliapseudidae Unknown sp. 0 7.33 0 7.33
         Tanaidae Tanais sp 3.66 11 0 7.33
    Mysidae    Mysis larvae 0 3.66 3.66 0
  cumacea   Bodotriidae Cyclaspis picta 0 7.33 11  
      Diastylidae
Diastylis 
bidentata 0 3.66 3.66 0
      Nannastacidae
Cubanocuma cf. 
gutzui 0 3.66 3.66 0
        
    Decapoda Brachyura Pillomnidae Unknown 3.66 7.33 0 3.66
        Grapsidae Seasarma sp. 7.33 0 0 0
        Porcellanidae Petrolisthes sp 7.33 0 0 0
      Goneplacidae
 Typhlocarcinops 
sp 0 0 0 3.66
      Anomura Paguridae Pagurus sp. 0 0 3.66 3.66
      Penaeoidea penaidae  Penaid Larvae 3.66 3.66 3.66 3.66
  Pycnogonida Pantopoda  Pycnogonidae
Ammothella 
appendiculata 0 0 3.66 0 
  Ostracoda      Unknown sp. 7.33 7.33 3.66 3.66
Mollusca Bivalvia     Arachitectonicidae
Helicus 
variegatus 0 3.66 0 0
        Arcidae
Anadara 
ehrenbergi 0 0 3.66 0
        Coubulidae
Courbula 
modesta
7.33 11 
14.66 
7.33
        Ergalataxinae
Ocinebrina 
xuthedria 3.66 0 0 0
    Pholadidae
Barnea 
manilensis 0 3.66 0 0
        Solenidae Unknown sp. 0 0 3.667 0
۴٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 
لوﺪﺟ ﻪﻣادا 3 -6 :  
ﻪﺧﺎﺷ  هدر  هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ 
هﺎﮕﺘﺴﻳا
A
هﺎﮕﺘﺴﻳا
B
 هﺎﮕﺘﺴﻳا
C 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا
D 
Mollusca Bivalvia  Tellinidae Tellina sp. 11 18.33 14.66 11 
       Apolymetis dubia 0 0 3.66 0 
       Tellina wallacea 0 11 3.66 0 
       Tellina inflata 0 0 3.66 0 
       Tellina caspoides 11 0 7.33 0 
       Tellina foliacea 0 0 0 3.66 
    Veneroida Veneridae Bassina calophylla 3.66 3.66 0  0 
       Bassina foliacea 3.66 0 7.33 0 
       Dosinia alta 0 0 0 7.33 
       
Callista 
multiradiata 3.66 0 0 0 
       Acar plicata 0 0 0 0 
       Paphia undolata 7.33 0 7.33 3.66 
       Venus sp. 33 25.66 29.33 22 
      Carditidae Cardita bicolor 3.66 0 3.66 0 
  Gastropoda   Costellariidae Costellaria alauda 0 0 0 3.66 
      Columbellidae Mitrella misera 3.66 11 0 3.66 
       Zafra comistea 7.33 11 3.66 14.66 
       Zafra selasphora 0 3.66 0 0 
      Certhiidae
Cerithum 
scabridum 3.66 7.33 3.66 0 
      Trochidae
Umbonium 
vestiarium 3.66 0 0 0 
      Littorinidae
     Nodilittorina  
pyramidalis 3.66 0 0 0 
      Phasianellidae Phasianella solida 11 0 0 0 
      patellidae Patella sp. 7.33 0 0 0
ﻩﺎﮕﺘﺴﻳز فاﺮﻃا رد يا ﻪﻧﻮﮔ ﺐﻴآﺮﺗ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺶﻳﺎﭘ يﺎه  /... ٤٩ 
 
  
 
لوﺪﺟ ﻪﻣادا 3 -6 :  
 
ﻪﺧﺎﺷ  هدر هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا
A
 هﺎﮕﺘﺴﻳا
B 
 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا
C 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا
D
 Mollusca  Gastropoda Nassariidae Nassarius marmoreus 25.66 18.33 7.33 7.33
    Nassarius castus 3.66 0 0 0
    Nassarius jactobundus 0 7.33 0 0
   Olividae Oliva oliva 0 0 0 3.66
   Rissoidae rissoina cerithiiformis 3.66 3.66 0 0
   Turridae Turricula catena 3.66 0 0 0
    Crassispira flavidulus 0 3.66 0 0
    
ptychobela 
opisthochetos 3.66 0 0 0
   Vitrinellidae vitrinella helicoidae 0 3.66 0 0
   Mitridae Mitra pretiosa 7.33 0 0 0
   Odostomiinae Odostomia sp. 3.66 0 0 0
   Buccinidae  Unknown sp. 0 3.66 0 0
   vermitidae vermetus sulcatus 7.33 0 0 0
   Nudibranchia   Unknown sp. 0 0 0 11
Nemertea  nemertina  Unknown sp. 18.33 62.33 84.33 14.66
 Platyhelminthes 
(flatworm) 
 
Turbellaria
Polycladida 0 0 0 3.66
    Unknown sp. 0 0 0 3.66
Echinothermata ophiuroidae Ophiothrichidae Ophiothela venusta 44 25.66 40.33 14.66
    Paracrocnida persica 0 0 3.66 0
    ophiothela danae 25.66 0 3.66 0
Cnidaria  Alcyoniidae Anthomastus sp. 3.66 0 0 0
 sea pen   3.66 0 0 0
 
ﺪﺟ ردا لو3-7 و3-8  ﺺﺧﺎﺷ ﺮﻳدﺎﻘﻣ  ﻲﺘـﺴﻳز يزاﺮـﺗ ،نﻮﻧﺎـﺷ عﻮـﻨﺗ يﺎـﻫ يا ﻪـﻧﻮﮔ يﺎـﻨﻏ و نﻮـﺴﭙﻤﻴﺳ ﺖـﻴﺒﻟﺎﻏ ،
 درﻮـﻣ يﺎـﻬﻫﺎﻣ نﺎـﻴﻣ رد ،ﺎﻬـﺼﺧﺎﺷ ﺞﻳﺎـﺘﻧ سﺎـﺳا ﺮﺑ .ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ هﺎﻣ و ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا
 ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ هﺎﻣ نﺎﺑآ رد عﻮﻨﺗ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ)25/3 ناﺰـﻴﻣ ﻦﻳﺮـﺘﻤﻛ ﻪﻛ هدﻮﺑ رﻮﻳﺮﻬﺷ هﺎﻣ رد نآ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ و (
) ﻪﻨﻣاد ﺎﺑ ﺖﻴﺒﻟﺎﻏ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﻳدﺎﻘﻣ .ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﺰﻴﻧ ار يا ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻨﻏ28/0- 04/0 هﺪـﺷ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺮﻔـﺻ هدوﺪـﺤﻣ رد (
 ﺎﻬﻫﺎﮕﺘـﺴﻳا ﻲﻣﺎـﻤﺗ رد نﻮﻧﺎـﺷ عﻮـﻨﺗ ﺺﺧﺎـﺷ ﺮﻳدﺎـﻘﻣ .ﺖﺳا هدﻮﺑ نﺎﺑآ هﺎﻣ رد ﺖﻴﺒﻟﺎﻏ ﺺﺧﺎﺷ راﺪﻘﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ .ﺖﺳا
ﻜﻳ  ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ)ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ نﺎﺴ76/3- 46/3.(  
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵
 
  (0931-19ﻣﻘﺎدﻳﺮﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ درﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ) -7-3ﺟﺪول 
 ssenhciR ecnanimoD s'nospmiS ssennevE reneiW-nonnahS
 09اردﻳﺒﻬﺸﺖ  81 660.0 379.0 518.2
 ﺧﺮداد 13 8250.0 729.0 481.3
 ﺗﻴﺮ 01 661.0 998.0 270.2
 ﻣﺮداد 8 521.0 1 970.2
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 4 82.0 069.0 233.1
 ﻣﻬﺮ 7 192.0 618.0 985.1
 آﺑﺎن 03 840.0 559.0 052.3
 آذر 51 970.0 079.0 726.2
 دي 42 350.0 269.0 950.3
 ﺑﻬﻤﻦ 91 980.0 229.0 717.2
 اﺳﻔﻨﺪ 9 0221.0 779.0 641.2
 19ﻓﺮوردﻳﻦ  8 661.0 039.0 6539.1
  
ﻣﻘﺎدﻳﺮﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  -8-3ﺟﺪول 
  (0931- 1931)
  ssenhciR ecnanimoD s'nospmiS ssennevE reneiW-nonnahS
 Aاﻳﺴﺘﮕﺎه  05 0/20 0/69 3/67
 Bاﻳﺴﺘﮕﺎه  34 0/40 0/29 3/64
 Cاﻳﺴﺘﮕﺎه  34  0/240 0/29  3/74
 Dاﻳﺴﺘﮕﺎه  63  0/30  0/69  3/64
  
  A  ﺳﺎزه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي  ﺑﺴﺘﺮ-
ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه  35 86ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،  21در ﻃﻮل  Aدر اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 Aدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي را در ﺑﺴﺘﺮ ﺳـﺎزه 11ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن  و دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷﻜﻞ 
درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي را در ﻓﺼـﻮل ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  73-3ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺷﻜﻞ
  ﻓﺮاواﻧﻲ  و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 93-3و 83-3دﻫﺪ. در ﺷﻜﻞ 
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 ٩٥ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
ﻃـﻮل ﻫـﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ) ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن(
  ..ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻃﻮﻟﻲ  و داﻣﻨﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﻳﻚ از 
  ﺷﻜﻞدر ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. در    .ps arecylGﮔﻮﻧﻪ   IIIو IIو Iﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي  9-3در ﺟﺪاول 
  ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﻃﻮﻟﻲرﺷﺪ  ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﻣﻨﺤﻨﻲ - 25-3 
  
  ps arecylGﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎر  ﻫﺎيﮔﺮوه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ وﻳﮋه  -9-3ﺟﺪول
 w01gol 1 ssalc )mm(htgnel naem )syad(lavretni emiT nosaes
 319.1- 61.1 0 gnirps
  - 957.2 295.0 09 remmus
 - 556.2 336.0 081 llaF
 - 979.1 1.1 072 retniw
 w01gol 2 ssalc )mm(htgnel naem )syad(lavretni emiT nosaes
 - 751.1 11.2 0 gnirps
 - 654.1 66.1 09 remmus
 - 088.0 36.2 081 llaF
 - 732.1 89.1 072 retniw
 w01gol 3 ssalc )mm(htgnel naem )syad(lavretni emiT nosaes
 - 684.0 6.3 0 gnirps
 894.0- 65.3 09 remmus
  - 814.0 08.3 081 llaF
 - 963.0 59.3  072 retniw
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۶
 
  
 .ps arecylGﺑﺮاي ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ )t(در زﻣﺎن  w01golﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ راﺑﻄﻪ  -25- 3ﻞﺷﻜ
  
  35-3ﺷﻜﻞدر ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. در    .ps areaMﮔﻮﻧﻪ  IIو Iﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي 01-3در ﺟﺪاول 
  ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﻃﻮﻟﻲرﺷﺪ وﻳﮋه ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﻣﻨﺤﻨﻲ 
  
 ).ps areaM(adopihpmA ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ وﻳﮋه ﮔﺮوهﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 01-3ﺪولﺟ
 w01goL 1ssalc )mm(htgnel naem )syad(lavretni emiT nosaes
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 952.4- 181.0 09 remmus
 134.4- 751.0 081 llaf
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 w01goL 2ssalc )mm(htgnel naem )syad(lavretni emiT nosaes
 618.2- 665.0 0 
 098.2- 435.0 09 
 747.2-  895.0 081 
 737.2- 306.0 072 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-5-1
)وزن( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺮ ﻛﻼس ﺳﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و  W01goLاﺑﺘﺪا  ﻃﻮﻟﻲﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻫﺮ ﮔﺮوه 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  dوزن و زﻣﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ، ﺷﻴﺐ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺎ  td  اﺳـﺖ و  )a(ﺿـﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑـﺖ   2/3ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻧﻤﻮدار، dﻓﺮﻣﻮل رﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ 
   .زﻣﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل
I ssalc
1804.2 - x5150.0 = y
710.0 = ²R
II ssalc
6662.1 - x5330.0 = y
9230.0 = ²R
III ssalc
1155.0 - x1340.0 = y
5648.0 = ²R
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  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا : 0/5150، ps arecylGﭘﺮﺗﺎر  1ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﻴﺐ ﺧﻂ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
 563*303.2*5150.0 =iG
 در ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد.  92.34رﺷﺪ وﻳﮋه در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻌﺎدل ﻧﺮخ  ﻣﻴﺰان
  .درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ps  arecylG. 1 ﻃﻮﻟﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه  11-3 در ﺟﺪول
  
  ( 0/4-1/45) .ps arecylG 1ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه  -11-3ﺟﺪول 
 ﻓﺼﻞ
 (tΔﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ)
 )ﺳﺎل(
 (ifﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ)
 )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﺘﺮ
 2-m/rg
  ﻧﺮخ رﺷﺪ
 )iG(
 ﺗﻮﻟﻴﺪ
 
 
 57.0 92.34  700.0 01 0/52 ﺑﻬﺎر
 12.1 92.34  800.0 41  0/52 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 64.1 92.34  900.0 51 0/52 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 855.1 92.34  110.0 21  0/52 زﻣﺴﺘﺎن
 
در   آورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳـﺎل ﺑـﺮ )وزن ﺗﺮ(ﮔﺮم 989.4 ﭘﺮﺗﺎر  1ﮔﺮوه  ﺑﺮاي  ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎلﻛﻞ  ﻣﻴﺰان 
  درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ps arecylG. 2 ﻃﻮﻟﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه  21-3  ﺟﺪول
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ21-31ﺟﺪول 2 .ps arecylG ( 1/45-3/83)
 ﻓﺼﻞ
ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 (tΔزﻣﺎﻧﻲ)
 )ﺳﺎل(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 (ifﻓﺮاواﻧﻲ)
)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ 
 ﻣﺮﺑﻊ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﺘﺮ
 2-m/rg
ﻧﺮخ رﺷﺪ 
 (iG)
 ﺗﻮﻟﻴﺪ
 
 
 224.0 951.82  0/10  6 0/52 ﺑﻬﺎر
 224.0 951.82  0/20  3 0/52 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 725.0 951.82  0/520 3 0/52 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 083.0 951.82  0/900  6 0/52 زﻣﺴﺘﺎن
  
در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﺳـﺎل ﺑـﺮ آورد ﺷـﺪه وزن ﺗﺮ ﮔﺮم  157.1،  .ps arecylGﭘﺮﺗﺎر  2 ﻃﻮﻟﻲ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﮔﺮوه
  .درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ps arecylG . 3 ﻃﻮﻟﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه  31-3در ﺟﺪولاﺳﺖ.
  
 piGifiwt
 piGifiwt
 iGdwtdraey gol/()
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  ( 3/83-4/29)  .ps arecylG 3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  -31-3ﺟﺪول 
 ﻓﺼﻞ
 (tΔﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ)
 )ﺳﺎل(
 (ifﻓﺮاواﻧﻲ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﺘﺮ
 2-m/rg
 iGﻧﺮخ رﺷﺪ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ
 
 
 544.1 541.63 40.0 4  0/52 ﺑﻬﺎر
 498.0 541.63 330.0 3 0/52 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 245.0 541.63 030.0 2  0/52 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 236.0 541.63 530.0 2 0/52 زﻣﺴﺘﺎن
 
ﮔﺮم وزن ﺗﺮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﺳـﺎل ﺑـﺮ آورد ﺷـﺪه  515.3،   .ps arecylGﭘﺮﺗﺎر  3ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  اﺳﺖ.
i fGwt
t
t
n
  ii

1
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 0 0
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ درﺳـﺎل ﺑـﺮ آورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  522.01ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   .ps arecylGﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎر 
درﺻﺪ از ﻛـﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را  4/83درﺻﺪ  ﻛﻞ ﭘﺮﺗﺎران را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و   02ﺣﺪود 
درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده   adopihpmAﮔﺮوه 1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ   41-3در ﺟﺪول.ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد. 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  .ps areaMﺑﺮاي ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ )t(در زﻣﺎن  w01golﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ راﺑﻄﻪ  -35- 3ﺷﻜﻞ
  
I ssalc
8020.4 - x6120.0- = y
6700.0 = ²R
II ssalc
4398.2 - x2830.0 = y
8284.0 = ²R
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  ( 0/1- 0/33) .ps areaM1 ﻃﻮﻟﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه  -41-3ﺟﺪول 
 ﻓﺼﻞ
  ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ
 ()ﺳﺎل(tΔ)
(ifﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ)
)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ 
 ﻣﺮﺑﻊ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﺘﺮ
 2-m/rg
  ﻧﺮخ رﺷﺪ
 iG 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ
 
 
  091.0 51.81  0/700 6 0/52 ﺑﻬﺎر
  311.0 51.81  0/500 5 0/52 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  222.0 51.81  0/700  7 0/52 ﭘﺎﺋﻴﺰ
  222.0 51.81  0/700  7 0/52 زﻣﺴﺘﺎن
  
در ﺟـﺪول ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 847.0آﻣﻔﻲ ﭘﻮد، ، ﮔﻮﻧﻪ 1ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ps areaMﮔﻮﻧﻪ  2 ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه  51-3
  
  (0/33-0/26)  adopihpmA2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  -51-3ﺟﺪول 
 ﻓﺼﻞ
  ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ
 )ﺳﺎل( (tΔ)
 (ifﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ)
 )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﺘﺮ
 2-m/rg
  ﻧﺮخ رﺷﺪ
 iG 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ
 
 
  653.1 11.23 0/310 31 0/52 ﺑﻬﺎر
  878.1 11.23 0/810 41 0/52 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  878.1 11.23 0/810  41 0/52 ﭘﺎﺋﻴﺰ
  477.1 11.23 0/710 51 0/52 زﻣﺴﺘﺎن
 
ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺑﺮ آورد  788.6ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮد،  2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
ﺳـﺨﺖ  از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  % درﺻـﺪ  22 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  676.7ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮد 
  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد . 2/91ﭘﻮﺳﺘﺎن و 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮﺗـﺎران  03ﻧﻬﺎﻳﺘﺎن از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﭘﺮﺗﺎران 
در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه و اﮔﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻔﻲ ﭘـﻮد را ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه رده ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن در ﻧﻈـﺮ وزن ﺗﺮﮔﺮم  451
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸـﻮد ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺳـﺨﺖ  درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي 12ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
 576در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ  زده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﺣﺪود وزن ﺗﺮ ﮔﺮم  281ﭘﻮﺳﺘﺎن 
  ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺳﺎل  ﻊﮔﺮم وزن ﺗﺮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ
  
 piGifiwt
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎتﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-6
(  ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ 8/7–59/6) ﻛﻠﻲ را ﺑﺎ  داﻣﻨﻪ -ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان  درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيآﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت 
  ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه  Cاﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در  در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  Bاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در 
  (.61-3)ﺟﺪول 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -61-3ﺟﺪول 
  (0931- 1931زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 D C B A yalc-ytliS
  86/6  59/6  66/2  36/4 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  07/84  96/46  76/48  37/29 ﺗﻴﺮ
  07/23  16/6  07/42  96/88 ﻣﺮداد
  44/44  23/17  05/60  91/66 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  36/21  61/58  8/7  53/15 ﻣﻬﺮ
  38/41  92/3  71/35  63/6  آﺑﺎن
  55/27  86/24  15/20  17/48 آذر
  77/9  77/27  67/69  73/5 دي
  98/98  98/42  68/97  38/10 ﺑﻬﻤﻦ
  56/61  87/63  96/68  66/49 اﺳﻔﻨﺪ
  87/42  38/7  48/42  18/91 19ﻓﺮوردﻳﻦ 
  
درﺻـﺪ  (4/74-31/52)ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ  داﻣﻨـﻪ  اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ  درﺻﺪ ﻣﺎده آﻟـﻲ در رﺳـﻮﺑﺎت 
و ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه  Cودر ﻣﻬﺮﻣﺎﻫﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در اﻳﺴـﺘﮕﺎه Bاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺰان درﺻـﺪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ و درﺻـﺪ  55- 3و  45- 3 . در ﺷﻜﻞ(71-3)ﺟﺪول  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ  Dﻛـﻪ  اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳـﺖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎيدر  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻠﻲ–ﺳﻴﻠﺖ 
رس و ﻣﻬـﺮ و -ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳـﻴﻠﺖ  .ﻣﻲ دﻫﺪ  را ﻧﺸﺎن yalc-ytlisو  MOT
رس ﻛﻤﺘﺮي دارد ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد  –ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﻧﺸﺎن 
  آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
  
   
 ٥٦ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -71-3ﺟﺪول 
  (0931- 1931در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )
 D C B A MOT
  5/79  8/74  6/49  5/67 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  9/5 11  9/5 8 ﺗﻴﺮ
  7/32  7/7  6/38  8/71 ﻣﺮداد
  21/72  31/52  01/66  7/98 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  9/60  4/8  4/74  4/57 ﻣﻬﺮ
  9/88  4/8  4/46  4/58 آﺑﺎن
  7/88  01/34  8/66  9/54 آذر
  9/24  9/80  8/9  5/93 دي
  01/34  01/42  01/91  9/15 ﺑﻬﻤﻦ
  7/9  9/81  8/73  8/79 اﺳﻔﻨﺪ
  8/13  7/27  8/70  7/69 19ﻓﺮوردﻳﻦ 
  
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيﻛﻠﻲ در –ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ -45- 3ﺷﻜﻞ
  (0931-1931ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
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 ٩٦ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
  
  
  
  
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮرﻧﻤﺎﻳﺶ درﺻﺪ  - 06-3-ﺷﻜﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
GNOPS
ADOPORHTRA
AOZORDYH
airadinCAOZOHTNA
٠٩ﺑﻬﺎر 
AOZOHTNA GNOPS
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
GNOPS
DOPORHTRA
A
AOZOHTNA
ﭘﺎﻳﻴﺰ
GNOPS
AOZORDYH ADOPORHTRA
airadinCAOZOHTNA
٠٩زﻣﺴﺘﺎن 
٧٠  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
لوﺪﺟ3-18-  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هﺪﻨﺒﺴﭼ نارﻮﻧﺎﺟ (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ /ﺮﺗ نزو ) ﺲﻣﻮﻴﺑ ﻞﺣاﻮﺳ رد ﺎﻫ هزﺎﺳ ﻪﻧﺪﺑ ﺮﺑ
)نﺎﺘﺳزﻮﺧ91 -1390(  
Phylum Class Order Family species A B C D 
 
 
 
 
 
Porifera 
Demospongiae Dictyoceratida 
 
 Dysideidae Dysidea fragilis 554.2 61.8 0 0 
 Irciniidae Ircinia sp. 0 69 0 28.2 
 Spongiidae Spongia 
officinalis 0 137.2 17.12 185.48 
 Hadromerida Suberitidae Aaptos sp. 0 0 0 159.12 
 Haplosclerina Haliclonidae Haliclona 
simulans 68.8 111.15 224.64 0 
 Halichondrida  Halichondriidae Halichonria 
panicea 
449.64
5 147.08 63.588 0 
 Poecilasclerida Microcionidae Clathria sp. 11.52 0 0 1.52 
 Chondrosida Chondrillidae Chondrilla nucula 429.28 416.28 46 337.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cnidaria 
Hydrozoa Leptomedusae Campanularridae 
Obelia dichotoma 3.88 6.08 0 
406.04
5 
Anthozoa Actiniaria Actinernidae Actiniaria sp.1 4 0 1.28 4.688 
  Actiniaria sp.2 0 0.4 0 1.16 
  Actiniaria sp3 8.04 0 0 0 
 Alcyonacea 
(Gorgonacea) 
Alcyoniidae 
 Anthomastus sp. 
2010.4
4 0 3.2 
6989.2
9 
  Sarcophyton sp. 28.4 0 0 0 
  Lobophyllia sp. 6132 97.2 0 0 
  Primnuidae Plumarella sp. 1382.44 6932.96 5605.225 47.64 
  Ellisellidae Ellisella 
barbadensis 19.688 0 0 0 
  Plexaurida Plexaura  
flagellosa 0 0 0 4.2 
  Eunicea sp. 276.4 0 0 433 
  Nephtheidae Dendronephthya 
sp. 17.24 0 0 0 
 Scleractinia Caryophylliidae Caryophyllia sp. 271.24 35.525 80.64 51 
Arthropoda Crustacea Cirripedia Balanidae Megabalanus sp. 96.08 22.68 0 48 
  
 ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮـﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘـﺴﻳا رد ار يراد ﻲـﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا  ،هﺪﻨﺒﺴﭼ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺲﻣﻮﻴﺑ(P=0.957, f= o.462, df=15)  و
 ﻒـﻠﺘﺨﻣ لﻮـﺼﻓ  (P=0.708, f=0.463, df=3) ﻞﻜـﺷ رد .ﺪـﻨﻫد ﻲـﻤﻧ نﺎـﺸﻧ3-61 –  نﻮـﻣزآMDS  ﺲﻣﻮـﻴﺑ سﺎـﺳا ﺮـﺑ  
.ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد هﺪﻨﺒﺴﭼ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ  ﻪﺑﺎﺸﺗBray Curtis  ) سﺎـﺳا ﺮﺑLog(x+1  هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا ﺎـﻫ هداد
.ﺖﺳا رﻮﺘﻛﺎﻓstress   ،0.12  .ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣﻞﻜﺷ رد3-62  يﺎـﻫ ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﻲﻠـﺼﻓ ﺖﻫﺎﺒـﺷ ﺪﺻرد يا ﻪﺷﻮﺧ ﺰﻴﻟﺎﻧآ
.ﺪﻫد ﻲﻣ ﺶﻳﺎﻤﻧ ار ﺎﻫ هزﺎﺳ رد هﺪﻨﺒﺴﭼ  
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ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه
ﻧـﺪ و دو ﻓﺼـ
س ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﮔ
 ﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـ
ﺪ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﻧﻤ
ﻪ اي در اﻃﺮا
ﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣ
ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪ 
درﺻـﺪ ﺑـﻮده ا
ﺑﺮ اﺳﺎ SDM 
داده 1+x(goL
ﺷـﻪ اي درﺻـ
ات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧ
ﺪه  در اﻳﺴﺘﮕﺎ
  itruC -yarB
  ﻒ
 08ي ﺣـﺪود 
آزﻣﻮن 36-3
ﺑﺮ اﺳـﺎس )  B
ﺧﻮ ﻮﺷـﻪ اي 
ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨ
  
sﺧﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ
ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠ
  
 ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
در ﺷﻜﻞ  اﻧﺪ.
sitruC yarﺑﻪ
آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺧ  46-
س ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮ
ي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎ
در
ﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﺪ را ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺸﺎ
3در ﺷﻜﻞﺖ.
 ﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎ SDM 
ﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ ا
ﻮن ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴ
درﺻ 05ﺪود
ﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ 
ﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳ
ﺨﺘﻠﻒ را ﻧﻤﺎﻳ
آﻧﺎﻟﻴﺰ -16- 3
آ -26- 3ﺷﻜﻞ
ﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣ
ﺻﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺣ
ر ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣ
ﻣﺤﺎ 21.0، erts
ر ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣ
 
  
 
ﺷﻜﻞ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در
ﭼﺴﺒﻨﺪه د
ssﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﭼﺴﺒﻨﺪه د
  
  (931
 
   
  ﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار 
ﺳـﺘﺎن ﻛـﻪ 
رده ﻫـﺎي 
0-19ﻄﺎﻟﻌﻪ )
ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه
ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎ ﻫﺎ 
ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺖ. 
از  ﻲﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳ 
ﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣ
ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪ 
 
ﺳﺎزه ﻛﻦ ﺑﺪﻧﻪ
راﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳ
ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔ
ﺪه  در اﻳﺴﺘﮕﺎ
  itruC -yarB
(0931 -19ﻪ )
  ﻫﺎ
ﻣﺘﺤﺮك  ﺳﺎ
ر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ا
ﺪ، ﺧﺎﭘﻮﺳﺘﺎن 
ﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨ
  
  
sﺧﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ
ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزه 
ﻫﺎ، ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
ﻒ ﺟﺎﻧﻮران د
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س ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮ
ي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎر
ﺤﺮك ﺳﺎﻛﻦ
ﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزه 
وﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ
ﻣﻲ ﺑﺎ ocalaM
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎ SDM 
ﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ ا
د
ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺘ
ﻋﻪ ﺟﺎﻧﻮران واﺑ
درﺻﺪ ﮔﺮ 56
acartsﻒ رده
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
آﻧﺎﻟﻴﺰ -36- 3
آ -46- 3ﺷﻜﻞ
ﻳﺞ ﺑﺨﺶ 
ﺶ از ﻣﺠﻤﻮ
-3 در ﺷﻜﻞ 
وﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ
/ ﮔﺰار ٢٧
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ﺳﺎزه ﻫﺎ درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺘﺤﺮك واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ  -76- 3ﺷﻜﻞ
  (0931-19ﮔﻴﺮي، ﺧﻮزﺳﺘﺎن)
  
ﺑﺠﺰ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ را ﻧﺸـﺎن  66-3در ﺷﻜﻞ
ﻛـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ   Aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﺑﺠـﺰ ﺳـﺎزه  76-3ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. در ﺷﻜﻞ
را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ﺳـﺎﻳﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺗـﺮاﻛﻢ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﺗﺮي از ﮔﺮوه ﺑﺎﻻ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي  86-3در ﺷﻜﻞ  ﺑﺮداري ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ.
وآﻣﻔـﻲ ﭘـﻮدا از ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن و ﻣﺎرﺳـﺎﻧﺎن از ده ﭘﺎﻳـﺎن  ﺷـﺎﻣﻞ  ﮔﺮوه 3ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺼﺎ 
درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  27-33ﺗﺎ   96-3در اﺷﻜﺎلﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺤﺮك در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
-3/83ﻣﺨﺘﻠـﻒ )  ( و در ﻓﺼـﻮل 3/22-3/64داﻣﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ ، در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ) 
  و در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ. B( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻨﻮع در ﺳﺎزه 2/44
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٧۶  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
  
  
  ﻞﻜﺷ3 -69-  رد ﺎﻫ هزﺎﺳ ﻦﻛﺎﺳ كﺮﺤﺘﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫوﺮﮔ ﺪﺻرد) رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ1390(  
  
ﻞﻜﺷ3 -70- ) نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ رد ﺎﻫ هزﺎﺳ ﻦﻛﺎﺳ كﺮﺤﺘﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫوﺮﮔ ﺪﺻرد1390(  
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 ٧٧ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
  
  
  (0931درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺤﺮك ﺳﺎﻛﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) -17- 3ﺷﻜﻞ
  
  (0931درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺤﺮك ﺳﺎﻛﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ) -27- 3ﺷﻜﻞ
  
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺒﺎﻫﺘﻬﺎ و ﻋـﺪم ﺷـﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺟـﺎﻧﻮران واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  misonAﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن 
ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﺎﻧﻮران در ﺳﺎزه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را  %29-level tnacifingisو  261.0-=R
و  99.0=Rﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﻮري در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ  misonAﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ و آزﻣـﻮن 
، ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈـﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار دارﻧـﺪ. در %1.0 =level tnacifingiS
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻮل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺨﺼﻨﺪ. SDMﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن  37-3ﺷﻜﻞ
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لوﺪﺟ3-20 -ﺖﺳﺮﻬﻓ  ، ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣرد داﺪﻌﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و  ﺎﻫ هزﺎﺳ ﻪﻧﺪﺑ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو كﺮﺤﺘﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ  
) نﺎﺘﺳزﻮﺧ91-1390(  
Phylum Class Order Familly  A B C D 
PHORONI
DA   Phoronidae Phoronis sp. 8 24 0 0 
ANNELID
A POLYCHAETA Eunicida Dorvilleidae Dorvillea sp. 12 0 4 20 
     
Schistomeringos 
incerta 4 4 0 0 
    Eunicidae Eunice indica 0 0 0 0 
    Lumbrineridae 
Lumbrineris 
impatiens 0 4 0 0 
    Onuphidae Onuphis sp. 0 0 0 0 
   Phyllodocida 
Chrysopetalida
e Bhawania goodei 4 0 0 0 
    Glyceridae Glycera tridactyla 20 0 0 4 
    Goniadidae Glycinde sp. 0 4 0 4 
    Nephtyidae Aglaophamus sp. 0 12 0 0 
     
Micronephtys 
sphaerocirrata 0 0 0 0 
     Nephtys tulearensis 0 8 0 0 
    Nereididae Leonnates indicus 20 4 4 0 
    Pilargidae 
Sigambra 
tentaculata 0 0 0 0 
    Syllidae Sphaerasyllis sp. 16 0 0 0 
   Sabellida Serpulidae 
Hydroides 
heterocerus 12 0 0 0 
   Spionida Spionidae Laonice cirrata 48 16 16 20 
     
Paraprionospio 
pinnata 0 0 0 0 
     
prionospio 
aucklandica 0 0 0 0 
   Terebellida Ampharetidae Samythopsis grubei 0 0 0 0 
    Cirratulidae Cirratulus sp. 0 0 12 0 
    Sternaspidae Sternaspis scutata 0 0 0 0 
    
Trichobranchi
dae Terebellides stroemi 0 0 0 0 
    Capitellidae 
Parheteromastus 
tenuis 4 12 0 0 
     
Rashgua 
rubrocincta 0 0 0 0 
    Paraonidae 
Aricidea 
longobranchiata 4 0 0 4 
     Aricidea sp 24 0 4 4 
    Orbiniidae Orbiniella sp 0 4 0 0 
٨٠  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
Phylum Class Order Familly   A B C D 
  POLYCHAETA  Orbiniidae Scoloplos sp 0 0 4 0 
ECHIURA ECHIUROIDEA Echiurida Echiuridae 
Anelassorhynchus 
branchiorhynchus 4 4 0 0 
SIPUNCULA SIPUNCULIDEA Golfingiida Phascolionidae Phascolion valdivide 0 8 0 0 
     Phascolion spp.1 0 0 0 0 
MOLLUSCA GASTROPODA Caenogastropoda Cerithiidae Bittium sp. 0 0 0 0 
     
Cerithidiun 
cerithinum 8 0 0 12 
     Potomides conicus 8 4 4 0 
     Rhinoclavis kochi 12 16 0 0 
     Cerithiidae gen.sp. 12 12 24 12 
    Cerithiospsidae Cerithiopsis sp. 0 8 0 0 
    Planaxidae Planaxis sulcatus 8 0 0 0 
    Vermetidae 
Serpulorbis 
variabilis 0 0 8 4 
    Calyptraeidae Calyptraea pellucida 4 0 0 4 
    Columbellidae Zafra seladphora 0 0 0 0 
    Turridae Turridae gen. sp. 0 4 0 0 
    Muricidae Thdisella lacera 0 0 0 0 
    Eulimidae Melanells sp. 4 4 0 12 
    Nassariidae Nassarius albescens 12 0 0 0 
     Nassarius Concinnus 4 4 12 12 
     Nassarius sp. 28 16 16 4 
    Strombidae Strombus decorus 0 0 16 12 
    Drilliidae splendrllia sp. 0 0 0 0 
   Neogastropoda Olividae Ancilla castanea 0 4 4 0 
   Heterotropha 
Architectonici
dae Heliacus sp. 0 0 0 0 
    Pyramidellidae Odostomia sp. 0 0 4 4 
   Heterobranchia Omalogyridae omalogyra sp. 0 0 8 0 
   Cephalaspidea Haminoegdae Atys  sp. 0 0 0 4 
    Scaphandridae 
Tornatina 
inconspicus 0 0 0 12 
   
Cycloneritimo
pha Nertidae Neria sp. 4 0 0 0 
   Vetigastropoda Trochidae 
Ethuninolia 
degregorii 0 0 0 0 
     Monilea chiliarches 4 0 0 0 
     Umbonium vestiarum 0 0 0 0 
ﻩﺎﮕﺘﺴﻳز فاﺮﻃا رد يا ﻪﻧﻮﮔ ﺐﻴآﺮﺗ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺶﻳﺎﭘ يﺎه  /... ٨١ 
 
  
 
Phylum Class Order Familly  A B C D 
  POLYCHAETA  Turbinidae Turbo radiatus 0 0 4 0 
  BIVALVIA Euheterodonta Galeommatidae Amphilepida faba 4 0 4 4 
    Curbulidae Corbula sulculosa 20 4 8 8 
    Tellinidae Tellina methoria 0 4 0 0 
     Tellina vernalis 4 0 0 0 
    Veneridae 
Amianitis 
umbonella 16 12 12 16 
     Callista florida 0 0 0 0 
     Circe intermedia 0 8 0 0 
     Protapes cor 0 0 0 0 
     Tapes sulcarius 0 0 0 0 
    Solenidae Solen dactylus 8 24 4 28 
  SCAPHOPODA Gadilida Gadilidae Cadulus euloides 0 0 0 0 
Arthropoda MALACOSTRACA Amphipoda Ampeliscidae Ampelisca sp. 
17
2 
13
6 
13
2 56 
     Bybis sp. 40 48 0 0 
    Ampithoidae Ampithoe 
22
8 64 24 80 
    Corophiidae Siphonoecetes sp. 32 52 68 48 
    Isaeidae Cheiriphotis sp. 0 0 0 4 
     Microphotis blachei 0 0 0 0 
    Ischyroceridae Ericthonius sp. 0 0 0 0 
    Melitidae Ceradocus sp. 64 68 80 56 
    Urothoidae Urothoe sp. 48 12 0 0 
    Pariambidae Deutella sp 24 4 12 20 
   Tanaidacea Apseudidae Apseudes sp. 16 24 24 28 
     Apseudopsis sp 8 4 0 8 
   Isopoda Anthuridae 
Apanthura 
sandalensis 0 8 0 8 
   Cumacea Bodotriidae Bodotria sp. 36 48 44 80 
     Cumopsis sp. 12 0 0 4 
     Eocuma sp. 12 0 0 0 
     Iphinoe sp. 12 4 28 12 
   Decapoda Alpheidae Alpheus sp. 80 36 36 28 
     Alpheus sp.1 28 88 
10
0 80 
     Alpheus sp.2 68 80 40 12 
     Athanas sp. 32 44 16 36 
٨٢  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 
Phylum Class Order Familly  A B C D 
  
MALACOSTR
ACA Decapoda Carangonidae Carangon sp. 4 20 36 16 
    Hippolythidae 
Hippolytidae 
Unknown sp. 24 0 16 36 
    Hippidae 
Hippidae 
 Unknown sp. 16 20 8 28 
    Callianassidae Callianassa sp. 36 20 8 12 
    Porcellanidae 
Petrolisthes  
carinipes 804 216 284 380 
     Pisidia sp. 72 100 32 160 
    Diogenidae Diogenes sp. 32 12 20 32 
    Ocypodidae 
Nanosesarma 
sp. 64 36 60 32 
    Grapsidae 
Metopograpsus 
messor 12 24 24 16 
    Leucosiidae 
Leucosidae  
Unknown sp. 32 60 44 40 
    Majidae 
Majidae  
Unknown sp. 68 64 44 76 
    Dorripidae 
Dorippe  
quadridens 88 48 40 104 
     Medoripe sp. 12 48 20 8 
    Dotillidae Ilyoplax sp. 12 12 24 28 
    Goneplacidae Goneplax sp. 28 28 44 12 
    Xanthidae Epixathus sp. 20 0 40 20 
    Carpiliidae 
Carpillidae  
Unknown sp. 0 0 8 12 
    Penaedae Penaeus indicus 68 48 68 52 
     
Parapenaeopsis 
stylifera 36 24 20 36 
ECHINODERMATA 
OPHIUROIDEA Ophiurida Amphiuridae Amphipholis squamata 220 252 156 148 
     
Amphiura  
aff.fasciata 104 236 176 136 
  ECHINOIDEA Echinothuroida Diadematidae 
Diadema 
setosum 0 20 68 124 
    Echinometridae 
Echinometra  
mathaei 4 8 0 0 
   Spatangoida Brissidae 
Brissopsis 
 persica 0 16 20 8 
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  ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ -3-9
  ﺷﻤﺎرش و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺮ آب -3-9-1
ﻧـﻮع ﻣـﺎﻫﻲ  51ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه ﺗﻌـﺪاد  12-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀـﻮر  3ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
ر ﺗﻤـﺎم ﻓﺼـﻮل درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ و در اﻛﺜﺮ ﻏﻮاﺻﻲ ﻫﺎ و د 78/5در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر)
و ﺷﺎﻧﻚ ﺗﻚ ﺧـﺎل ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀـﻮر را ﺑـﻪ ﺧـﻮد   sisnedniS eurtnecamopoeNدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر، 
%( و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن در ﻓﺼـﻮل ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 39اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ) 
ﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ، اﻛﺜـﺮ %( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻃ74%( و در ﭘﺎﻳﻴﺰ )35%(، ﺑﻬﺎر )06)
%( و ﺗﻌﺪاد اﻧـﺪﻛﻲ در ﮔـﺮوه 04: B%( و ﻣﺠﺎور ﺳﺎزه ﻫﺎ )ﻧﻮع 35/3: Aﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎ )ﻧﻮع 
%(، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي 6/7ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ )ﻫﺎﻣﻮر( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ داﺋﻢ ) %( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .6/7: Cﺳﻮم )ﻧﻮع 
%( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺎب و ﻧﺎدر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻃـﺮاف ﺳـﺎزه ﻫـﺎ )ﮔـﻴﺶ 37/3ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه )
ﺷـﻨﺪ )ﺟـﺪول ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﺎﻣﺎد( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣـﻲ ﺑﺎ 
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  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي -3-9-2
ﮔـﺮم ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ.  0055ﺗـﺎ  002ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ و داﻣﻨـﻪ وزﻧـﻲ  007ﺗـﺎ  022ﻫﺎﻣﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
-3ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟـﺪول  0421±994ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ وزﻧﻲ   214±24ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 
  (. 22
  0931ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در  -22-3ﺟﺪول
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر  
 ﻃﻮل ﻛﻞ 
 )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
 093392443214ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 65218324 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 552042022022ﺣﺪاﻗﻞ
 007363054007ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 وزن ﻛﻞ )ﮔﺮم(
 02215937670421 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 91726012994 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 552002052052ﺣﺪاﻗﻞ
 005500700510055ﺣﺪاﻛﺜﺮ
( و  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ در ﻓﺼـﻞ 57-3)ﺷـﻜﻞ  Cو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺳـﺎزه  Bﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰا ن ﺻﻴﺪ ﻫﺎﻣﻮر در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺳﺎزه 
  (.67-3ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ 
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در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در واﺣﺪ ﺗﻼش )ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺮ روز( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  - 57-3ﺷﻜﻞ 
  0931ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در 
  
  
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در واﺣﺪ ﺗﻼش )ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺮ روز( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  -67-3ﺷﻜﻞ 
  0931ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در 
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   ﺑﺤﺚ-4
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -4-1
در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺟﺮا ﻣﻴﺸﻮد ، ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ در ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺶ اﻓﺰاﻳﺶ
 ،ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار  ﺑﻬﻤﺮاه   آب اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﮕﺮدد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴـﻪ و... ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻧـﺰول ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﺑﻬـﺎي ، ﻋﻤﻖ و  ﻬﺎي آﺑﻲﻫﻤﭽﻮن ﺷﺪت و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧ
  ﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ.ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻟﺬا ﭘﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺿ
ﻫﺎي آﺑﻲ، ﺷﺪﻳﺪا ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﻛﻢ آن اﻏﻠﺐ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣـﻮاد آﻟـﻲ اﺳـﺖ.   اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﻴﻂ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺳﺒﺐ  ﻣﻴﻠﻲ 5ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮاز 
  .)4002 ,.la te inamaY-lA ( ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﺗﺎزه ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﮔﺮدد
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﮔـﺰارش  ﻣﻴﻠﻲ 4/93ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7/48ﺗﺎ  2/95ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد در ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ وﺟـﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ، 
( در در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي 7831ﻮدن آب ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ.  7/8± 0/4، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ 58ﺗﺎ  38ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻳـﻪ ﻫـﺎي دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﻘﺪار اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در ﻻ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻴﺰ اداﻣـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ و در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﻣﻲ
  .)9991 ,PENU(ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  
  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ.  ﺑﻮده و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده
)ﺧﻠﻔـﻪ   7/5ﺗـﺎ  2/49ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧـﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس اﻳـﻦ داﻣﻨـﻪ  
 (، در9831ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﻣﻴﻠﻲ 6/55ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9/78ﺗﺎ  4/62( و 4831ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، 
( و در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس 3831)اﻳﺰد ﭘﻨﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  5/67ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7/02ﺗﺎ  3/61ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ اﻛﺴﻴﮋن درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻛـﻞ ﺣﻮﺿـﻪ آﺑـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس  ( ﻣﻲ5831)اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،  7/7ﺗﺎ  1/2
ﺑـﺎ   6/1ﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳـﺖ و ﻣﻴﺎﻧ )1891 ,fueobmaL dna sdnommiS(ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 5/5ﺗﺎ  1/5
. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ )4002 ,.la te inamaY-lA(ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 02/7ﺗﺎ  2/1داﻣﻨﻪ اي از 
  آﻣﺪه ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.
ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺴﻴﺎري از واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺛـﺮ   Hpدر ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ 
آب، ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷـﻮري  2OCآب ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺰان  Hpﮔﺬارد. ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻲ
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ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ در در ﻃﻮل ﺳﺎل داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  Hpﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻴﺰان 
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده و در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آب   Hpدر آن ﭼﻨـﺪان زﻳـﺎد ﻧﺒـﻮده  و ﻣﻘـﺪار ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  Hpﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺑـﺎﻓﺮي آب درﻳـﺎ، داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
در ﺳـﻮاﺣﻞ   Hp. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات )4002 ,.la te inamaY-lA(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  8/3ﺗﺎ  7/8ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي از   8اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ 
  8/50ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  9/36ﺗـﺎ  7/87( و 4831) ﺧﻠﻔـﻪ ﻧﻴﻠﺴـﺎز و ﻫﻤﻜـﺎران،  8/53ﺗـﺎ  5/4ﻏﺮﺑـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس 
)اﻳـ ــﺰد ﭘﻨـ ــﺎﻫﻲ و  8/51ﺑـ ــﺎ ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴﻦ   8/52ﺗـ ــﺎ  8/20(، در ﺳـ ــﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷـ ــﻬﺮ 9831)ﺳـ ــﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 
 ,.la te inamaY-lA(ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ  8/6ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  9 ﺗـﺎ  6/7( و در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳـﺖ 3831ﻫﻤﻜﺎران،
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣـﻲ  8/90ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  8/14ﺗﺎ  7/34در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ Hp. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات )4002
  ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آب اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
ﺎﻣﻞ ﻳﻮﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻛﻠﺴـﻴﻢ، ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ، ﺳـﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ، ﺷﻮري ﺑﻪ ﻛﻞ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺷـﻮري در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ داراي داﻣﻨـﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮ اﻣـﻼح ﻛﻠﺮﻳـﺪ ﻣـﻲ  ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ، ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻲ
  وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ، ﻋﻤﻖ، ﻓﺼﻞ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ آﺑﻲ ﻛﻪ از ﻻﻳﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ آﺑﻬـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس  ﺸﺎن ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧ
ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ورودي و ﻧـﺰوﻻت آﺳـﻤﺎﻧﻲ وارد  ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺎ ﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم آب درﻳ ـ  14، ﻟﺬا ﺷﻮري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺣـﺪود )0002 ,la te dejaM-lA(ﮔﺮدد  اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ
  .)4002 ,.la te inamaY-lA( ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻮري درﻳﺎﺳﺖ ﻣﻲ
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑـﻮده و اﻳـﻦ داﻣﻨـﻪ  54/2ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ   74/6ﺗﺎ  34/9داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   44/42ﺗﺎ  83/97 (9831) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  04/ 69ﺗﺎ  93/24 (4831) ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران 04/26ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  14/47 ±1/65(، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ 7831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران )
( و 3831ﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم )اﻳﺰدﭘﻨـﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران،   04ﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕ  04/79ﺗـﺎ  83/19در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﺳـﺎﻻﻧﻪ 6731) 93/55ﺗﺎ  63/59ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ و  064ﺗﺎ  051ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺣﺪود  0041آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺪود 
ﻟـﺬا ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﺑـﺎﻻ،  )3002 ,eworB dna tfiwS(ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  001ﺗﺎ  07ﺟﻮي ﻧﺰوﻻت 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺷﻮري در ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺞ ﻓﺎرس و ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳـﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴ gk/gmداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
.  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ )0891 ,tsiz-ocE( 44ﺗـﺎ  93، )4002 ,.la te inamaY-lA(  34/9ﺗـﺎ  53/3، )2891,.la te inilrednA( 05ﺗـﺎ  73
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  aruM-akatimU
اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺟﻮد آب ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﮔﺮدش آب و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑـﺎﻻي آن ﺑﺎﺷـﺪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٨
 
ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳ  . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ)0891 ,tsiz-ocE(
  ( ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. 9831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻛﺪورت ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺬب ﻧﻮر در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻧﻮر در آب ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ از   
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮون ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رس، ﻣﺎﺳﻪ، ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﮔﻴـﺎﻫﻲ و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻤﻬﺎ 
( 2( ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻧﻴﻨﻬـﺎ، اﺳـﻴﺪﻫﺎ و ﻧﻤﻜﻬـﺎ 1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺪورت ﺳﻪ ﻣﻨﺸﺎء دارد: 
( ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﻴﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻔـﻮذ ﻧـﻮر ﺑـﺮ ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ و 3ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻠﺖ، رس و ﻣﻮاد آﻟﻲ 
(، ﻟﺬا اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻛـﺪورت داراي 1731ي، ﺷﺪت ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد )ﻏﻔﻮري و ﻣﺮﺗﻀﻮ
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺪورت در دي ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ اﺧـﺘﻼط آب و 
وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻋﻤﻘﻲ، رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران 
، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 411/42ﺗﺎ  35/58ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي از  35/58 UTFورت در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺪ9831)
و در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻳـﺰد ﭘﻨـﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران   5/9 UTF( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛـﺪورت در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ 5831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ )
و  inamaY-lAﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  8/72 UTFﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  61/82ﺗﺎ  3/53( داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات از 3831)
  854/1 UTFﺗـﺎ  0/1ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ اي از  23/6 UTF( در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ 4002ﻫﻤﻜﺎران )
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﻴﺘـﺮات در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺗﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﻼح ﺟﻬﺖ رﺷـﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در آب ﻣـﻲ ﻧﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل  59/0ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  531/84ﺗﺎ  24/47ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻌﺎدل  5/98ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8/4ﺗﺎ  2/56ﻛﻨﻮﻧﻲ 
( و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 3/90-7/66(، داﻣﻨﻪ ﻧﻴﺘـﺮات ) 7831ﻜﺎران)ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤ در ﻟﻴﺘﺮ( ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻳﻮن در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺧﻮزﺳﺘﺎن(  5/ 66± 1/82آن 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ  88/7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  201/24ﺗﺎ  18/39ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻌﺎدل  5/05ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6/53ﺗﺎ  5/80
( ﺑـﻮده 4831)ﺧﻠﻔـﻪ ﻧﻴﻠﺴـﺎز و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  0/600 - 0/291( و 9831ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜـﺎران، )
 1/69( و در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷـﻬﺮ 5831ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ )اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ،  8/69ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس 
ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ(  05ر ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻌـﺎدل ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم د 3/1ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات آب درﻳﺎ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ(  53/56ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ )ﻣﻌـﺎدل  2/12( و ﻧﻴـﺰ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن در آب درﻳـﺎ 3731)ﺳﺎﻻرآﻣﻠﻲ، 
، در آﺑﻬـﺎي 23(. ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔـﺮم آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 1731ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻏﻔﻮري و ﻣﺮﺗﻀﻮي، 
. در )1991 ,sneK dna lezteW(ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 54ﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ و در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨ 04اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﻴﻠـﻲ  0/41ﺗﺎ  0/60ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻗﻄﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات 
  .)0002 ,.la te dejaM–lA(
 ٩٨ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ آب درﻳﺎﺳﺖ و 
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
ﻧﺎﺷـﻲ از ﭘﺪﻳـﺪة ن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮاﺗﺎﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎي آرام، اﻃﻠﺲ و ﻫﻨﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. زﻳـﺎد ﺑـﻮد 
و ﻳﺎ ورود آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ اي ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﺔ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ زواﺋﺪ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ دﻓﻊ ﺷﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران 
. ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻫﻨـﺪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻣﻘـﺪار ﻣـﻮاد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎﻻ 
ﺑﻮده اﻧﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  )gnillewpU(ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺑﻬﺎي ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪه  ﻣﻐﺬي ﻣﺮﺑﻮط
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻖ آب، اﺧﺘﻼط ﺳـﺘﻮن آﺑـﻲ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻬـﺎي (. 1831)اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد، ﻟـﺬا در ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ ﻋﻤـﻖ آب ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮده و  و درﻳﺎﻳﻲ، ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي
، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ورودي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ و رودﺧﺎﻧـﻪ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺧﺘﻼط آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ 
ﺑـﻪ وﺟـﻮد اﻳـﻦ زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻧﻴﺘـﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻻ ، ﻟﺬا اي ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻣﺎده اي ﺣﺪواﺳﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻴﺘـﺮات  ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ
. ﻏﻠﻈـﺖ )0002 ,yenkcitS(ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﻮد. وﻟﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮاﻗﻊ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣـﻲ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻲﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﻧ 0/1ﺑﻴﺶ از 
و در آﺑﻬـﺎي ﻏﻴـﺮ آﻟـﻮده در ﺣـﺪود  )5791 ,yeliR dna ffohssarG(ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ  9از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب ﺗﺎ 
ﺒـﻖ دو ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ (. ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟـﻮد در آب ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﻃ 3731ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﺎﻻرآﻣﻠﻲ،   0/32
ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ اﻳـﻦ ﺷﻮد. وﻗﺘـﻲ  اﺣﻴﺎي ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن )اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ( اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﺬب آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ. 
 ,neslO(ﻴﻪ ﻧﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ آن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺣﻴﺎي ﻣﻮزون ﻧﻴﺘﺮات در ﻧﺎﺣ
 0/220ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻌـﺎدل  33ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  841ﺗﺎ  1. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ از )1891
ي و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . اﻳﻦ در ﺣﺎﻳﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﻜﻨﺪر  0/27ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  3/22ﺗﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. اﻳـﻦ  0/730± 0/530( و  ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 0/310-0/12( ، داﻣﻨﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )7831)
 0/54( و  9831ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ )ﺳـﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜـﺎران،  0/507داﻣﻨﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﻣﻴﻜـﺮو  0/33ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  0/04ﺗﺎ  0/52ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ  (، در4831ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ )ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز وﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﻜﺮو  0/726( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 6731ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ )اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،  1/60ﺗﺎ  0/13ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و درﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ 
در ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن  malaSدر ﺳﻮاﺣﻞ  1002(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺳﺎل 1831ﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ )اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، 
 0/610در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ  4002ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺳﺎل  ﻣﻴﻠﻲ 0/711ﺗﺎ  0/450ﺮﻳﺖ ﻧﻴﺘ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳـﻮن  . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ)4002 ,.la te inamaY-lA (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ
و ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ ( 1831)اﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺳﻮ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٩
 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﻠﻔـﻪ ﻧﻴﻠﺴـﺎز و ( 9831)ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
در  D( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده وﻟـﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 4831ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ در  آﺑﺎن ﻣﺎه داراي ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻧﺪارد. ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨـﺪ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات  Bﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  Dاﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺮل ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺘ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺑﻮدن آن در آب ﻧﻤﻲ
  .)9891,.la te hcniS(
ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺮﺧﻼف ﻧﻴﺘـﺮوژن، داراي ﻓﺴﻔﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢ در ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣـﻲ 
رﻳـﺰد. ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎ در اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻊ از ﻣﻌﺎدن ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ درﻳﺎﻫـﺎ ﻣـﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ  ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 1/6ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻓﺴـﻔﺎت(  13ﻓﺴﻔﺮ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 01ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از . در ﻏﻠﻈﺖ)3791 ,nreveK( در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ  اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ
  . )1791 ,retsehC dna yeliR(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﻣﻴﻠـﻲ  0/22( ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ 0/20 – 0/67داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ )
ﻣﻴﻠـﻲ  0/961 ±0/380( و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن 0/70-0/4( ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺴـﻔﺎت  ) 7831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران )
( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ 0/12 – 0/96ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )
( و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻳـﻮن ﻓﺴـﻔﺎت از 9831)ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران،  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻣﻴﻠﻲ 0/04
ﺗـﺎ  0/82(. اﻳﻦ داﻣﻨﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷـﻬﺮ 4831ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﻴﻠﻲ 0/11ﺗﺎ  0/20
ﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ( )اﻳﺰدﭘﻨـﺎﻫﻲ و ﻣﻴ 55/1ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  88/4ﺗﺎ  62/6ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻌﺎدل  0/85ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/39
 411ﺗـﺎ  9/5ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ )ﻣﻌـﺎدل  1/2ﺗﺎ  0/1( و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داﻣﻨﻪ اي از 3831ﻫﻤﻜﺎران، 
( داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤـﺪوده ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ و ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ 5831ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( )اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، 
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/40ﺗﺎ  0/20و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ  0/1ﺗﺎ  0/40ﻴﻴﺮات در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 0/310اﻳﻦ داﻣﻨﻪ  (1002). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ )0991 ,aramE(ﺑﺎﺷﺪ  در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده و ﻣﻴﻠـﻲ  0/20داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ  2002ﺗﺎ  9991و در ﭘﺮﻳﻮد زﻣﺎﻧﻲ  0/2ﺗﺎ 
. اﻳﻦ )4002 ,.la te inamaY-lA(اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﺰ و آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
دﻫﺪ ﻛﻪ آﺑﻬـﺎي ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳـﺮان )آﺑﻬـﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ( داراي ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي از ﻳـﻮن ﻓﺴـﻔﺎت  اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ﻣﻲ
ﻣـﺪه ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮدن ﺣﻼﻟﻴـﺖ ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات ، ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آ
(. ﺿﻤﻨﺎ 3731ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻴﺮﺟﻠﻴﻠﻲ،  ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ
 ١٩ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻳﻦ ﻳﻮن ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه در 
  ﺷﺪ.ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻤﻲ
  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺣﺎوي ﺳﻴﻠﻴﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد. ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﺲ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺨﺖ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  04ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﺳـﺒﻚ ﺗـﺎ  1ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود 
ﺑـﺎ  54/56ﺗﺎ  6/25ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) ﻣﻌﺎدل  1/95 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4/2ﺗﺎ  0/6ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي داﻣﻨﻪ اي از  
ﺑـﺎ  2/27ﺗـﺎ  1/54ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑـﻮده و در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس داراي داﻣﻨـﻪ اي از  71/82ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ( )ﺳـﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده و  32/62ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  92/65ﺗـﺎ  51/67ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ )ﻣﻌـﺎدل  2/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( و در 5831ﻣﻴﻜـﺮو ﻣـﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ )اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ،  21ﺗـﺎ  1(، در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ داراي داﻣﻨـﻪ اي از 9831ﻫﻤﻜـﺎران، 
( 3831ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ )اﻳﺰدﭘﻨﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  3/72ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7/66ﺗﺎ  0/77ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ داراي داﻣﻨﻪ اي از 
و در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻗﻄـﺮ از  0/53 l/gmﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در آﺑﻬـﺎي ﻛﻮﻳـﺖ  49ﺗﺎ  3991ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
. از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺳـﻴﻠﻴﻜﺎت در ﺳـﻨﮕﻬﺎي آذرﻳـﻦ و )0002 ,idawA-lA( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/85ﺗﺎ  0/580 l/gm
ﺳﻨﮕﻬﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ رود ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫـﺎي آن ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ رﺳـﻮﺑﻲ و 
زﻳﺎدي از ﺳﻴﻠﻴﺲ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳـﻴﻠﻴﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ( داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ 3831آذرﻳﻦ )اﻳﺰدﭘﻨﺎﻫﻲ، 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ورود اﻳـﻦ ﻣـﺎده از رودﺧﺎﻧـﻪ اروﻧـﺪ رود 
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﻫﻤـﻪ ي اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻣﺴـﺎوي و  Cو  Bﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎوي و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  Dو  Aﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي وﺿ
ﻛﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از دو اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ اﺳﺖ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺑـﻪ 
ﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕـﺮدد ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ ﻏﻴﺮ از ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ( ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳ
داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻋـﺪم  Cو  Bﻧﻴﺘﺮوزن آﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  38-58ﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎ ، در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺲ از اﺣ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫـﺎ و ﺷـﺎﻫﺪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد و داﻣﻨـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ در ﺣـﺪ 
ﻴـﺮ ﻧﺸـﺎن ( .ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺧ 8731اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ)اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران ، 
در  58-38ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در داﻣﻨﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٩
 
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  -4-2
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﮕﺮ ﺗﻮان زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺨﺶ ﭘﻼژﻳﻚ در ﺳـﺘﻮن آب اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻋﻈﻴﻤـﻲ از ﻣﺮاﺣـﻞ 
ﻻروي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺟﺎﻧﻮران  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه رادر ﺑﺮ دارد. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﺮاي 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻃﻲ ﻧﻤﻮدن اداﻣـﻪ ﭼﺮﺧـﻪ ﺣﻴـﺎت  در وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﺎﻛﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. در ﺑﺨـﺶ 
درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻛﻼدوﺳﺮا وﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧـﺮم  49  adopepoC
( در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي 7831در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜـﺎران )  ﺗﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧﻴﻬـﺎي ﻛﻤﺘـﺮي ﺣﻀـﻮر دارﻧـﺪ. 
درﺻـﺪ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ  3درﺻﺪ و ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﺑـﺎ   32و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ و ﭘﺲ از آن ﻻر 17، adopepoCﺧﻮزﺳﺘﺎن، 
اﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر و ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ در 
ﺎ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﭘﻴﻚ ﺣﻀﻮر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ـ
( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 7831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران )
در اﻛﺜـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮﺷـﺪه  اﺳـﺖ. 
ﻪ ﻧﺠﻴﺮه ﺣﻴﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴ ـﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﺑﻴﻮﻣﺲ ز زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ اﺣﺪاث 
ﻫﺎي  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ  در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه اي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ  ﺻﺨﺮه 
زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ و ﺟﺰروﻣﺪي در دﺳﺘﺮس ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﺨﺶ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه در ﺳـﺘﻮن آب ﺑﺴـﻴﺎر  ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ،ﺗﻼﻃﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻي آن و
در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻳﻦ اﺣﺘﻤـﺎل را ﻣﻴﺘـﻮان ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮد 
ﮔﺎه  روي  ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر  اﻧﻮاﻋﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﻣﺘﺤﺮك واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ
ﺑﺪﻧﻪ و اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﺑﻨـﻮﻋﻲ ﺑﺨﺸـﻲ از ﭼﺮﺧـﻪ ﺣﻴﺎﺗﺸـﺎن ﭘﻼژﻳـﻚ ﺑـﻮده و ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮاري در  ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻋﻜﺲ ﻫـﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮ
  اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاواﻧﺘﺮ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد.
در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮي ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴـﺘﻲ ﺑﺪﻧـﻪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.در اﻳﻨﺠﺎ، ﮔﺮوه ﻋﻈﻴﻤـﻲ از ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي اﻧـﻮاع اﻧﻮاﻋﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻳﺎ 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ دﻛﺎﭘﻮدا )ده ﭘﺎﻳﺎن( و ﻛﻼدوﺳﺮا ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ. دﻛـﺎﭘﻮدا ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺤﺘﻠـﻒ ﻻرو 
 ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺣﻀ ــﻮر  )eaditsegreS(و ﻟﻮﺳ ــﻴﻔﺮ از ﺳﺮﺟﺴ ــﺘﻴﺪه ﻫ ــﺎ )eadieaneP( ﻣﻴﮕﻮﺷ ــﻜﻼن،  ﻣﻴﮕﻮﻫ ــﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴ ــﺪه 
ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ از اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ آﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ آﻧﻬـﺎ در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن اﺣﺘﻤـﺎﻻ در 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ رﻛﻮد زﻣﺴـﺘﺎﻧﻲ در ﺳـﻄﻮح 
روي ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺗﻮده ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ ، دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد. ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،  ﻣﺮاﺣﻞ ﻻ
ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي 
 ٣٩ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
آﻣﺎري ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را در 
ﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ.  ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻧﻴﺰ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﻼژﻳـﻚ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ و ﺗﺒـﺎدل  D
ﻨﻮع ﮔﺮوﻫﻬـﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ  در ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺘﻮن آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف در ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. 
  
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت -4-3
   .ﻋﻈﻴﻤـﻲ از ﻣﺤـﻴﻂ درﻳـﺎ را ﻣـﻲ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪ درﺻﺪ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را درﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧـﺪ و ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻧـﺮم ﺑﺨـﺶ  07اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ، 
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي  اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﻧﺪﻛﻪ 
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎز ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﻢ زداﻳﻲ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ، اﻧﺘﺸﺎر و ﻣـﺪﻓﻮن ﻛـﺮدن و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ دارﻧـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺑﺮاي اﻧـﻮاﻋﻲ از آﺑﺰﻳـﺎن و ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ  )7991 ,evorglenS ;7991 ,yarG(
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤـﻴﻂ ﺳـﺎﺣﻠﻲ را ﺗﺤـﺖ ﺧﻄـﺮ و ﺗﻬﺪﻳـﺪ  ﻗـﺮار داده  و ﻟـﺬا آﮔـﺎﻫﻲ از ﺗﻨـﻮع زﻳﺴـﺘﻲ  ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﺸﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ   ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴـﻚ و ﺗـﺎﺛﻴﺮات اﺳﺘﺮﺳـﻬﺎ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﻬـﻢ از اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ. 
ﻮري وﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑـﻪ ﻃ ـ
ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت وﻣﻮاد آﻟﻲ درون 
رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺑﺎ ﻧﺰوﻻت ﻛﻢ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑـﺎﻻ، ﺣـﺮارت  و ﺷـﻮري ﺑـﺎﻻ 
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم ﮔﻠﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺘﺮس زا روي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺳﺎﻛﻦ 
(. 0991 ,niaCcM & seloC) ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ، ﻋﻤﻖ، ﺷﻜﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴـﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ 
اﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻨـﻮع، ﻏﻨـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ اي و ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﻣﻮﺟـﻮدات 
  . )1002,eluR & htimS( ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻴﮕﺮدد
ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺗـﺮﻣﻴﻢ زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻨـﻮع  زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺣﺪاث  
زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت اﻃﺮاف ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺮاواﻧـﻲ، 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻨﻮع ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺨـﺶ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در رﺳـﻮﺑﺎت 
اﺧﻴﺮ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي  اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
%( ﻣـﻲ 41%( و ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮدا )91ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ )
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  )acartsocalaM(درﺻﺪ ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﻋـﺎﻟﻲ 33ﺑﺎﺷﻨﺪ
(، 7831درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران ) 12%(، و ﭘﺮﺗﺎران 42)
، ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻫـﺎ در 4831-58و 3831-48ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﺪ رده ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﻛﺎر در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٩
 
درﺻﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ 9درﺻﺪ و ﺧﺎرﺗﻨﺎن ﺑﺎ  61/4درﺻﺪ، ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ  02درﺻﺪ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ  33/9دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﺎ 
درﺻـﺪ ﺗﻌﻠـﻖ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.در  04اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﺧﺎرﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ 
(، ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن و ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺎرﺳﺎﻧﺎن از ﺧﺎرﭘﻮﺳـﺘﺎن 8831ﺰاوي )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻮﻳ
درﺻـﺪ اﻳـﻦ  9درﺻـﺪ و دوﻛﻔـﻪ اﻳﻬـﺎ و ﻧﻤﺮﺗﻴﻨـﻲ ﻫـﺮ ﻛـﺪام  21درﺻـﺪ ، ﭘﺮﺗـﺎران  22درﺻﺪ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ  54
( ﺗﺮﻛﻴـﺐ 7831ﻫﻤﻜـﺎران )  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ. ﻟﺬا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳـﻜﻨﺪري و 
  ﮔﻮﻧـ ــﻪ اي ﻣﺸـ ــﺎﺑﻪ ﺑـ ــﻮده  و رﺳـ ــﻮﺑﺎت اﻃـ ــﺮاف ﺳـ ــﺎزه ﻫـ ــﺎ ﺗﺮﻛﻴـــﺐ ﻣﺘﻔـ ــﺎوﺗﻲ را در ﻣﻨﻄﻘـ ــﻪ ﺑﺤﺮﻛـ ــﺎن ﻧﺸـ ــﺎن 
  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻜﻨﺪري و ﻓﺮد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. د 814±09از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ، 
ﻓـﺮد در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ   224±67( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫـﺎ 7831ﻫﻤﻜﺎران )
( ﻓﺼﻠﻲ ﺑـﻮده  و در 7831ﻧﺰدﻳﻜﻲ راﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ زﻣﺎن در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ،  اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻟﺬا ﺑﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﻜﻨﺪري و 
ﻧﻴـﺰ  (8831( ، ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎزه ﺑـﻮده اﺳـﺖ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﻮﻳﺰاوي ) 7831ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺎرﺳﺎﻧﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن در 
ﻓﺮد  ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻟـﺬا ﺗـﺮاﻛﻢ در رﺳـﻮﺑﺎت  0033±1403ﻳﻜﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ   ﺣﺪود 
ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠـﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺟـﺎﻧﻮران  ﻣﻨﺎﻃﻖ دورﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﺮاف ﺳﺎزه
ﺑﻨﺘﻮز ﺧﻮار در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن،ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪن  روي ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ را ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﺘﺎر 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده اﻧﺪ.
اﺳـﺖ. ﺗﺮﻛﻴـﺐ و  ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗـﺮاﻛﻢ ، ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﺴـﺘﺮ و ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد آﻟـﻲ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﻦ، 
دو ﺧﺼﻮﺻـﻴﺖ اﺻـﻠﻲ رﺳـﻮﺑﺎت  0002,. la te dnalyH ,7891,. la te dnalloH( .ﻣﺎﺳﻪ، ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ )
  داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
س ﻧﺘﺎﻳﺞ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  داراي درﺻﺪ ﺑﺮ اﺳﺎ
ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ  )MOT( % ﺑﻮد و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ. درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ05رس ﺑﺎﻻﺗﺮ از -ﺳﻴﻠﺖ
روﻧـﺪ ﺻـﻌﻮدي ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ.  D ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ اﻳﺴـﺘﮕﺎه Aﻫﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻢ ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ دارد از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
. در اﻛﺜـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت )4002 ,.la te oclaF eD(رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﻳﺰﺗﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧـﺪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺳﻴﻠﺖ و رس در رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴـﺒﻲ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ 
، 7831، ﺟﻬـﺎﻧﻲ، 7831، دوﺳـﺖ ﺷـﻨﺎس، 6831، دﻫﻘـﺎن ﻣﺪﻳﺴـﻪ، 9731ﺷـﻮﻛﺖ، ،8731اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻧﺒـﻮي، 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻴﺐ اﻧﺪك، ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣـﻮاد آﻟـﻲ زﻳـﺎدي را  .(8831، ﺣﻮﻳﺰاوي، 8831 ، اﺧﻮت،7831ﻣﺤﻤﺪي، 
 ٥٩ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
-31/52(. ﻣـﻮاد آﻟـﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در داﻣﻨـﻪ ) 7831در رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )دوﺳﺖ ﺷـﻨﺎس، 
در ﺳـﻮاﺣﻞ  (7831)و ﻣﺤﻤـﺪي  (9731)( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.  ﺷﻮﻛﺖ 8/7– 59/6رس در داﻣﻨﻪ ) -(و درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ4/74
  ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﮔﻠﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ. 
ﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺸـﺎن داد و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن در ﻣـﺎه ﺑﻬﻤـﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ درﻣ
ﻣﻘﺪار در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ درﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ.  ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ و اﺳﺘﺮس زا، ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
ﻫـﺎي ﺷـﺪﻳﺪ  آب  در ﺑﻌﻀـﻲ از ﻓﺼـﻮل  ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻼﻃـﻢ
داﻧﺴﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ  و ﺣﻀﻮرﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ و اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎ در روي ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ، ﻣـﻲ 
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﻃﺮاف ﻧﻘﺶ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ در وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﺷـﻴﺐ ﺑﺴـﺘﺮ، ﻋﻤـﺮ و  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﻣﻲ
رد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻓﺼـﻠﻲ در ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ،  اﻣﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫـﺎي ﻣـﻮ  ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﺎزه
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﻴﺎ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ آﻧﻬﺎ و ﭘﺮوﺳﻪ ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي 
 ;1991 ,nnamlessoB ;7891 ,namtuB(ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در اﺑﺘﺪا ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻓﺼـﻠﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد 
. ﻛـﺎﻫﺶ و اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎ در ﻃـﻮل زﻣﺴـﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺼـﻠﻲ در )4991 ,.la te nossfalO
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺘﻮن آب و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴـﻴﮋن 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ )2002 ,.la te yarG(ﺑﺴﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر )ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. آﺷﻔﺘﮕﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ 
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮ 
  . )4991 ,.la te nossfalO(ﻴﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﻮن ﺑﻨﺘ
و در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜـﺎران   2/63(،  7831ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴﺰان ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻨـﻮع ﺷـﺎﻧﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﻮﻳﺰاوي) 
ﻣـﻲ   3ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻤـﺎم اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻨـﻮع ﺷـﺎﻧﻮن ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  2/74 (،7831)
ﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .داﻣﻨـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺷـﺎﺧﺺ ﻏﻨـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ اي در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨ
( ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 04-32) (،7831) ( و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران05-63ﺣﺎﺿﺮ )
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻣﺤﻞ اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه )ﺑﻴﻮﻣﺲ( ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ دراﻳﺴﺘﮕﺎه
در ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان و در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را دارا ﺑﻮد و ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﺮ اﺳـﺎس  Dو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه  Aﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺲ)وزن ﺗﺮ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
آورد ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺗـﺮاﻛﻢ و اﻧـﺪازه آﻧﻬـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ  وزن ﺗﺮ ﺑﺮ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٩
 
ﮔﺮم وزن ﺗﻮده زﻧﺪه )ﺑـﺪون ﭘﻮﺳـﺘﻪ( در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي  2/8ﺑﻮد.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣـﻲ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﺎﻳـﺪار و دارا ﺑـﻮدن ﺣﺠـﺮه ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ
 ,kcasnhoB(اﺳـﺖ ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﺗﻼش ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه زﻳﺴﺘﮕﺎه
  .)7991 ,.la te namssorG ;6991
ي ﻳﻚ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﺎﻻ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮ روي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﺠـﺎري ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه از  ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺷﻮد. در ﻣﻮرد ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴـﻚ، در ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
 dna oloapmaS( ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑـﻲ ﻣﻬـﺮه ﮔـﺎن ﻛﻔـﺰي ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
  . )4991,inileR
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -4-4
  ﻫـﺎ در ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.ﻛﺎراﻳﻲ اﻳـﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺴﺘﻲ در درﻳﺎﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار دارد. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑـﻪ 
  ()7002,.la te reruaM ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد و اﻧﺮژي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺖ و ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴ
در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺑﺴﺘﺮ درﻳـﺎ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ 
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻟﺬا ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
  (.7731)ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن،  ي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰ
، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ راه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘـﻮزي ﺑﻜـﺎر ﮔﻴـﺮي 4891در ﺳﺎل  psirCﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
( sisylanA trohoCﺷﻤﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫـﻮرت ) 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮده اﻳﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣـﻲ  2ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻧـﺮژي در 
 , ; 2891 , artnakraH ;4991 , rakeluraP & artnakraH(ﺷـﺪه اﺳـﺖ زﻧﺠﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ آﺑﻬـﺎ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده واﻗـﻊ 
  .)2891 , ,.la te rakeluraP
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛـﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در ﺧﻮرﻫـﺎي ﻣﺎﻫﺸـﻬﺮ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗـﺮ  (8731)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺒﻮي 
ﻣﻘـﺪار ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در ( 7731)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن  81/40ﻣﻌﺎدل 
ﮔﺮم وزن ﺗﺮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘـﺪار ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در ﺳـﻮاﺣﻞ  184ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻌﺎدل 
ﮔﺮم وزن ﻋﺎري از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﺳـﺎل ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ 501/69( 8831ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮﻳﺰاوي )
 ٧٩ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
ﮔﺮم وزن ﺗﺮ   576ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  % از ﻛﻞ 26/62ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻘﻂ
  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ..
  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛـﻪ اﺛـﺮ ﺣـﺮارت و ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي در دﺳـﺘﺮس، از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در ﻛـﺎﻫﺶ  (4002 ) zepoLو  notniveLو 
 alletipaCﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ  7991و ﻫﻤﻜﺎران   nitraMﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﺎﻛﻦ درﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻔﺘﻪ ﺷﻨﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  ps
  در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺷﻔﺘﻪ ﺳﻴﻠﺘﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻨﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد. 
  
  ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ -4-5
، ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻛﻠﻨﻲ ﺷﺪن ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ  روي ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣـﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻫﺪاف ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻛﻠﻨـﻲ ﻳـﻚ ﺗـﻮاﻟﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ را  ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪل ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد روي ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻨـﻲ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ و ﺑـﻪ 
. در )9891 ,kcorB-yeliaB ;0891 ,nomiS dna sonatS( دﻧﺒﺎل آن، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ 
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ زﻳﺴـﺘﮕﺎه  8002ﺳﺎل  در lekreP  و retraC ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد. زﻳﺮا اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮﺳﻂ ورود ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﻻروﻫـﺎ و ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ ﻧﺴـﺒﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﻻروﻫﺎ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫـﻢ ﺷـﺎﻧﺲ 
(، ﺗﻌـﺪاد ﮔﺮوﻫﻬـﺎي 7831در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮروي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. 
، ﺧﺎرﭘﻮﺳـﺘﺎن، )ﺧـﺰه ﺷـﻜﻼن(  ﺑﺮﻳـﻮزوآ   ﺟﺎﻧﻮري ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻠﻬﺎ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ،
ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ ﻛﻪ از ﻣﻮﺟـﻮدات ﭘﻴﺸـﮕﺎم ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻮﻧﻴﻜﺎﺗﺎ، اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ، ﭘﺮﺗﺎران و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻮده  و ﺑﺎرﻧﺎﻛﻠﻬﺎ  ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ درﺻـﺪ ﭘﻮﺷـﺶ و  ﺳﺎﻟﻬﺎي اول ﭘﺲ از اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس در 
(، 1931اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ) (. 7831)اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﺟﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﻮدﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  9ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  31ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  95
ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺨﺖ  71ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺮﻣﻬـﺎ و  4  اي، ﻛﻔﻪ ﮔﻮﻧﻪ دو 8ﭘﺎ و  ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻢ 7ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ،  8ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ، 
% از ﭘﻮﺷﺶ زﻧـﺪه را 29ﺮ ﺑﻴﻮﻣﺲ،  ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻧﺮم اﻋﻼم ﺷﺪه  ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈ
از  ﺳـﺎل  8  درﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺧﻴـﺮ ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﺑﻮده اﺳـﺖ.   .ps alleramulPﺑﻮد و ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻮدات ﻣﻮﺟ ـ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ در درﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎ از ﻣﻮﺟـﻮدات ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﺮ روي ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. 
)آﻧﺘـﻮزوآ و ﻫﻴـﺪروزوآ(، اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎ و ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑـﻮده اﻧـﺪ و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎي  ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ 3ﭼﺴﺒﻨﺪه از 
 ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ،  .ps alleramulPدرﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  88  )aozohtnA(آﻧﺘﻮزوآ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٩
 
ﮔﻮﻧﻴﺎ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. ﮔﻮرﮔﻮﻧﻴﺎﻫـﺎ از رده ﮔﻮر.ps aecinuE و .ps aruaxelP ,sisnedabrab allesillE
ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧﺮم در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ در ﺗﻤـﺎم دﻧﻴـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺼـﻪ آﻧﻬـﺎ  ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﻬﻢ از
ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻼق ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪه اﻧﺪ؛ و ﻏﺎﻟﺒﺎُ داراي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت زﻳـﺎدي 
ﻛﻪ در ﺳﺘﻮن آب ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي وﻳﮋه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ وﺳـﻴﻌﻲ از ﻛﻠﻨـﻲ در ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻌﺮض ﺟﺮﻳﺎن آب ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳـﻦ ﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﻲ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي 
. از )9791 ,grebnieW ;9791 ,eizniK(ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ: ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ، ﻧﻮر، دﻣﺎ، رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت دارد 
ﻣﻴﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮرﮔﻮﻧﻴﺎﻫﺎ و ﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﻪ اي ﻣـﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ رﺷﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﭘـﺲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻋﻠـﺖ 
ﻀﻮر اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺛﺒـﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣ
 aeSﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ ﻏﻮاص ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺪورت ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ﮔﻮرﮔﻮﻧﻴﺎﻫـﺎ و 
دﻳﮕـﺮ  ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺪورت و رﺳﻮﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺎﻟﺐ درآﻣـﺪه اﻧـﺪ.  pihw
  ﻲ ﻫــــﺎي اﻧﺠــــﺎم ﺷــــﺪه ﺑــــﺮ روي ﺑﺴــــﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼــــﻨﻮﻋﻲ ﺑــــﺎ ﭼﻨــــﻴﻦ ﺷــــﺮاﻳﻄﻲ، ﻣﺤﻘﻘــــﺎن در ﺑﺮرﺳـــ ـ
 ;9002 ,uhayaneB dna lekniF-lokreP(ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ اي  )ﮔﻮرﮔﻮﻧﻴﺎ( را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ 
  )9991 ,uhayaneB dna fesoY-neB iveeZ ;9991 ,sdrawdE dna kralC
ﻫﺎ داراي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ  ﺳﺮﻳﻊ و ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ  larocotcOﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ  ( 8991 ) reksaL
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي دوره ﻻروي ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﭘـﺲ از آزاد ﺷـﺪن از 
ﺑﺪن واﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ وﻳـﮋه ﺑﺎﻋـﺚ رﺷـﺪ اﻧﻔﺠـﺎري 
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛـﻪ در آﻳﻨـﺪه ﻧﻴـﺰ  .ps alleramulP ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ   larocotcO
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺎﺷﻲ 
 01اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ ﺑﺎ . )9991 ,uhayaneB dna fesoY-neB iveeZ(از ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زادآوري)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﭼﺴﺒﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻓﺼـﻮل درﺻـﺪ ﺣﻀـﻮر اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎ 
( درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺧﻴـﺮ 7831ﻧﺴﺒﺘﺎ  ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ، درﺻـﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻦ ﺳﺎزه درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ
ﺣﻀﻮر اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻧﻬـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري،  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن )اﺳﺘﺘﺎر(، ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻏﺬا )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( ﺑﺮاي ﮔﺮوه
ﻫﺎي زﻳـﺎدي در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎ ﺑـﺎ  ي ﺣﻴﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺜﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﭼﺮﺧﻪ
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري وﺟﻮد دارد. اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي )داﺧﻠـﻲ و ﻳـﺎ ﺧـﺎرﺟﻲ( ﻳـﺎ اﺳـﻜﻠﺖ  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
  ﺳﻔﻨﺠﻬﺎ دارد.ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ا ي ﻫﻢ ﺗﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻌﻀﻲ ﻧﺮم اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ ﻣﻲ
 ٩٩ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪه را ﺑﺎرﻧﺎﻛﻠﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﺳـﻴﺮ ﺗـﻮاﻟﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ 
ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺳﺎزه ﻫﺎ ، ﺑﺎرﻧﺎﻛﻠﻬﺎ ﺟﺰو ﮔﺮوﻫﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻤﺮور  زﻣﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎرﻧﺎﻛﻠﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴـﺘﻦ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺷﺪ و ﻛﻠﻨﻲ ﺷـﺪن ﺗـﻮده ﻫـﺎي ﺣﺠـﻴﻢ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ و اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺳﺨﺖ دارﻧﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ 
  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ  )50.0>p(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻮﻣﺲ وزن ﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
 )A ه اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺲ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻫﺎ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد
  و D(و
درﺻﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  08ﺣﺪود  Cو   Bدرﺻﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه و دو. ﺳﺎزه  54در ﺳﻄﺢ ﺗﺸﺎﺑﻪ  C(و B )
ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎزه  Cو   Bﺑﻮده ﻛﻪ در دو ﺳﺎزه  snalumis anolcilaH و  .ps alleramulPدو ﮔﻮﻧﻪ 
،  ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزه ﻗﺪﻳﻤﻲ 8831(، در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 1931ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
و آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ﺧﻮﺷـﻪ اي ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺰان ﺗﺸـﺎﺑﻪ   SDMاﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺸﺨﺼﻲ را در  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي( ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎ،   )D
ﻫﺎ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن  ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻي  ﻣﺎﻛﺮو ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﭼﺴﺒﻨﺪه 
  ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.   اﻳﻦ ﺳﺎزه ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻓﺼﻠﻬﺎ  ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي 
ﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻓﺼﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻠ
و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ از دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻣﺠـﺰا ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺟـﺎﻧﻮران ( ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻓﺼـﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺸـﺎﺑﻪ 1931)
ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣـﻮرد  اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑـﺎ دوره ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻠﻲ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﭼﺴـﺒﻨﺪه در ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و 
ﺑﻴـﺎن داﺷـﺖ ﻛـﻪ  (6002)  yelimSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺎر ﻣﺎﻫﻴـﺎن و آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ. 
ﺗﻐﺒﺒﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه روي ﺳـﺎزه 
ﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺗﺌﻮري اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت آﻧﻬـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ 
ﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، اﻧـﺪرﻛﻨﺶ ﻓﺼﻮل واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺒﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮ
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻏﺎﻟـﺐ ﺷـﺪن 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻜـﺎر  ﺻﺨﺮهدر ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻧﻴﺰ اﻳﻦ  .)7891 ,dnalrehtuS dna egneM( اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ
ﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوﻫـﻲ ﻛـﻪ  ﺻﺨﺮهﻣﺎه ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ  9ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
(، ﭘﺲ از آن ﺑﺮﻳﻮزوﺋﻦ ﻫﺎ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺎﺗﺎ، و ﻫﻴﺪروﺋﻴﺪﻫﺎ در eagla fruTﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ) ﺻﺨﺮهﺑﺮ روي 
ي اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺮﺟـﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﻳـﺪار 
ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺒـﻞ از اﺳـﺘﻘﺮار 
ﻫﺎ و در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ اول اﺳﺘﻘﺮار اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﻳـﺪاري اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺻﺨﺮه
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٠١
 
ﺳﺎل از اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  8ﺪود ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣ .)1102 ,.la te sotnaS( ﺷﺪ
و 7831)اﺳـﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎزه ﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺑﻨﻈـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺛﺒـﺎت ﻧﺰدﻳـﻚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﻓﻮﻧﺎ ﻗﺒﻞ از اﺣـﺪاث ﺳـﺎزه ﻫـﺎ، اﭘـﻲ ﻓﻮﻧـﺎ در ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ( 1931اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
. ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ )4991 ,.la te retsoF( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  598ﺗﺎ  741از  erawaleDﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺧﻠﻴﺞ 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺑـﺮاي  ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴـﻚ و ﻣﺤﻠـﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﺪام اﻧـﺪاﺧﺘﻦ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ رﺳﻮب ﮔﺬاري ذرات ﻣﻌﻠﻖ، ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺻﺨﺮه ﻫـﺎ و ﻣﻮﺟـﻮدات ﺟﺪاﺷـﺪه از ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑـﻮدن ﻣﺮاﺣـﻞ اﺑﺘـﺪاي ﺣﻴـﺎت اﻧـﻮاع ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﻨﺘﻴـﻚ و اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻮﻣﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه  ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮي ﺑﺮاي ﺷﻜﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺑﻴ
در ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ در ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ زﻣﺎن ﻏﻮﻃﻪ وري، ﻓﺸﺎر ﭼـﺮا و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت 
ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺨﺮه  ﻮﺟﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬاي ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﻣ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻀـﺎﻫﺎ 
ﻴـﺮوي ﺟﺰروﻣـﺪ، و ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ اي ﺟﻮﻧﺎﻳﻠﻬﺎ و ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ از دﺳـﺖ ﺷـﻜﺎرﭼﻴﺎن، ﻧ 
اﻣﻮاج و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪام اﻧﺪاﺧﺘﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ 
ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺳـﺨﺖ دارﻧـﺪ را ﻣﻴﺸـﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ را 
ﻜﻨﻨﺪ. رﺷﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺟﻮاﻣﻊ اﭘﻲ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻧﺮم ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴ
اﻓﺮاد اﭘﻲ ﻓﻮﻧﺎ اﺟـﺰا ﻣﻬـﻢ در ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎي  ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ در ﺳﺎل اول ﭘﺲ از اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاري و ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﻨﺘﻴـﻚ ﻣﻌﻠـﻖ ﺧـﻮار ﻋـﺎدت 
ﺗﻐﻴﻴـﺮ داده و ﺑـﺮاي ﻓـﺮار از ﺷـﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﺨﻔـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ.  )redeef tisopeD(ﺪه ﺧـﻮاري ﻏـﺬاﻳﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﭘﻮﺳـﻴ 
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻏﺬا و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد و اﻧﻮاع ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ 
اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻴﻚ اﺳـﺖ ﻟـﺬا ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻻرو و اﺳﭙﻮر ﻣﻮﺟﻮدات 
در ﺻﻮرت ﻣﺠﺎورت ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟـﻮاﻣﻌﻲ را ﻛـﻪ روي ﺳـﺎزه 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻫﻴـﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻤـﻖ آب، 
ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ، ﻓﺼﻠﻲ ﻛـﻪ ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎ اﺣـﺪاث  ﺣﺮارت و ﺟﺮﻳﺎن آب اﺳﺖ. ﭼﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي روي ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻨﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.ﺑﺮاي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺻـﻌﻮد در 
,hayaneB dna lekniF-lekreP( ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث اداﻣﻪ دارد 51-01ﺑﻴﻮﻣﺲ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻳﺎ ﺗﺎ 
ﻨﻜﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﭘﻲ ﻓﻮﻧﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﻨﺪ ، اﺛـﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻜﺎر و ﺷـﻜﺎرﭼﻲ، . ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از اﻳ)5002
آﺷﻮﺑﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻠﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوﺳـﻪ ﺑـﺮاي 
ﻖ ﺻـﺨﺮه اي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪن ﻣﻬﻢ و ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻓﻀﺎ اﻏﻠﺐ در ﻣﻨﺎﻃ
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و ﻫﻤﻜـﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي   lekniF-lekreP 6002. در ﺳﺎل )4791 ,eniaP dna niveL( ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ
ﺳﺎل در درﻳﺎي ﺳﺮخ اﻧﺠﺎم داد ﻳﺎﻓﺖ ﻛـﻪ در زﻣـﺎن ﻛـﺎﻓﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎي  911ﻛﻪ در ﻛﺸﺘﻲ ﻏﺮﻗﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ 
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. دو زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از آﻧﭽﻪ در ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻃﺮاف اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ داﺷـﺘﻪ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيﺳﺎﻟﻪ  5ﺑﺨﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ 
ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺗﻤﺮﻛـﺰ اﺻـﻠﻲ روي ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮده و  زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  اﺳﺖ.
  ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺧﻴﻠﻲ دﻗﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
زﻣﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را در اﻛﻮﻟـﻮژي ﺑـﻪ ﺧـﻮد  –ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻀﺎ 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺌﻮري در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ )7991 ,.la te niveL( اﺧﺘﺼﺎص داده  اﺳﺖ
 nilhguaLcM(ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در اﻧﺪرﻛﻨﺶ ﺑﻮده و از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد 
ي . ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎ )7991 ,llewsaC dna laucsaP ;2991 ,nedraghguoR dna
 dna drahcnalB( درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ و اﻟﮕﻮﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ را ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻛـﺮده اﺳـﺖ 
. ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻣﺤـﻴﻂ، ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﻣـﺘﻼﻃﻢ، )9991 ,tegruoB
ي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد. داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ و ﺷﻜﺎر( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ
ﻓﻀﺎ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ از ﻣﻴﻜﺮون ﺗﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﺛـﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و اﻳـﻦ 
. ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ )1002 ,.la te drahciuG( ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﻧـﺪ 
ﺳﺎل از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪي از ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟـﺎﻧﻮري از ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ 
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه 
و ﻫﻤﻜـﺎران   notselggE.ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟـﺎن ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﺎﺧﻪ اي ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي زﻳﺴـﺘﻲ و ﺣﻀـﻮر   (9991)
ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آﻧﻬﺎ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﻀﺎ )ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﻬﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻳﺴﺘﻲ رﻗ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه( در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ را ﻛﺎﻫﺶ داده و اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
  ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺷﻜﺎل درﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي  (0891) ssuRﺑﺎﻻ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
اﺛﺮ ﭼﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺎر روي ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﭼﺴـﺒﻨﺪه را eadiruaxelP و eadillesillE eadionmirP
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻗـﺪ ﺳـﺎزه ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻛـﺮده اﻧـﺪ،  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
ادﻧـﺪ. آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ را، ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻘﺮار ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﮔـﺰارش د 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻗﺒـﻞ از اﺳـﺘﻘﺮار 
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ وﺟـﻮد  ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .)7991 ,ttiurT dna retluC(ﺳﺎزه ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ارزش اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  ﺳﺎزه ﻫـﺎي ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ روي ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد. در 
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ﺷـﻨﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، -)ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي( اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻠﻲ
(؛ ﻗﺒـﻞ از اﺳﺘﻘﺮارﺳـﺎزه ﻫـﺎ اﻛﺜـﺮ 7831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺰروﻣﺪﻫﺎي ﻗﻮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟـﻮد دارد)اﺳـﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜـﺎران، 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺰروﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﻮاج ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺸـﺘﻨﺪ و ﺗﻨـﻮع  ﻣﻮﺟﻮدات و ﻻروﻫﺎﻳﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﺟـﻮدات دﻳﮕـﺮي ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي 
ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻮزﻳﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻘﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي 
ﺑﻨﺘﻴﻚ دارﻧﺪ، اﺳﺘﻘﺮار ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰروﻣﺪي از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ: اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺟﺴـﺘﮕﻲ و ﻧـﺎﻫﻤﻮاري در ﺑﺴـﺘﺮ، دارا ﺑـﻮدن 
ﺷـﻨﻲ، -ﻧﺪه، دارا ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮي ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار ﮔﻠـﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺮاي اﺗﺼﺎل و رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ز
وﺟﻮد ﺷﻜﺎف ﻫﺎ و ﺗﺨﻠﺨﻞ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻣﻴﻜﺮوزﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻓـﺮاوان؛ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ وﺟـﻮد 
ﺷﻨﻲ، ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودي از ﻣﻮﺟـﻮدات ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﺎ اﻳـﻦ -ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ
ﻮد. اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻳﺴـﺘﮕﺎه را در ﭘـﻲ دارد و ﺗﻨـﻮع ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﺑـﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑ
  . )6991 ,nhoJ.tS dna yelaC( ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ارزش از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد
 ﻀـﺎ، ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه و ﻓﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻌﻀﻲ ﻧﺸﺴﺖ و ﻛﻠﻨﻲ ﺷﺪن 
ﻟﺬا ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺪﻳﺪ روي ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﺷﺎن  ﻗﺒـﻞ از  ﻏﺬاﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
ﺳﺎزه ﻫﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺖ ﻻروﻫـﺎ، رﺷـﺪ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﺮگ و  ﺪﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ
  .)5891 ,unoS dna evorG( ﻣﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ
 و  nerOﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟـﺎن را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﺒـﻮد ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ ﻧﺸﺴـﺖ آﻧﻬـﺎ داﻧﺴـﺖ. 
اﺛﺮات ﻋﻤﻖ و ﺷﻜﻞ ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در ﺣﻀـﻮر، ﺑﻘـﺎ و ﺗﻔـﺎوت در  7991در ﺳﺎل  uhayaneB
و  lekniF-lokreP  ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ.  ﺳـﺨﺖ ﺑـﺮ روي ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و  ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎي ﻧـﺮم 
ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺟﻬﺖ و زاوﻳﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه در ﺑﺴـﺘﺮ، ﻋﻤـﻖ و ﻋﻤـﺮ ﺳـﺎزه را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان   4002در ﺳﺎل  uhayaneB
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ روي ﺳﺎزه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.  
ﻤﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺟﺎن اﺛﺮ ﮔـﺬار ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت و ﻧﺮخ رﺳﻮب ﮔﺬاري در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻘﺎي اﺟﺘ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎ و ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص  .)2991 ,etnuH dna grebnettiW ;0991 ,sregoR(داﻧﺴـﺘﻨﺪ. 
. ﭘـﺲ )0991 ,.la te staeK( ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﭼﺮﻳـﺪن ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
ه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺣﻀﻮر اﻧﻮاع زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎز 
  (.7831)اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران،  اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ: اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠـﻲ، ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ  
ﺠﻤﻊ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت دو دﻫﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در واﺑﺴﺘﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮاﻟﻲ را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان اﺣﺘﻤـﺎل  ﻟﺬاﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اداﻣﻪ دارد. 
 ٣٠١ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
. ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي )5002,.la te lekniF-lokreP( ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ درآﻳﻨﺪه را ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻛـﺮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ  .ps aillyhpoboLو  .ps notyhpocraS , .ps ayhthpenordneDﺟﺪﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ: 
ﻧﻴـﺰ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﺎﻻي   9002در ﺳـﺎل negewfO naV و  imimaS در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻃﻲ ﻛﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در  9991در ﺳـﺎل  suYرا در ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ.  .ps  notyhpocraS و .ps ayhthpenordneDﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي 
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧﺮم را  41ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺻﺨﺮه ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﻄﺢ در دﺳﺘﺮس ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ  .ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
ﺳﻄﺢ در دﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻀﺎي 
 ,yelgiF(ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﻄﻮح اﺗﺼﺎل و ﻧﺸﺴﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻳﻜﺴﺎن از ﺳﻄﻮح ﺑﺴـﺘﺮ ﻫـﺎي ﺷـﻨﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ات، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ . ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﻳﺪار و دارا ﺑﻮدن ﺣﻔﺮ)3002
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﺗﻼش ﺻـﻴﺪ و ﺻـﻴﺎدي ﭘـﺎﻳﻴﻦ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻓﺼﻮل )7991,.la te namssorG ;6991 ,kcasnhoB(ﺷﻮﻧﺪ
و ﻛﺪورت ﻧﺪارد، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺟـﺎن ﺑـﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ دﻣﺎ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  )ﻛﺪورت ﺑﺎﻻ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎي اﺷﻐﺎل ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎ 
  در 
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﺳﺎزه از ﺷﺪت ﻧـﺎﺑﻮدي و ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ  ﻛﻪ ﺑﺎ 
  ﻛﻠﻨﻲ ﺷﺪن اوﻟﻴﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ از ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 
  
  ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺘﺤﺮك ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ  -4-6
  ، درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك و ﻏﻴﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه روي ﺑﺪﻧﻪ 58-38(، در ﺳﺎﻟﻬﺎي 7831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران )
، ﭘﺮﺗـﺎران ،  aruihcarBدرﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸـﺪه  و ﺷـﺎﻣﻞ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎي   4ﺗﺎ  3ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و
 08(، درﺻـﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑـﻴﺶ از 1931ﺎران )ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎرﻳﺪه و آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﺑـﻮده اﻧـﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  و ﻫﻤﻜ ـ
درﺻـﺪ را  09ﺗﻌﻠـﻖ داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ   .ps aidisiP، و ﮔﻮﻧﻪ )arumonA(درﺻﺪ ﺑﻪ  ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا، دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ، ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮدا ،ﭘﺮﺗﺎران ،ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎرﻳـﺪه 
ﺣﻀﻮر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺧﺮ ﺣﻀـﻮر دارﻧـﺪ و   aruihcarBو ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي 
درﺻـﺪ اﻳـﻦ  27،  acartsocalaMﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻜﻼن ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﻛﻼ  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﻋـﺎﻟﻲ 
اﺳـﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ درﺻﺪ ﺑـﻮده اﻧـﺪ. آﻧﭽـﻪ ﺑـﺪﻳﻬﻲ  4درﺻﺪ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻧﻴﺰ  81ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن 
،  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﺳﺎﻳﺮ ﮔـﺮوه 8831(، در ﺳﺎل 1931در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) arumonAﺑﺎﻻي ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي 
( و داﻣﻨـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻨـﻮع 13-63ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻬﺪر ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ،  داﻣﻨـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ  ) 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٠١
 
( و داﻣﻨـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻨـﻮع ﺷـﺎﻧﻮن 55-86داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ  ) ( ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ 1/06-1/68)
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﭼﺴﺒﻨﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧـﻪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﺑـﻮده 3/22-3/64)
  ﮔـــﺮوه ده ﭘﺎﻳـــﺎن، آﻣﻔـــﻲ ﭘـــﻮدا و ﻣﺎرﺳـــﺎﻧﺎن از ﺧﺎرﭘﻮﺳـــﺘﺎن ﻋﻤـــﺪه ﺗـــﺮﻳﻦ 3در ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ اﺧﻴـــﺮ،  اﺳـــﺖ.
ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
 و  ataicsaf aruihpmA،  ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار در اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي REPMISﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ  آزﻣـﻮن 
از  .ps sucodareC ﻟﻲ و ﮔﻮﻧـﻪ از ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﻋـﺎ  sepinirac sehtsilorteP از ﻣﺎرﺳـﺎﻧﺎن و ﮔﻮﻧـﻪ   .ps silohpihpmA
آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ. ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ 
، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼـﻮل AVONAآﻧﻜﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي 
ﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ، ﺑmisonAﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده وﻟﻲ آزﻣﻮن 
داري را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳـﺪ را ﭘـﺲ 
زﻳﺮا ﺑﺪﻧـﻪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل، دﻳﮕـﺮ ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي  ذﺧﻴـﺮه ﻫـﺎي  ﺳﺎل ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. 8از ﻃﻲ 
ﺘﻮﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺳﺘﻮن آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨـﺪ و ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﻴﭽﻴـﺪه از ﺗـﻮده ﻫـﺎي ﺣﺠـﻴﻢ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ و ﭘﻼﻧﻜ
  اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ ، ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﭘﻨﺎه اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﺎورﻧﺪ. 
ﺮ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺗـﺎﺛﻴ  ps alleramulPوﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺒﻮﻫﻲ از .
ﮔﺬارده و اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎدي 
ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺖ، ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ و ﻧﺮم ﺗﻦ از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ 
ﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪﻧﺪ. ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮ
ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت درﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي و اﻟﮕـﻮي ﭘـﺮاﻛﻨﺶ   9002در ﺳـﺎل  uhayaneB و  lekniF-lokreP
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﺧـﺘﻼف در اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﺑﻨﺘﻴـﻚ ﺷـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺗﺮﻛﻴـﺐ 
ﺪﻳﻢ  ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع  ﺳﺎزه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻗ
  . )7002 ,uhayaneB dna lekniF-lokreP(ﻓﺮدي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻮد  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺣﻀﻮر اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه  ﻣﻨﻄﻘﻪ در روي ﺗـﻮده ﻫـﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ و اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎي ﭼﺴـﺒﻨﺪه ﻣﺸـﻬ 
ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠـﺎري،  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎ ﺑـﻪ زﻳﺴـﺘﮕﺎه در دﺳـﺘﺮس 
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري دارد. در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺒﻮد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه 
. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻏﺬا )0891 ,elaS( ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﺗﻌﺪادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ، ﺗـﺮك زﻳﺴـﺘﮕﺎه، ﻋﺎﻣـﻞ ﻏـﺎﻟﺒﻲ در ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  ﺟﻮاﻣـﻊ ﺻـﺨﺮه اي ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ 
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻧﺸﺴـﺘﻦ ﻻروﻫـﺎ و  .)9891 ,steeb dna noxiH( ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﻪ آن اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد
زه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ.ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘـﺬﻳﺮي در ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺷﻜﺎر ﺑﻴﻦ ﺟﻮﻧﺎﻳﻠﻬﺎي ﺗﺎ
 ٥٠١ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺪه در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اول ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ 
. در ﮔﺰارش ﺑﺨﺶ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﭘﺎرك ﺗﻜﺰاس ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از )9891 ,kcorB-yeliaB( زﻣﺎن ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﻮﺗﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻜـﺰاس  اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ  06ﺑﺮاﺑﺮ در ﺟﻨﺪ ﻣﺎه اول اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎزه  0081ﺗﺎ  003
 . )3891 ,nneD(ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺖ
ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺗﻨـﻮع در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻃﺮاف 
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳـﻦ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﺒـﻮده ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ﻓﺮاواﻧـﻲ 
ﻻﺑﺴﺘﺮ در ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺟـﺬب ﻛﻨﻨـﺪه 
ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ   )7991,hsramtihW dna gnirekciP(.ﺷـﻮد ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻲ را ﻣﺸﻬﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ زﻳﺮا در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺲ و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﭘـﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ ﻧﻴـﺰ اﺧﺘﻼﻓـﺎﺗﻲ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﭘﻨﺎه ﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و 
  داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻓﺘﺎري ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻘﻴـﺎس ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد وﺳـﻴﻌﻲ دارﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز ﺷـﻚ و ﺗﺮدﻳـﺪﻫﺎي زﻳـﺎدي در 
. )2002 ,namaeS ;0002 ,nesneJ dna namaeS( ﺧﺼـﻮص ﻛـﺎراﻳﻲ ﺷـﺎن واﺛﺮﺷـﺎن ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ اﻃـﺮاف وﺟـﻮد دارد
ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن وﺟﻮد دارد ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﺸﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ. اﻳﻨﻜﻪ آﻳـﺎ ﺳـﺎزه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻫﺎي زﻳﺎدي 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ را از ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ ﻳﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎﺳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در 
ﻣـﻮرد ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻳﺎ ﺣﺬف ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳـﻮال در 
( ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ در ﺣـﺎﻟﻲ evral tsoP)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻎ  ﻳﺎ   ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﺘﺤﺮك ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن ﻳـﻚ 
ﺶ زﻳﺎد آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺎن و اﻣﻜـﺎن ﺟﺎﺑـﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﻛﺎت ﻻرو ﻫﺎ و ﭘﺮاﻛﻨ
 dna enavS ;7991 ,.la te namssorG ;7991 ,noxiH dna rraC( ﺟـﺎﻳﻲ  ﺑـﺎ اﻣـﻮاج، ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼت زﻳـﺎي ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ 
ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ و در ﻣـﻮرد   9891در ﺳﺎل  kasnhoB. )1002 ,nesreteP
ﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺻﺪق ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴـﺎن داﺷـﺖ دﻳﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻮﻣﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺎزه ﻫـﺎ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ.
  
  در ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ -4-7
  اﻛﺜ ــﺮ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﺷ ــﺪه در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ زﻳﺴ ــﺘﮕﺎه ﻫ ــﺎي ﻣﺼ ــﻨﻮﻋﻲ ﻣﺨ ــﺘﺺ ﻣﻨ ــﺎﻃﻘﻲ ﺑ ــﺎ ﺑﺴ ــﺘﺮ ﻫ ــﺎي ﺷ ــﻨﻲ، 
ﺻﺨﺮه اي و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺳﺎزه ﻫﺎ ي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ ﻛﻮﻳـﺖ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ ﻣﺸـﺘﺮك ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزه    )7991 ,.la te retnepraC(
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٠١
 
( ﺗﻐﻴﻴـﺮي ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ 7831ن، ا)اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎر 58و  38ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي 
و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ. در آﺑﻬـﺎي ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ ﻃـﻲ ده ﺳـﺎل ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  59( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻲ ﻣﻬـﺮه ﺑـﺰرگ در ﺳـﺎل 5891-5991)
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﻚ و ﻫﺎﻣﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
 ,reinapS(ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎي ﺳﺮخ ﻃﻲ ده ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ و درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
. ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ )0002
( در ﺗﻤـﺎﻣﻲ  7831ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ زﻳﺮا در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴـﺰ )اﺳـﻜﻨﺪر و ﻫﻤﻜـﺎران، ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺬب 
ﻓﺼﻮل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫـﺎﻣﻮر ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺰرگ 
ﺪرت دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ( اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻨ ـ 7831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد )اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺮخ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎزه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻧﺰدﻳﻜـﻲ 
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪه ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﺣﺮﻛـﺖ ﺑـﻴﻦ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي 
ﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺷﻜﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻐﻴﻴـﺮات ، اﻋﺘﻘtnemelttesﻣﻮﺟﻮد و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. ﭘﺲ از روﻧﺪ 
  .    )0102 ,.la te yrwoL(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در  ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
دﻟﻴﻞ آن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻟـﺬا 
د در آﻳﻨﺪه ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮد
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺻـﺨﺮه اي 
  ﺷﻮد. 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗﺒﻠـﻲ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﮔﻮر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ .ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺟﺘﻤـﺎع ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي 7831)اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران،   5831ﺗﺎ  3831
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘـﺬﻳﺮي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل اول ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻘﺮار و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن 
ﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪي در اﻛﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫ
.  در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎزﮔﺸـﺖ )0102 ,.la te yrwol(ﺷﺪه اﺳﺖ 
( 7831ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ )اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺮﮔﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﻘـﻂ ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
)ﻫﺎﻣﻮر( در ﮔﺮﮔﻮر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
  و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﮔـﺮم ﺑـﻮده و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ در ﭘـﺎﻳﻴﺰ و ﺣـﺪاﻗﻞ در  873ﺗـﺎ  531درﺣـﺪود   38-48ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗـﻼش در 
دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ  Bﮔﺮم ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺳﺎزه ﻧﻮع  313ﺗﺎ  32ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در ﺳـﺎزه ﻧـﻮع 7831)اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران 
 ٧٠١ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  Bﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﺳﺎزه ﻧﻮع  B
داﺷﺘﻪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش را داﺷـﺘﻪ 3831-4831را در  
( ﻛﻤﺘـﺮ 7831ﺎي ﻗﺒﻞ )اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜـﺎران، اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر  ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺮخ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺻﻴﺪ در اﻃﺮاف ﻣﺤﻴﻂ ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ 
. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد ﻧـﺮخ )7002 ,llenhsuB & nottuS(ﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎ
ﺻﻴﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﻧـﺪازه ذﺧﻴـﺮه( ﻳـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟـﺬب و ﺗﺠﻤـﻊ 
ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﻳـﻦ  . ﺻﻴﺪ در ﺳﺎزه ﻫـﺎي )5002 ,smailliW & sraeP(ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد دارد 
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ را دارد  ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ  ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟـﺬب و ﺗﺠﻤـﻊ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺪون 
. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ در اﺑﺘﺪاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر )5002 ,neerbeJ(اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  اﺳﺖ.  ﺑﺰرگ ﺟﺬب ﺳﺎزه ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﺲ از آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﺻﻴﺎدان از ﻣﻜﺎن ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده و ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﮔﺮﮔﻮر و ﻗﻼب ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﺰئ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ ﻣﻤﻨـﻮع ﮔـﺮدد و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه اي 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 1-4ﺷﻜﻞ 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٠١
 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 2-4ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﻚ ﺳﻮال ﻛﻠﻴﺪي ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣﻄـﺮح ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ را دارﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﻮﻧﻪ
در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﻣﻴﺸﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، 
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻘﺎﻻت آن را رد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت، اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﻮي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل  ﻓﺸـﺎر ﺑﺮداﺷـﺖ ﻧﻴـﺎر 
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن  اﺳﺖ ﺗﺎ  ﺑﺘﻮان  اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﺗﺮي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
 ,.la te kcasnhoB ,9891.la te initraMeD و ﭼﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﺬب و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺤـﻞ ﺗﺠﻤـﻊ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻳـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ  و(. اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﺬب ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ )1991 ,.la te snilloC ,1991
ﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮرد ﺳـﻮال ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده آﻧﻬـﺎ از اﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻓﺰا
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ،ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ، وراي  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻛـﻪ از ﺗﺨﺮﻳـﺐ 
ﺪ ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﻬـﺮه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺎدي در اﻣﺎن ﺑﻮده ( ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ ـ
  ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺑﺮﺳﺪ. 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﺨﺮه ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ در   در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎزه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  34ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻻي ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮرد 
درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪه اﻧـﺪ اﻓـﺮاد  05،  ﺑﺎﻻي eadirbmocSو  eadignaraCﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼژﻳﻚ آﺑﻬ
، eadirbaLاﻋﻀـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي  ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ اﻧﺘﻘـﺎﻟﻲ ﺑـﻮده و از اﻃـﺮاف ﺑـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه اﻧـﺪ.  اﻳﻦ
 –ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.روﻧﺪﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼـﻲ در ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻓﺼـﻠﻲ  eadinarreSو  eadirtnacamoP
ﻣﻴﺎﻧﻪ و زﻳـﺮﻳﻦ ، ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع  -روزاﻧﻪ و ﻋﻤﻮدي ﺟﻮﻧﺎﻳﻠﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ
-o(ﺟﻮﻧﺎﻳﻠﻬـﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﭘـﺬﻳﺮي  در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 ٩٠١ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ(  ، ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﻧﻬﻢ در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ.)ega
. )7991 ,.la te rekooR( ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه و درﺟـﻪ رﺳـﻮب ﮔـﺬاري ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻮﻋﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ، در ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺶ از ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼـﻨ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ اﻓﺮاد  را ﺷﺎﻣﻞ  05ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  eadirhtnacamoPﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻚ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺻﺨﺮه، ﺳﻦ و ﻣﻴﺰان ﺟﺪاﻳﻲ آﻧﻬﺎ از ﻫﻢ 
اي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺢ  ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه وﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎي 
 ﻬﺎيزﻳﺴـﺘﮕﺎﻫ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣـﺎﻫﻲ از ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. اﮔـﺮ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺣـﺪاث 
  ﻣﺼــﻨﻮﻋﻲ، ﺻــﺨﺮه ﻫ ــﺎي ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ،ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛ ــﻪ ﻧﻴ ــﺎز ﺑ ــﻪ ﺗﻜﻴ ــﻪ ﮔ ــﺎه ﺑ ــﺮاي ﻧﺸﺴــﺘﻦ دارﻧ ــﺪ ﺗ ــﺎ ﺑﻘ ــﺎ ﻳﺎﺑﻨ ــﺪ 
 رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻛﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ  روي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ و روي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ، ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً
   .)7991 ,.la te rekooR(
ﺳـﺎﻛﻦ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  از ﻣﺤـﻴﻂ اﻃـﺮاف ﺟـﺬب ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ  آﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪو ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺗﺎ ﻛﻨﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺷـﻮاﻫﺪ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ  ﺑﺮاي  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ در اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﺳـﺖ  
 ﺘﻮان  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻼﺳﻬﺎي ﺳﻨﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد.  اﮔﺮ ﭼﻪاﮔﺮ ﻛﻪ ﺑ
(، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻠﻨـﻲ ﺷـﺪن ﺳـﺮﻳﻊ و 9891) aobmaG( و 9891) sopmaCو kcasnhoB
ﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن رﺷـﺪ و ﺑﻘـﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻜﻔﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻳﺎ اﮔﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﻴ
ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ دارﻧـﺪ؟آﻳﺎ ﺟﺴـﺘﺠﻮﮔﺮي ﺷـﻜﺎر و ﻛـﺎراﻳﻲ زﻧﺠﻴـﺮه 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؟ ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺧـﺎص و دﻗﻴـﻖ 
  را ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١١
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﺟﻮاﻣﻊ  ﺟﺎﻧﻮري در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗﻨـﻮع 
ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻲ ﺟﺪﻳـﺪ 
ﻦ در ﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺣﻀـﻮر ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ  ﺑﺨـﺶ ﻋﻈﻴﻤـﻲ از اﻳـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ﭘـﻴﺶ از اﻳ ـ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ  ﻣﺮاﺣﻠﻲ از ﺣﻴﺎت ﺧﻮد را  در ﺳﺘﻮن آب  ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺑـﺮاي ﻧﺸﺴـﺘﻦ  و 
ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎزه   ، اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت در وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ دارﻧﺪ
ارزﻳﺎﺑﻴﻬـﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  ارد و در زﻧﺠﻴﺮه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻪﻫﺎ  
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻧﺒﻮده و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت 
روي ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻠﻨـﻲ ﺷـﺪن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﻴﺮد. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﻛﻠﻨﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭼﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ 
دارﻧﺪ، ﺳﻄﻮح ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و اﺳﭙﻮر اﻧﻮاع ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔـﺎن ﭼﺴـﺒﻨﺪه ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ و از ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ 
 ﺑﺨﺶ ﭘﻼژﻳﻚ  ﺳﺘﻮن آب ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺘﻦ دارﻧﺪ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬارد. در ﭘﺎﺳـﺦ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را ﺑﺮ روي
ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺻﺨﺮهﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻮاﺣﻞ، ﭘﺮوژه ي اﺳﺘﻘﺮار 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗـﻮاﻟﻲ  ﺻﺨﺮهاﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
  te rennahTﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴـﺮد ) اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻧ
 (.6002 ,.la
ﻬﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻛﻔـﺰي ﺻـﺨﺮﻫ درك ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﺰﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑـﺮ روي 
ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ  ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻣﺪل ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺗﻮاﻟﻲ، ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ: در اﺑﺘﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸـĤﻫﻨﮓ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻨﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎدي را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﭘـﺲ از ان ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آﻧﻬـﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺗـﺮ و 
  (.0891 ,nomis dna onatSﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
ﻴﺸـﻨﻬﺎد ( ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺧﻴﻠـﻲ ﺟﻮاﺑﮕـﻮ ﺑﺎﺷـﺪ. آﻧﻬـﺎ ﭘ 7791) noslraKو  dnalrehtuS
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﺑﺘﺪا ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﺗﻔـﺎﻗﻲ ﺑـﺮ روي ﺑﺴـﺘﺮ ﻣـﻲ ﻧﺸـﻴﻨﻨﺪ و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ  ﺻﺨﺮهدادﻧﺪ ﻛﻪ در 
ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻻروﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻨﻬـﺎ  ، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
 llennoCﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﻗﺖ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸ
  (.7791 ,rehtalS dna
. )9891 ,.la te tdneW( ﺑﺪون ﺷﻚ ﻋﻤﺮ ﻳﻚ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت روي ﺳـﺎزه اﺛﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در دوره ﻫﺎي ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﺴـﺘﺮ 
. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ رود ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤـﺮ ﺳـﺎزه در ﻃـﻲ ﭼﻨـﺪﻳﻦ دﻫـﻪ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ )1991 ,.la te kcasnhoB( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﻮع و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻳﺴﺘﻲ، ﺳﺎزه ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 ١١١ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ در درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﻣﻘﻄـﻊ   4002در ﺳﺎل  uhayaneB و  lekniF-lokreP ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺣﺘﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي 
ﻫﻪ ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺟﺎن ﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي را ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ د
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 
ن ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﻨﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ؛ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺴﺒﺖ داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺟﺎ
ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﺮ ﻛﻢ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﺎن در ﺑﺮرﺳـﻲ 
 ,.la te nawusgnohP(ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻮان)ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻛﻢ( ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد
را ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ اﺛـﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه  از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  .)5002 ,.la te lekniF-lokreP ;3991
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻏﺎﻟـﺐ داﻧﺴـﺖ. ﻛـﺪورت 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع وﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ
ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ارزش اﻛﻮﻟـﻮژي ﺑﺴـﺘﺮ و ﻛـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ  در ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺳـﺒﺐ 
  .ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ارﮔﺎﻧﻴﺰم
ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﻟﻢ از ﻧﻈﺮ   2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 9891 ,.la te namaeS elmietS  
ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻛﻮﻟﻮژي، ﺳﺎزه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷـﺪه و اﻳـﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت روي آن 
ﻲ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﻳﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻧﺪ.ﺗﻨﻮع در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑ
ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﺎﻳﻴـﺪ  )sisehtopyh emit-ytilibatS(ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺿﻴﻪ  9691در ﺳﺎل  srednaSﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
ﺪﻟﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره اي و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺛﺒﺎت ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﺳﺖ. ﺛﺒﺎت ﺑﺴـﺘﺮ از دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﻮﺛﺮ در 
ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ وﺟـﻮد ﺗﻨـﻮع ﺑـﺎﻻي زﻳﺴـﺘﻲ در ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﺻـﺨﺮه اي را ﻧﺎﺷـﻲ از ﺛﺒـﺎت و 
ﻫﺎي ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗﻔـﺎوت در  ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر در ﺷـﻜﻞ 
  )1002 ,.la te namrehS(ﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺟﺬب ﻧﺴـﺒﺘﺎ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيﺪ در ﺗﻮﻟﻴ -در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺤﺚ ﺟﺬب
ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻗﻮي ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺮاد از ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻮﻣﺲ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ )ﺗﻌﺪاد و ﻓﺮاواﻧﻲ( ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﻳﺮي ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴـﻚ(، ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﺪاﺧﻞ، رﺷـﺪ ، ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي درك ﺗﻮﻟﻴـﺪ  و ﻧﻘـﺶ و ﺳـﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤﻠـﻲ در  ﻣﺜﻞﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 rraC( ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺪون ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١١
 
. اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﻏﻴـﺮ )5991 ,noxiH dna
اﻳﻨﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ؟ و ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺮ، آﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﭘـﺬﻳﺮي 
ﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ دارﻧﺪ )ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻻروﻫﺎ و ﭼﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻻروي( ﻣﻲ ﺗﻮا
 dna rraC( ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيﻛﻨﻨﺪ؟ روﺷﻬﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
. اﮔﺮ ﻫـﺪف اﺣـﺪاث ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺎﻻﻧﺲ اﺛـﺮات دﺧﺎﻟﺘﻬـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ روي ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و )7991,noxiH
ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ، اﻧـﺪازه، ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﻴﻮﺗـﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ 
. اﮔﺮ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎزﮔﺸـﺖ  )4991 ,esorbmA(ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪ  ﭘﺬﻳﺮي ﻻروﻫﺎ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ داﺧﻞ، رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻓﺮاواﻧﻲ(  و ﻋﻤﻠﻜﺮد) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار  ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.
( اﻓﺰاﻳﺶ 2( اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮاﻣﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ  و 1ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيدو ﻫﺪف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺣﺪاث 
ف دوم اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻫـﻢ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﺻﻴﺎدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه اي اﺳﺖ. در ﻫﺪ
ﺟﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻢ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ دﺳﺘﺠﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗـﻼش، 
ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﻟﺬا در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻫﺪف دوم در اﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﻧﺒﻮده و ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳـﻚ 
 )7991 ,noxiH dna rraC(ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ   ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيزﻳﻣﺸﻜﻞ در اﻫﺪاف اﺣﺪاث 
  
  
  
  
  
  
   
 ٣١١ .../  هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 
  
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ازﻣﻨﻄﻘﻪ دارﺳﺮخ ﺗـﺎ 6731اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، م.،  .1
  ﺻﻔﺤﻪ.   25ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو(. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان. 
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 لوﺪﺟ1 ﺖﺳﻮﻴﭘ-  ﻪﻘﻄﻨﻣ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻬﻫﺎﻣ رد ﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ )ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳز رد ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ  
ﻮﮔﺎﻫ ﻪﻧ  ﺖﺸﻬﺒﻳدرا90 
 دادﺮﺧ
90 
 ﺮﻴﺗ
90 
دادﺮﻣ
90 
رﻮﻳﺮﻬﺷ
90 
ﺮﻬﻣ
90 
نﺎﺑآ
90 
رذآ
90 
يد
90 
 ﻦﻤﻬﺑ
90 
 ﺪﻨﻔﺳا
90 
 ﻦﻳدروﺮﻓ
91 
Acartia ohtsukai 1 22 249 12 130 0 2 0 2 2 0 0 
Acartia danea 0 0 15 16 19 0 0 0 0 0 0 0 
Acartia 
amboinensis 0 0 0 0 13 11 0 0 0 2 0 0 
Acartia erythraea 0 0 0 0 16 0 0 0 0 2 0 0 
Subeucalanus 
pileatus 1 0 5 13 40 116 0 0 0 0 0 0 
Subeucalanus 
subcrassus 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 
Acrocalanus sp 0 0 2 57 15 0 0 0 2 0 0 0 
Paracalanus sp 0 0 0 0 10 105 14 0 0 0 0 0 
Canthocalanus 
pauper 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 
Labidocera sp1 2 0 8 16 10 21 4 0 2 32 0 16 
Labidocera 
minuta 0 0 0 0 4 0 4 3 0 39 0 0 
Labidocera sp2 0 0 7 43 7 11 0 0 0 25 0 0 
Labidocera 
bengalensis 0 0 2 0 12 0 2 0 0 16 0 0 
Calanopia 
elliptica 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calanopia minor 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Calanopia 
thompsoni 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pontellopsis 
herdamni 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pontella 
investigatoris 0 0 26 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
Pontella danea 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tortanus 
forcipatus 0 0 0 0 23 95 118 5 22 0 0 5 
Temora turbinata 0 6 3 12 10 0 100 6 87 12 0 15 
Euchaeta sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centropages 
orsinii 1 0 0 0 12 32 2 0 0 0 0 27 
Centropages 
furkatus 0 0 0 0 0 0 75 3 2 0 0 5 
Centropages 
tenuiremis             4 0         
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 ﺖﺸﻬﺒﻳدرا
90 
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90 
 ﺮﻴﺗ
90 
دادﺮﻣ
90 
رﻮﻳﺮﻬﺷ
90 
ﺮﻬﻣ
90 
نﺎﺑآ
90 
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90 
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90 
 ﻦﻤﻬﺑ
90 
 ﺪﻨﻔﺳا
90 
 ﻦﻳدروﺮﻓ
91  
Corycaeus 
andrewsui 0 0 1 0 9 0 10 2 0 0 0 0 
Oncaea sp 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 
Corycaeus 
lubbocki 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 
Corycaeus dahli 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Harpacticoid 
larvae 0 0 0 0 3 53 15 0 0 2 0 0 
Oithona attenuata 0 0 0 0 0 21 4 3 0 0 0 0 
Oikopleura sp 0 0 6 0 34 695 9 0 0 0 7 32 
appendicularia 0 2 0 6 31 87 28 1 0 0 0 38 
Fritillaria sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Ophiopluteus 
larvae 0 0 5 0 147 84 132 8 0 0 0 15 
Rhizopoda spp 0 14 4 27 0 0 0 0 0 2 0 5 
Lamellibranchia 
larvae 0 25 0 0 0 0 4 0 7 0 0 14 
heteropod(Atlanta) 0 4 2 0 7 0 2 0 0 0 0 0 
Atlantidae 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
sagitta sp1 20 8 53 45 22 53 82 2 20 7 4 5 
sagitta sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
sagitta sp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachiopod larvae 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 
Polychaeta larvae 0 0 2 0 0 0 24 0 0 0 0 0 
Nemertinea larvae 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pilidium larvae 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Tintinnopsis sp 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 
Vorticel spp 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 
Ostracod larvae 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Penilia avirostris 0 0 4 0 0 0 105 2 3919 0 6 69 
Pseudoevadne sp 36 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 10 
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90 
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90 
ﺮﻬﻣ
90 
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90 
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90 
 ﺪﻨﻔﺳا
90 
 ﻦﻳدروﺮﻓ
91  
llyoplax 
(Brachyura) 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5 
Porthanus 
(Brachyura) 0 0 4 0 15 0 49 0 0 0 0 0 
Crab zoa 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stomtopoda 
(Protozoa) 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
Upogebidae 
(family) 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
nauplius of 
peneoidae 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 
sergestes sp. 
(zoa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Metapenaeu 
saffinis 15 4 38 0 1029 45 151 7 0 0 0 0 
Parapenaeopsis 
stylifera 10 3 37 0 423 5 237 3 0 0 0 38 
Penaeus indicus 3 0 19 0 68 0 41 3 0 0 0 0 
Alpheus sp. 4 12 4 130 485 15 68 0 0 0 0 6 
Lucifer hanseni 0 0 3 2 289 0 304 437 0 0 0 0 
Acetes sp. 0 0 0 0 53 30 41 0 0 0 0 0 
Caridae larvae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Thalassinidae 
(family) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sparidae 
(family) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Clupeaidae 
(family) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Eutima sp 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 
Eirene sp 1 7 0 0 3 0 0 8 1 0 0 0 
Diphyes 
chamissonis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Beroe ovata 0 0 0 26 0 0 0 9 15 0 0 0 
Aequorea sp 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pleurobrachia 0 0 0 7 0 0 0 12 8 0 0 0 
Cidipid 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 
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Copepoda Acartia 
ohtsukai 10 75 3.5 72.2 0 0 0 0 0 0 40
Acartia 
amboinensis 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0
Clausocalanus 
arcuicornis 44 44 2.6 3.9 9.4 0 0 0 0 0 39 
Clausocalanus 
minor 4 0 0 0 0 2.15  0 0 0 0 0 
Subeucalanus 
subcrassus 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
Paracalanus 
parvus 44 0 0 5.8 0 3.5 0 0 0 0 0 
Acrocalanus 
gracilis 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Temora 
turbinata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.45 0 
Labidocera sp1 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0
Labidocera sp2 0 0 0 11.6 0 0 0 0 0 0 0
Labidocera sp3 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0
Oithona 
nana 28 0 0 3.9 4.7 0 0 0 0 0 0 
Oithona 
attenuata 31 0 
1.6
2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oithona 
simplex 0 33 0 5.8 0 1.7 5.6 0 0 3.3 12 
Oithona 
larvae 1 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Euterpina 
acutifrons 39 48 0 3.9 0 2.15 0 0 0 0 27 
Microsetella 
norvegica 0 0 0 3.9 0 0 1.7 0 0 0 0 
Corycaeus 
andrewsi 16 26 0 14.8 0 0 0 0 0 0 14 
Corycaeus 
dahli 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 
Nauplius 
copepod 1 0 1.5 0 0 0 2.1 0 1.01 0 0 
copepodid 
calanoida 3 0 3.12 11.6 4.7 0 0 0 0 0 0 
Harpacticoida 
larvae 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0
Protozoa Rhizopoda 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Echinodermat
a larvae Ophiopluteus 0 0 0 4.1 0 0 5.6 0 0 0 0
Maxillopoda Penilia 
avirostris 0 0 0 0 4.7 0 0
19.
2 1.8 0 0
Mollusca Lamellibranchia 0 0 0 0 2.12 0 0 0 0 0 0
Medusa Eirene sp 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0
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Abstract 
This study was carried out in continuation of previous studies on artificial reefs monitoring in Khozestan coastal 
waters. The main purpose was the zoo species composition on and around the artificial reefs. Sampling was done 
from May 2012 to April 2013, from 4 stations in artificial reefs area. Reef structures were sampled by scuba 
diving. Physical and chemical parameters were measured and water quality status was determined by using WQS 
index. Zooplankton and macrozooplankton communities were sampled by 100 and 300 micrometer mesh size 
nets respectively. Benthic animal's samples from sediments around of the reefs body were collected by Ekman 
grab. Sediment characters, TOM and grain size were analyzed by using ignition loss and size series sieves 
methods respectively. Secondary production of macrobenthic animals based on dominant species length classes 
was estimated. Ichthyological information recorded by diver (census and video recording) and Gargoor traps 
were used for fishing effort calculation .Except for nitrite parameter (p<0.05) in different stations and silica 
parameters (p<0.05) in different months, other parameters were not shown significant differences in studied 
stations and months. The mean of zooplankton density was (914±52) N/m3 and the Copepoda species were the 
most abundant group (235 ±10) N/m3.Anosim analysis showed no significant differences in reefs specie 
composition. Different Crustacean groups were included more than 82 percent of macrozooplanktons 
communities. Among macrozooplankons, the mean density of decapoda, branchiopoda and copepoda were 302, 
296 and 191.5 N/m3 respectively. The mean density of macrobenthic animals was 418±90.26 N/m2 and mollusk, 
crustacean and polychaets were the most abundant benthic animals respectively. During the study period, total 
macrobenthos biomass 11.37 g-wet/m2 and its mean value 2.84 g -wet /m2, were estimated. Annual production 
for polychaets and crustacean groups 154g-wet/m2 and 182 g-wet/m2 were estimated respectively. Annual 
production of total macrobenthic animals was about 675 g-wet/m2/y. According to sediment analysis, the range 
of silt-clay  (8.7-95.6)% and seasonal mean TOM (4.47-13.25)% were calculated in studied stations. According 
to attached organisms biomass (wet weight), Cnidarian Anthozoa class  with (88)% was the most abundant  and 
then sponge (10)%, Cnidarian Hydrozoan class and arthropoda each one with 1% were included total attached 
organisms. Due to high biomass of Anthozoa species the most abundant mean was observed in spring season.  
The Malacostraca group especially Crustacean (72)% was the main mobile animals on reef bodies and then 
Echinodermata (Ophiurida and marine Orchids) (18)%, Mollusca (Bivalves and Gastropods) (4)% and 
Polychaets (3)% were the main mobile organisms. The range of Shannon diversity index was (3.22-3.46) and 
(2.44-3.38) in studied stations and months respectively.Totaly in studied area, the number 15 fishes species were 
observed and Sparidae family with 3 species were the diverse fish family.The fish Hamour (Epinephelus 
coiodes,Seranidae) (87)% was presented in all studied months and stations. After Hamour the Neopomacentrue 
sindensis and Diplodus sargus Kotschyi were the most abundant fishes. The maximum and the minimum of 
hamour catch per unit effort were in reef B in spring and reef C in autumn respectively .Data comparing showed 
that except for nitrite the other physical and chemical parameters were observed in the same range by 2005-2007 
study. According to obtained results, Zoo communities in different part of ecosystem showed greater diversity 
than to past years and in comparing to mudflat coastal waters in Khozestan waters, new ecosystem has been 
created in the region. High diversity of different animal groups that were disperses in water column in early 
phases of its life and need to settlement to substrate to continuing the life were observed in area. Attached 
animals plays an important role in biological and ecological characters in the coastal area. 
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